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1 Pudor, Heinrich. Wie kauft man Bucher ? (Kauferbuch II.). Lpz. 
1911. 2S S. S0 • (Kultur w1d Fortschritt. No. 332-33) 
2 Assmus, Walter. Buchhandel und Volksbildung. Lpz. 1912. 24 s. S0 
(Kultur und Fortschritt. No. 451-52) 
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D Encyclopaedias, Dictionaries and Year-Books 
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3 The American economic review. Vol.10 (1920), No. 1-2 ; w. Sup-
plement. N.Y. S0 • 
4 The American econmic review. Vol. 12 (1922), No.3. N.Y. S0 
5 Annual report of the Director of the Institute for Science of Labour 
for 1930-31. Kurasiki. Japan, 1932. 25 p. 4°. 
6 Archiv fiir Rechts-und Wirtschaftsphilosophie ; hrsg. v. ]. Kohler. 
]g.1 (1907-190S). Berl.u. Lpz. Vo1.4, Band 1. 8°. 
7 Die Biicher \Varte : Zeitschrift f. sozialistische Buchkritik. ]g. 1 
(1926), Hft. 1. Berl. S0 • 
8 Die BUcher Warte: Zeitschrift f. sozialistische Buchkritik. ]g. 2 
(1927), Hft.1-2. Berl. S0 • 
9 The Communist International. Vol. 7. No. S-9. N.Y. S0 • 
10 International press correspondence. Eng. ed. Vol. 4 (1924), No. 32-
-1-
35, S3. Berl. Berl. 4 °. 
11 International press correspondence. Eng. ed. Vol. 5 (1925), No. 25-
45, 53-61, 65-72. 74-90. 4°. 
12 International press correspondence. Eng. ed. Vol. 6 (1926), No.1-3, 
5-16, 1S-24, 26, 2S-93. Berl. 4°. 
13 International press correspondence. Eng. ed. Vol. 7 (1927), No.1-50, 
55-73. Berl. 4°. 
14 Die Internationale: eine Monatschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxis-
mus. 1915, Hft.l. Berl. S0 • 
15 Die Internationale: eine Wochenschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxis-
mus. Jg.1 (1919), Hft. 2-3, 11-12, 15-16, 17-1S. Berl. S0 • 
16 Die Internationale: eine Wochenschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxis-
mus. ]g. 2 (1920), Hft. 19-29. Berl. S0 • 
17 Die Internationale: Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
]g. 3 (1921), Hft. S-9. Berl. S0 • 
18 Die Internationale: eine Wochenschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxis-
mus. ]g. 4 (1922), Hft. 4, 7-8, 20-24, 26. Berl. 8°. 
19 Die Internationale : Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
Jg. 5 (1922), Hft. 4-10. Berl. S0 • 
20 Die Internationale : Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
Jg.6 (1923), Hft.5-S, 10-19, Erg'hft.l. Berl. S0 • 
21 Die lnternationale : Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
]g. 7 (1924)-9(1926). Berl. 3 Bde. S0 • 
22 Die Internationale : Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
Jg.10 (1927). Berl. S0 • 
23 Die Internationale : Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
Jg.ll (192S), Hft.l-5, 7-S, 11-21. 24, Berl. 8°. 
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24 Die Internationale : Zei tschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
Jg.12 (1929), Hft. 5-14, 17-19, 21. Berl. 8°. 
25 Die Internationale : Zeitschrift f. Parxis u. Theorie d. Marxismus. 
]g. 13 (1930), Hft. 1-6. Berl. 8°. 
26 Die Internationale : Zeitschrift f. Praxis u. Theorie d. Marxismus. 
]g. 14 (1931), Hft. 5, 8-9, 11-12. Berl. 8°, 
27 Internationale Presse-Korrespondenz. Wochenausg. ]g. 3 (1923), Nr. 
10, 12-13, 15, 17, 19-23, 25-26, 28-39, 41-46. Berl. 4°. 
28 lnternationale Presse-Korrespondenz. Deutsche Ausg. ]g. 3 (1923), 
l'!r.37-39, 42, 44-45, 47-49, 57-60, 64-68, 72-74, 98-100, 108, 
111-114, 119, 154-157, 177-178. Berl. 4°. 
29 Internationale Presse-Korrespondenz. Deutsche Ausg. ]g. 4 (1924), 
Nr.7-8, 11. 14-17, 20, 22. 24, 28, 32, 37, 41, 48, 58, 62-63, 
65, 67, 70-71. 73-74, 76, 79-83, 85, 87-89, 91, 93, 96, 98, 100, 
102. 104, 106, 109-110, 112. 119, 121. 123. 125, 128, 132, 134, 
136, 138, 142-143, 150, 153, 158, 160, 164, 167-168. Berl. 4°. 
30 lnternationale Presse-Korrespondenz. Wochenausg. ]g. 4 (1924), 
l'lr.1-4, 6-21, 25-51. Berl. 4°. 
31 Internationale Presse-Korrespondenz. Deutsche Ausg. ]g. 5 (1925), 
l'lr. 3, 9. 17-18, 21. 29, 34, 37, 40, 44-47, 49-50, 52-53, 55-58, 
60-61, 63, 65, 67-70, 74-75, 77, 79, 81, 83, 86, 91, 95, 97, 
99, 101, 104, 107, 109, 114, 117-118, 125, 133, 137, 144, 147, 
149, 151. 162, 165, 171-172. Berl. 4°. 
32 lnternationale Presse-Korrespondenz. Wochenausg. ]g. 5 (1925), 
Nr.1-22, 24-42, 44-52. Berl. 4°. 
33 lnternationale Presse-Korrespondenz. Wochenausg. ]g. 5 (1925), Nr. 
26-27, 44-52. Berl. 4°, 
34 Internationale Presse-Korrespondenz. Wochenausg. ]g. 6 (1926), 
Nr.1-13. Berl. 4°. 
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35 Internationale Presse-Korrespondenz. Deutsche Ausg. Jg. 6 (1926), 
~r.1, 3-5, 7-8, 10, 13-16, 18, 22, 2S, 30, 33, 36-38. 40, 42, 
44-45, 49, 52-58, 60-62, 66-92, 94-103, 105c 154, 156-161. Berl. 
3 Bde. 4°. 
36 Internationale Presse-Korespondenz. Deutsche Ausg. Jg. 7 (1927), 
~r.l. 3, 5-7, 9-15, 17-37, 39-40, 42-49, 51-86, 88-127. Berl. 
2 Bde. 4°. 
37 Internationale Presse-Korrespondenz. Deutsche Ausg. Jg. 9 (1929), 
Nr. 3-4, 5-27, 29-56, 59-68, 71-83, 85-86, 101. Berl. 2 Bde. 4°. 
3S Der Kampf. Bd.1 (1907-0S)-13 (1920). Wien, 13 Bde. 4°. 
39 Der Kampf. Jg.14 (1921), Hft.1-9. Wien, 4°. 
40 Die Kommunistische Fraueninternationale. Jg. 1 (1921), Hft. 2-4. 
Stut. S0 • 
41 Die Kommunistische Internationale. ~r. 1-3 (1919). Moskau, 3 Bde. 
so. 
42 Die Kommunistische Internationale. ~o. 6 (1919)-9 (1920). Moskau, 
3 Bde. S0 • 
43 Die Kommunistische Internationale. ~o.ll (1920)-14(1921), 16-17 
(1921). Moskau, 6 Bde. S0 • 
44 Die Kommunistische Internationale. ~o. 21(1922)-35(1924). Moskau, 
10 Bde. 4°. 
45 Die Kommunistische Internationale. 192S, Hft. 37, 39-41. 44. Berl. 
so. 
46 Die Kommunistische Internationale : Organ d. Exekutivkomitees 
d. Kommunistischen lnternationale. 1919-1920. ~o. 1-6. Wien, 
fo. 
47 Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbun-
des. ]g. 31(1921), ~r. 1-10, 21-53. Berl. S0 , 
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48 Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. 
Jg. 32 (1922). Nr.1-51. Berl. 8°. 
49 Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. 
Jg. 33 (1923), Nr, 1-25. Berl. 8°. 
50 The Labour monthly : a magazine of international labour. Vol. 11 
(1929). Lond. 8°. No.2 wanting. 
51 The Labour monthly : a magazine of international labour. Vol. 12 
(1930), No.1. Lond. 8°. 
52 The Labour monthly : a magazine of international labour. Vol.14 
(1932), No.1, 10-12. Land. 8°. 
53 Mitteilungen der statistischen Zentralkommission. No. 1-4, 6-8 
(1921). Wien, 4°. 
54 The New Russia : a political a. economic weekly review. Vol.1 
(1922-23), No.1-4, 6, 10-11, 14, 18. Shanghai, 8°. 
55 The Plebs. Vol.14 (1922). Lond. S0 • No.5. wanting. 
56 The Plebs. Vol.15(1923), No.1-3, Lond. 8°. 
57 Die Rote Gewerkschafts-lnternationale. Jg, 3 (1923)-7(1927). Berl. 
5 Bde. 4°, Jg, 3, No.1-2 wanting. 
58 Russische Korrespondenz, Jg, 2 (1921), Ed. 1 (Nr. 1)-2(Nr. 5). Lpz. 
40, 
59 Russische Korrespondenz. Jg. 3 (1922), Bd.1 (Nr. 6)-2(Nr, 7-10), m. 
Beilage. Ham b. 4 o. 
60 Soviet culture review. 1932, No.1-5. Moskow, 4°. 
61 Der Sozialist, Jg, 7 (1921), Nr. 1-22, 24, 34-41. Berl. 8°. 
62 Die Sozialist. Jg, 8 (1922), Nr. 4, 10-13. Berl. 8°. 
63 Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich. Jg, 41 (1920), Berl. 
so, 
64 Unter dem Banner des Marxismus. Jg. 1 (1925-26). Wien, so. 
65 Unter dem Banner des Marxismus. ]g. 2(192S), Hft.1-4. Wien, so. 
66 Unter dem Banner des Marxismus. Jg. 3(1929), Hft. 1-6. Wien. so. 
67 Unter dem Banner des Marxismus. Jg. 4(1930), Hft. 1. 3. VVien, so. 
6S U nter dem Banner des Marxism us. ]g. 5 (1931-32). Hft.1-3. Wien, 
so. 
69 Unter dem Banner des Marxismus. Jg. 6(1932), Hft. 1-2. Wien, S0 • 
70 Wirtschaft und Statistik. Jg. 1 (1921), No. 1-6. Berl. 4°. 
71 Wirtschaft und Statistik. Jg. 2 (1922), No.1-2, 4. Berl. 4°. 
II Philosophy, Religion and Education Tlf!F. ;;F-t!<:, t!<:i!f 
A philosophy 1lf !!f! 
72 Buchner, Ludwig. Aus Natur und Wissenschaft: Studien, Kritiken 
u. Abhandlungen. 3. Aufl. Lpz. 1S74. S0 • 
73 Eisler, Rudolf. Philosophen-Lexikon : Leben, Werke u. Lehren 
d. Denker. Berl. 1912. S0 • 
74 Ellissen, C. A. Friedrich Albert Lange : eine Leber beschreibung. 
Lpz. 1S94. S0 • 
75 Wagner, Adolf. Geschichte des Lamarckismus ; als Einfiihrung in 
d. psycho-biolog. Bewegung d. Gegenwart. Stut. (Vorw. 190SJ. 
so. 
76 Wagner, Walther. Die Vereinigung von Kant und Marx : (Eine 
Studie z. Gegenwartsphilos. ). Langensalza, 1921. 31 s. S0 • 
(Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten. Hft. 64) 
77 Miiller, Wilhelm. Der Staat in seinne Beziehungen zur sittlichen 
Ordnung bei Thomas Von Aquin. Munster, i. W. 1916. S0 • 
(Beitriige zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. 
19. Htt.n mJ..x<I!>IJ 
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7S [Hegel) Marx, Karl. Critique de la philosophie du droit de Hegel. 
Par. 1S95. 15p. S0 • (Extrait du Devenir social. No. de Sept. 
1895) J!>A;b ~ El~c;!;;b IJ 
79 Mill, John Stuart. J, S. Mill' s Selbstbiographie ; a us d. englischen 
v. C. Kolb. Stut. 1S74. S0 • 
SO Mill, John Stuart. On liberty. N.Y. 1S91. 24°. flilillA<b I) 
S1 Mill, John Stuart. Utilitarianism, liberty and representative 
government. Lond. 1912. 16°. (Everyman's library) flill'll~<b ~ 
S2 Mill, John Stuart. Vermischte Schriften politischen, philosophischen 
und historischen Inhalts; iibers. v. E. Wessel. Bd.l. Lpz. 1S74. 12°. 
S3 Saenger, Samuel. John Stuart Mill: sein Leben u. Lebenswerk. Stut. 
1901. S0 • (Frommanns Klassiker der Philosophie. 14) ~;!;iJ• 
S4 BUchner, Ludwig. Kraft und Stoff ; od. Grundziige d. natiirl. Welt-
ordnung. 21. Auf!. Lpz. 1904. S0 • 
S5 Dietzgen, Josef. Erkenntnis und Wahrheit. stut. 190S. 12°. '~A<b I) 
S6 Stebbing, W. Analysis of Mr. Mill's system of logic. New ed. 
Lond. 1S69. 12°. flill'll~<b I) 
87 Jodl, Friedrich. Geschichte der Ethik als philosophischer Wissen-
schaft. Bd. 2. Auf!. Stut. u. Berl. 1912. S0 • Inh. :- Bd. 2. Kant 
und die Ethik im 19. Jahrhundert. 
SS Kovanda, Wilhelm. Freiheit und Gliick. Wien, 1920. 16 s. S0 • 
89 Westermarck, Eduard. Ursprung und Entwickelung der Moralbegriffe. 
1. -2. Auf!. Lpz. 1909-13. 2 Bde. S0 • E.l~;!;;b I) 
90 Ribot, Th. Die Vererbung : psychologische Unter suchung ihrer 
Gesetze, ethischen u. socialen Konsequenzen. 2. Aufl. Deut. 
Ausg. v. H. Kurella. Lpz. 1S95. 12°. (Bibliothek fiir Socialwis-
senschaft. Bd. 1) 
91 Ammon, Otto. Die Gesellschaftsordnung und ihre natiirlichen Grun-
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dlagen: Entw. einer Soziai-Anthropologie. 2. Auf!. Jena, 1S96. 
so. 
92 Daumig, Ernst. Freier Volks-Katechismus: ein \Vegweiser z. echten 
Nachstenliebe u. freien Menschenwiirde. Berl. 32 s. 8°. 
93 Graf. Gg. Engelbert. Stammt der Mensch vom Affen ab? Eerl. 
1921. 3S s. S0 • 
94 Die Grundziige der Gesellschaftswissenschaft ; oder physische, 
geschlechtliche u. nati.irliche Religion ; v. einem Doctor der 
Medecin. 8. Auf!. Eerl. 1SS4. S0 • 
95 Gumplowicz, Ludwig. Der Rassenkarnpf : sociologische Untersuch-
ungen. Innsbruck, 1883. 8°. 
96 Lewin-Dorsch, Hannah. Die Technik in der Urzeit und auf primi-
tiven Kulturstufen; hrsg. v. H. Cunow. Stut. 1912. 12°. (Kleine 
Eibliothek. Nr. 18) 
97 Lichenfeld P. Die menschliche Gesellschaft als realer Organis-
mus. Mitau, 1873. 12°. 
98 Loria, Achille. Die Soziologie ; ihre Aufgabe, ihre Schulen und 
ihre neuesten Fortschritte. Jena, 1901. 8°. 
99 Matthias, Leo. Genie und Wahnsinn in Russland Eerl. 1921. S0 • 
100 Miiller-Lyer, F. Die Entwicklungsstufen der Menschheit : eine 
systematische Soziologie in Uberblicken und Einzeldarstellungen. 
Ed. 4. Miin. 1921. 8° In h. :- Ed. 4. Die Familie. 
101 Ratzenhofer, Gustav. Die sociologische Erkenntnis : positiv Philo-
sophie des socialen Lebens. Lpz. 1898. 8°. 
102 Robertson. Wm. A history of the progress of society in Europe. 
Par. 182S. 12°. imill~<lo I) 
103 Schaffle. Albert G. Fr. Abriss der Soziologie. Tiib. 1906. 8°. 
104 Singer, ]. Uber sociale Verhaltnisse in Ostasien. Lpz. u. Wien, 
-8-
1SSS. S0 • 
105 Sommerfeldt, Gustav. Fin-de-siEde: Geschichtsschreibung, Politik, 
Pamphletomanie. Berl. 31 s. 8°. 
106 Soziologische Probleme der Gegenwart. Berl. 1921. 63p. S0 • (Die 
weissen Blatter. N. F. Hft. 1) 
107 Spencer, Herbert. Political institutions: being Pt. 5 of the Principles 
of sociology. N.Y. 1SS3. 12°. 
10S [Spengler, 0. )Briefs, Goetz. Untergang des Abendlancles Christen-
tum und Sozialismus : eine Auseinandersetzung m. 0. Spengler. 
2. Auf!. Freib. im B. 1921. 12°. 
109 Weber, Max. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. Tiib. 
1920-21. 3 Bde. S0 • iJ!*if.® 'J I!!:JlUX~<ls ~ 
110 Westermarck, Eduard. Geschichte der menschlichen Ehe. 2. Auf!. 
Berl. 1902. S0 • 
111 Hellwald, Friedrich von. Culturgeschichte in ihrer natiirlichen 
Entwicklung bis zur Gegenwart. Augsb. 1876-77, 2 Bde. 8°. 
1921 l§~~'fj;ji, 'J fJ!*lR® 'J 
112 Kenne Amkhnn, Otto. Die Kulturgeschichte im Lichte des Fortsc-
hritts : Einleitung zu einer Kulturgeschichle der neuern Zeit. 
Lpz. 1869. 8°. 
113 Lippert, Julius. Die Kulturgeschichte in einzelnen HauptsWcken. 
Lpz. u. Prag, 1885-S6. 3 Bde. 12°. 
B Religion '* ~ 
114 Henne am Rhyn, Otto. Die Freimaurer; clerer Ursprung, Geschi-
chte, Verfassung. Religion und Politik. Lpz. 1889. 12°. 
115 Lederer, Julius. Gott und Teufel im 20. Jahrhundert. 4. Aufl. 
Berl. 20 s. S0 • 
-9-
116 Cunow. Heinrich. Ursprung der Religion und des Gottesglaubens. 
Berl. 1913. 8°. 
117 Strauss, David Friedrich. Der alte und der neue Glaube: ein 
Bekenntniss. 8. Auf!. Bonn, 1S75. 12°. 
11S Casselanus. Gott a. D. Ein Buch v. Frommen, SpOttern u. 
Argernisnehmern. Berl. 1920. 32 s. S0 • 
119 Guyot, Y. u. Lacroix, S. Die wahre Gestalt des Christentums; uebers. 
v. A. Bebel. 6. Auf!. Berl. 1911. 93 s. 12°. 
120 Lederer. Julius. 1st Rabbi Jeschua (Jesus Christus) Gottes Sohn? 
5. Auf!. Berl. 24 s. S0 • 
121 Losinsky, Eugen. Das wahre Christentum als Feind von Kunst 
und Wissenschaft. Berl. 1907. 16 s. 12°. 
122 Mertins. Ch. Die Befreiung der Kirche vom Staat. Berl. 1919. 
24 s. S0 • 
123 Nieuwenhuis, Domela. Das Leben Jesu ; a. d. Holland. ins Dtsch. 
iibers. v. H. Harders u. Fr. Diederich. 3. Auf!. Ber!. 1S93. 63 s. 
so. 
124 Wehle, Gerh. F. Christentum, Krieg und die Zukunft. Berl. 
24 s. S0 • 
125 Weinel. Heinrich. Die deutsche Reichskirche. Miin. 1917. 16 s. S0 • 
C Education ~ 1f 
126 Wolzendorff. Kurt. Die Universitat in der Demokratie. 2. Auf!. 
Frankf. a.M. 1921. 47 s. so. 
127 Duncker, Kate. Sozialistische Erziehung im Hause. Berl. 1914. 
3S s. S0 • (Sozialdemokratische Frauen-Bibliothek. 7) 
128 Newski, W. u. Rawitsch, S. Arbeiter- und Bauern-Universitaten 
in Sowjet-Russland. Berl. 1920. 48 s. S0 • (Kommunistischer 
Aufbau. Bd. 2) 
-10-
129 Posner, W. Die Einheists-Arbei tsschule Berl. 1920. 33 s. 16°. 
III History, Biography and Geography l!l!!Jl!. m~c. :tt!!l! 
A History l!l!! Jl! 
130 Egelhaafs historisch-politische Jahresiibersicht fiir 1920: hrsg. v. H. 
Haug. Stut. 1921. S0 • 
131 Hartmann, L. u. Henningsen, N. Der neue Geschichtsunterricht. 
Berl. 1921. 48 s. 8°. 
132 Reinhardt, Ludwig. Kulturgeschichte der Menschen. Miin. 1913. 
S0 • (Die Erde und die Kultur Bd. 2) §~[l:i';<!; ~ 
133 Ehrlich, Otto. Wie ist Geschichte als Wissenschaft moglich ? 
Kritische Studien. Berl. S0 • §~[l:i';<!; ~ 
134 Appian von Alexandrien. ROmische Geschichten; libers. v. F. L. J, 
Dillenius. Abt.l. Slut. 1S30. 24°. T. K (§~[l:j1;<7)a/f~) <7);;,.<1; ~ 
135 Taylor. W. C. A manual of ancient and modern history. 11. ed. 
N.Y. 1S75. S0 • f!!J-J--G ijj(CIJ ;U\l:<l)~[l;\.<1; 1J 
136 Werber, Georg. Weltgeschichte in iibersichtlicher Darstellung. 21. 
Auf!. v. 0. Langer. Lpz. 1903. S0 • 
137 [Marco Polo) Lemke, Hans. Die Reisen des Venezianers Marco 
Polo im 13. Jahrhundert. Hamb. 190S. 8°. (Bibliohthek wert-
voller Memoiren. Bd. 1) 
138 A Short outline of the history of the Far Eastern Republic. Wash. 
1922. 69 p. 8°. 
139 Sydacoff, von. Aus dem Reiche des Mikado und die asiatische 
Gefahr. Lpz. 87 s. 8°. 
140 Tyrka, 0. D. Saneyoschi im Okzident. Dresden, 1906. 12°. (sosial 
politische Briefe eines Japaneres) 
-11-
141 Richard, C. Der Krieg in China, nach geschichtlichen Mitthei-
lungen der britischen Offiziere M' Pherson, Elliot-Bingham u. 
Aachen u. Lpz. 1S43. 2 Bde. S0 • Jil(;t>ji,'i:;l) ~ 
142 Inglis. u. Forbes-Mitchell. Erinnerungen aus dem indischen Aufstand 
1S57-5S; bearb. v. E. Braunholtz. Hamb. 1903. S0 • (Bibliothek 
wertvoller Memoiren. Bd. 6) 
143 Schlagintweit, Emil. lndien in Wort und Bild: eine Schilderung 
des indischen Kaiserreiches. Lpz. 1890. 2 Bde. f 0 • 
144 Guizot, Fr. P. G. Allgemeine Geschichte der europaischen Civilsa-
tion in vierzehn akademischen Vorlesungen vorgetragen. Tokyo, 
1ss6. so. m~<i!> 0 lttt'lif"' 
145 Jolowicz, H. William Edward Hartpole Lecky' s Sittengeschichte 
Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Bd. 1. Lpz. 
u. Heidelb. 1870. S0 • 
146 Konrady, A. Geschichte der Revolutionen ; vom niederHindischen 
Aufstand bis zum Vorabend der franzOsischen Revolution. Berl. 
2 Bde. 4°. 
147 Schoemann, G. F. Griechische Alterthiimer. Bd. 1. Berl. 1S61. 12°. 
!MSill A. 1S70 i: <5 ~ 
148 Most, Joh. Die socialen Bewegungen im alten Rom und der 
Casarismus. Berl. Vorw. 1878. 12°. 
149 Eichhorn, Johann Gottfried. Die franzOsische Revolution in einer 
historischen Uebersicht. Bd. 1. Got. 1797. 12°. 7 7 :/-"'iii 
150 Die Franzosische Revolution von 184S ; fiir das Yolk geschrieben 
v. C. W. Zwickau, 1849. 12°. 
151 Simon, Edouard. L' empereur Guillaume et la premiere annee de 
son regne. Par. 1S89. 12°. ~~0 ~ 
152 Landauer, Gustav. Briefe aus der Franz6sischen Revolution. 
Frankf. a. M. 1919. 2 Bde. 
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153 Mignet, F. A. Geschichte der Franzosischen Revolution 17S9-1S14. 
Deutsch v. F. Kohler. 11. Aufl. v. R. Geerds. Lpz. 16°. 
(Reclams Universal Bibliothek. Nr. 3426-3430a) 
154 Gabourd, Amedee. Histoire de Napoleon Bonapart ll. &!. Tours, 
1S77. S0 • 
155 De Haller, Charles-Louis. Etudes historiques sur les revolutions tions 
d' Espagne et de Portugal. Par. 1S41. S0 • Jil(lll*i5 I) 
156 Beyer, Carl. Geschichte der Stadt Erfurt von der ii.ltesten bis auf 
die neueste Zeit. Lfg. 10 (pp. 2S9-320). Erf. 1904. S0 • 
157 Bismarck, Otto v. Erinnerung und Gedanke. Stut. u. Berl. 1919. 
S0 • §~tl;3;51) 
15S Eppstein, Georg. hrsg. Furst Bismarcks Entlassung. Berl. 1920. 
so. 
159 Mehring, Franz. Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelal-
ters: ein Leitfaden f. Lehrende u. Lernende. Berl. [1910. J 12°. 
§ffi',;j1;;51) 
160 Mehring, Franz. Deutsch Geschichte vom Ausgange des Mittelal-
ters: ein Leitfaden f. Lehrende u. Lernende. Tl.1-2. Berl. 
1910. 12°. 
161 Wilhelm II. Deutscher Kaiser, Konig von Preussen. Berl. 1913. 
12°. 
162 Wilhelm II, dein Werk : 450 Milliarden neuer Schulden und 21 
fliehende Konige. Ed. 1. 59 s. S0 • 
163 Wuessing, Fritz. Geschichte des deutschen Volkes vom Ausgang 
des 18. Jahrhunderts bis zur Gegen wart : ein sozial psycholog-
ischer Versuch. Berl. u. Lpz. c. 1921. S0 • 
164 Kulczycki, Ludwig. Geschichte der Russischen Revolution. Gotha, 
1910-14. 3 Bde. S0 • 
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165 Urquhart, David. Progress of Russia in the West, North and 
South. Lond. 1853. 8°. 
166 Das Zarenreich. Berl. 1914. 52 s. 12°. 
(Die Machte des Weltkrieges. Erstes Hft.) 
167 Bernstein, Eduard. hrsg. Dokumente zum Weltkrieg 1914. 1-2, 
5-8, 10-16. Berl. 1915-19. 13 Bde. 12°. 
Inh. :- 1. Das deutsche Weissbuch. 1919. 
2. Das englische Blaubuch. 1917. 
5. Das belgische Graubuch. 1919. etc. 
168 Machte des Weltkrieges. Hft. 3. Berl. 1915. 48 s. 8°. 
Inh. :- Hft. 3. Oesterreich-Ungaro. 
169 Serbien und die Serben; v. S. R. Berl. 1915. 45 s. 8°. 
(Die Machte des Weltkrieges. Hft. 4) 
B Biography 12< ~ 
C Geography l1!l lll! 
170 Piich, R. Zwergviilker und Zwergwuchs. Wien, 1912. SS. 304-27. 8°. 
(Separatabdr. a. Mitt. d. k. k. Geogr. Gesellschaft in Wien. 1912. 
Hft. 5-6) 
171 Dewey, John. China, Japan and the U.S. A. N.Y. 1921. 64p. 8°, 
(New Republic pamphlet. No.1) 
172 Holtham, E. G. Eight years in Japan : 1873-1881 ; work, travel, 
and recreation. Lond. 1883. 8°. I3~1iib I) 
173 Stead, Alfred. hrsg. Unser Vaterland Japan : ein Quellenbuch 
geschrieben von Japanern. Lpz. 1904. 8°. 1912 ft!l~[l;j;J!, I) 
174 Obrutschew, W. Aus China; Reiseerlebnisse, Natur und Volkerbil-
der. Bd. 1. Lpz. 1896. 8°. iilili~ib IJ 
175 Seeker, Fritz. Zwischen Yangtse und Peiho : Reiseeindriicke und 
wirtschafliche Studien. Tsingtau, 8°. 
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176 Das russische Kriegsbegiet; zw. Ostsee u. Schwarzem Meer. Berl. 
u. Glogau, (Atlas) 
177 Wallace, Sir Donald Mackenzie. Eussland. 4. deut. Auf!. iibers. v 
F. Purlitz. Wiirzb. 1906. 2 Bde. 8°. 
IV Philology and Literature ill"~'¥!. Y:.'¥> 
178 Norman, C. H. The revolutionary spirit in modern literature and 
drama. Lond. 1920. 15 p. 12°. 
(I. L. P. pamphlets. N. S. No. 33) 
179 Di.ihring, E. Die Gr6ssen der modernen Literatur; popuHir u. kritisch 
neuen Gesichtspunkten dargestellt. Abt. 1. 2. 2. Auf!. Lpz. 1904. 
8°. 2v. 
1SO Hugo, Victor. 
1S67. 64 s. 
Friedens-Manifest an die VOlker Europa's. Berl. 
12°. 
1S1 Albrecht, Aug. zsgestellt. Jugend-Liederbuch. 4. Auf!. Berl. 1921. 
24 °. E! ID'.15 ' 22. 2. i: if; ~ 
1S2 Otten, Karl. Die Thronerhebung des Herzens. Berl. 191S. 45 s. 
S0 • (Der rote Hahn) 
1S3 (Schiller) Mehring, Franz. Schiller : ein Lebensbild f. deutsche 
Arbeiter. 2. Auf!. Lpz. 1909. S0 • 
1S4 [Gorki, M.] Fenner, Heinz. Maxim Gorkis politische Gesinnung 
und seine Stellungnahme zu der Sowjetregierung. Berl. 1919. 
16 s. S0 • (Revolutionare Streitfragen. Hft. 11) 
1S5 Braun, Adolf. Die Anonymitat in der Presse. Berl. 191S. 3S s. S0 • 
1S6 Johlinger, Otto. Zeitungswesen und Hochschulstudium. Jena, 1919. 
so. 
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187 Leiter, Friedrich. Die Zeitung im Kriege und nach dem Kriege. 
Wien, 1915. S9 s. S0 • 
188 \Verner, Karl. Zeitungs-FremdwOrter ; unentbehrlich fiir jeden 
Zeitungsleser. Frankf. a.M. 1919. 62 s. 16°. 
189 Zeitungsschliissel : allerlei Brauchbares fi.ir jedermann, zusam-
mengestellt v. Landgerichtsdirektur W. Johnson. Lpz. 24°. 
v Art :lSi 'i$j 
A Fine Arts ~ i4iJ 
190 Freundlich, Otto. 
1918. 32 s. S0 • 
Das Perpetuum-Mobile. 
(Der rote Hahn) 
Akti ve Ktmst. Berl. 
191 Griin, Karl. \Vien und seine Kunstschatze : ein FUhrer durch 
Galerien, Kunstsammlungen u. Museen m. einem alfabet. 
Kunstler- Lexikon. Wien, 186S. 12°. 
192 Borchardt. Ludwig. Die Pyramiden : ihre Entstehung u. Entwic-
l<lung als Erlauterung z. Model d. Grabdenkmals d. Konigs Sahu-
re bei Abusir. Berl. 20 s. S0 • E!i\Gi'i;b IJ 
193 Noack, Victor. Der Kino: etwas i.ib. sein Wesen u. seine Bedeutung. 
Lpz. 1913. 31 s. 8°. (Kultur und Fortschritt. No. 4S7-8S) 
VI Law, Politics and Economics $!J", ii&5a!F, ft:J1i!F 
A Law in German ~ 5:/i; 
194 Braun, K. u. \Virth, M. Die Zins-Wucher-Gesetze ; v. Standpunk-
te d. Volkswirthschaft, d. Rechtwiss. u. d.legislativen Politik : 
ein Wort an d. dtsch. Gesetzgeber. Mainz, 1856. 12°. 
195 Gerland, Heinrich. Die Mitwirkung der Rate an der Gesetzgebung. 
Berl. 1919. 14 s. 8°. 
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196 Gesetze und Verordnungen der sozialistischen Republik: ein Leit-
faden durch d. neu erlassenen wichtigsten Gesetzesvorschriften 
u. Verordnungen. Berl. 191S. 40 s. 12°. 
197 Reichssteuergesetze. 1-3. Reihe. Mlin. 1920-21. 3 Bde. 24°. 
19S Reier, Otto. Das Sozialisierungsgesetz; vom 23. Marz 1919. Berl. 
u. Lpz. 1920. 24 °. 
(Guttentagsche Sammlung deutscher Reichsgesetze. Nr. 141) 
199 Ramen, A. Das Vereinsgesetz vom 19. Apr. 190S. 4. Auf!. Berl. 
1916. 24°. 
(Guttentagsche Sammlung. deutscher Reichsgesetze. Nr. SS) 
200 MUller, Hermann. FUhrer durch das Gesetz tiber die Versorgung 
der Militarpersonen und ihrer Hinterbliebenen bei Dienstbe-
schadigung (Reichsversorgungsgesetz) und das Gesetz tiber die 
Beschaftigung Schwerbeschiidigter. Berl. 1920. 4S s. 24°. 
201 Ritter von Arnesberg, Arndts. Juristische Encyklopadie und Met-
hodologie. 9. Auf!. Tokyo, 1S9S. 90 s. S0 • ;r~ A ~ill.ITf61C/l<f!, I) 
202 Austerlitz, Fritz. Das neue \Vahlrecht : eine Erlauterung des 
allgemeinen und gleichen Wahlrechtes, der Wahlpflicht und des 
Wahlschutzgesetzes. Wien, 1907. 16°. 
203 Kohler, ]. Einflihrung in die Rechtswissenschaft. Lpz. 1902. S0 • 
it!li!JJ... it!lC!J<f!, I) 
204 Bendix, Ludwig. Grundsatzlosigkeiten in den beiden amtlichen 
Reichs-Verfassungsentwlirfen. Berl. 1919. 6S s. S0 • 
205 Gesetze tiber die Wahlen zum Preussischen Landtag und zu den 
Provinziallandtagen und Kreistagen; v. 3. Dez. 1920. Lpz. 1920. 
32 s. 24°. 
206 Linke, Felix. Reichswahlgesstz vom 27. April 1920; nebst Reichs-
wahlordnung v. 1. Mai 1920. Berl. 1920. 51 s. S0 • 
207 Borght, R. van der. Das Recht des Handlungsgehi!fen. Berl. 1909. 
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12°. (Das Recht. Bd. 5-6) 
20S Biirgerliches Gesetzbuch vom 1S. Aug. 1S96 nebst dem Einfiihr-
ungsgesetze vom 1S. Aug. 1S96. Miin. 1921. 24 o. 
209 Menger, Anton. Das biirgerliche Recht und die besitzlosen Volks-
klassen : eine Kritik d. Entwurfs eines bUrgeri. Gesetzbuches 
f. d. Deutsche Reich. Tiib. 1890. 8°. 
(Sonderausg. a. d. Archiv f. soziale Gesetzgebung u. Statistik) 
/3 ~1045 -<;H '-' 1921 i'f .A;li, IJ 
210 Carl, Hans Herbert. Das Recht der "freien Ehe" eine privatrecht-
liche Studie zu Reform des Sexualrechts. Gera (Reuss), 1920. 
so. 
211 Betriebsrategesetz filr das Deutsche Reich vom 4. Feb. 1920 nebst 
d. Wohlordnung v. 5. Feb. 1920 ; hrsg. v. K. Pannier. 2. Aufl. 
Lpz. 84 s. 16°. 
(Reclarns Universal Bibliothek. Nr. 6099) 
212 Eltzbacher, Paul. Deutsches Handelsrecht. 2. Auf!. Berl. 1925. S0 • 
/3~16\!}.A;li,IJ 
213 Pannier, Karl. hrsg. Handelsgesetzbuch flir das Deutsche Reich ; 
vom 10. Mai 1S97. Lpz. 1897. 24°. 
CUniversal-Bibliothek. 2S74-75) 
214 F6rtsch, R. Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung in der am 1. ]anuar 1900 in \Virksamkeit trenden Fas-
sung. Lpz. 1S99. S0 • jj'j**;li, I) 
215 Merzbacher, Sigmund. bearb. Das Reichsgesetz betreffend die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-schaften. 4. Auf!. Miin. 1920. 
24°. 
216 Stier-Somlo, Fritz. Kommentar zum Betriebsrategesetz vom 4. Feb. 
1920. Berl. 1921. S0 • 
217 Brauns, Heinrich. Das Betriebsrategesetz. 1920. 96 s. 12°. 
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218 Dreyer. Die Kapitalfluchtgesetze ; unt. Berlicks. d. Gesetzes v. 24. 
Dez. 1920. Berl. 1921. 76 s. 8°. 
219 Gesetz liber die Einkommensteuer vom Arbeitslohn; v.11. Juli 1921. 
Berl. 1921. 20 s. S0 • 
220 Kaskel. Die sozialpolitische Gesetzgebung. Berl. 1921. 2Sp. S0 • 
(Staat und Wirtschaft; Einzeldarstellungen in Grundrissen) 
221 Kuttner, Erich. Klassenjustiz ! Berl. 1913. 12°. 
222 Lexikon des Arbeitsrechts; hrsg. v. A. Elster. Jena, 1910. S0 • 
13 ~ciS Ill 1921 Berlin .!: 4!> IJ 
223 Menger, Anton. Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in 
geschichtlicher Darstellung. 4. Auf!. Stut. u. Berl. 1910. S0 • 
224 Miiller, Hermann. Fiihrer durch das Betriebsrategesetz : eine 
gemeinverst3.ndl. Darstellung d. Gesetzes u. d. YVahlordnung. 
Berl. 54 s. 24°. 
225 Nestriepke, S. Das 1\.oalitionsrecht in Deutschland : Gesetze u. 
Praxis. [Berl.) [Vorw. 1913). S0 • 
226 Rosenfeld, S. Das neue Landarbeiterrecht. Berl. 1920. 46 s. S0 • 
227 Syrup, F. u. VVeigert, 0. Verordnung betreffend Massnahmen 
gegeniiber 
96 s. S0 • 
Betriebsabbrlichen und -stillegungen. 
(Blicherei des Arbeitsrechts. Bd. 1). 
Berl. 1921. 
22S Dohrn, H. Die Strafen der Chinesen ; nach d. Engl. Dresd. 1S9S. 
12 s. S0 • 
229 Heinemann, Hugo. Zur Reform der Strafprozessordnung. Stut. 
1909. 51 s. S0 • 
230 Wilhelmi, ]. H. u. Mueller, P. Das kirchliche Stimmrecht der 
Frauen. Berl. 1912. 62 s. S0 • 
(Hefte zur Frauenfrage. Hft. 9) 
231 Der Friedensvertrag nebst Ausfiihrungsgesetzen. Berl. 1922. 8°. 
-19-
232 Beims, H. Wie wird die Staatsangehorigkeit erworben? ein Fuhrer 
durch d. Recht d. Staats- u, Reichsangehorigkeit m. d. Gesetz 
v. 22. Juli 1913. Berl. 1914. 52 s. 24°. 
233 Siebold, Alexander von. Der Eintritt Japans in das europaische 
Volkerrecht. Berl. 1900. 50 s, S0 • 
B Law in English :;J:f i'ii: 
234 Howell, George. A handy-book of the labour laws. 2. ed. Land. 
1S76. S0 • 
C Law in French ~ i'ii: 
D Law in Italian etc 13'$<\' 
E Politics i&~-8~ 
235 Boehm, Max Hilderbert. Kleines politisches Worterbuch. Lpz. 
1919. 24°. 
236 Braun, Adolf. Zeitungs-FremdwOrter und politische SchlagwOrter. 
6. Auf!. Berl. 1919. SS s. 24°. 
237 HandwOrterbuch der Staatswissenschaft; hrsg. v. ]. Conrad, u. andere. 
2. Auf!. Jena, 189S-1901. 7 Bde. 4°. 
23S Weber, Max. Gesammelte politische Schriften. Miin. 1921. S0 • J:l;'%:ll~ ~ 
239 [Churchill.) Churchill als Verschworer: Golowins Memorandum an 
Sasanow. Bert. 1920. 15 s. 16°. 
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2. Auf!. Slut. 1920. 12°. 
1042 Ballad, Karl. Der Zukunftsstaat : Produktion und Konsum im 
Sozialstaat. 2. Auf!. Slut. 1919. 12°. 
1043 Ballad, Karl. Der Zukunftsstaat : Produktion und Konsum im 
Sozialstaat. 3. Auf!. Stut. 1920. 12°. 
1044 Bamberger, Ludwig. Deutschland w1d der Socialismus. Lpz. 1S78. 
so. 
1045 Bardewieck, C. von. Gefahren der gedanklichen Anarchie. Berl. 
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1046 Barth, Emil. Aus der Werkstatt der deutschen Revolution. Berl. 
so. 
1047 Barth, Erwin. Marxismus und Bolschewismus: eine Auseinander~ 
setzung. Berl. 1919. 32 s. S0 • 
104S Barthel. Max. Revolutionare Gedichte. 2. Auf!. Berl. (Vorw. 1921). 
23 s. S0 • 
Cinternationale sozialistische Jugend-Bibliothek. Hft.l) 
1049 Barthel, Max. Vom roten Moskau bis zum Schwarzen Meer. Berl. 
lVorw.19211. 61 s. Clnternationale Jugendbibliothek. Nr. 20) 
1050 Bauer, Otto. Bolschewismus oder Sozialdemokratie? Wien, 1921. 
12°. 
1051 Bauer, Otto. Der "neue Kurs" in Sowjetrussland. Wien, 1921. 36 
s. 12°. 
1052 Bauer, Otto. Der Weg zum Sozialismus. Berl. 1919. 32 s. 8°. 
1053 Bauer ! Wo fehlt' s? Ein ernstes Wort v. Spartakus an d. dtsch. 
Kleinbauern ! 2. Auf!. Berl. (1920.) 39 s. 8°. 
1054 Bax, Ernest Belfort. Essays in socialism, new and old Land. 1906. 
12°. #1~® i) 
1055 Bebel, August. Attentate und Sozialdemokratie. Berl. 1898. 16 s. 
so. 
1056 Bebel, August. Attentate und Sozialdemokratie. 3. Auf!. Berl. 
1919. 3S s. S0 • 
1057 Bebel, A. Charles Fourier ; sein Leben und seine Theorien. 3. 
Auf!. stut. 1907. 8°. 
1058 Bebel, A. Christen tum und Sozialismus : eine religiOse Polemik 
zwischen herrn Kaplan in Hiiffe u. A. B. Berl. (Vorw. 1901). 
16 s. 8°. 
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1059 Bebel, A. Glossen zu Yves Guyot's und Sigismond Lacroix's "Die 
wahre Gestalt des Christenthums". 3. Auf!. Berl. 1S92. 47 s. 
12°. 
1060 Bebel, A. Glossen zu Yves Guyots und Sigismond Lacroix's "Die 
wahre Gestalt des Christen turns". 4. Auf!. Berl. 190S. 54 s. 
12°. ft!li'IJ;li, 'J 
1061 Bebel. A. Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstag. Berl. 
1907. 2 Bde. 12°. 
Inh. :- 1-2. Die parlamentarische Tatigkeit des Deutschen 
Reichstages und der -Landtage und die Sozial-
1062 Bebel, August. Die Sozialdemokratie und das allgemeine Stim-
mrecht. Berl. 1S95. 56 s. S0 • 
1063 Bebel. August. Sozialdemokratie und Antisemitismus. 2. Auf!. 
Berl. 1906. 3S s. S0 • 
1064 Bebel, August. Unsere Ziele. 10. Auf!. Berl. 1S93. 59 s. 12°. 
1065 Bebel, August. Unsere Ziele. 14. Auf!. Berl. 1919. 56 s. S0 • 
1066 Bebel und sein "Zukunftstaat" vor dem Reichstag ; hrsg. im Auf-
trage d. Volksvereins f. d. kathol. Deutschland. Koln, 1S93. S0 • 
1067 [Bebel). Und Bebel sprach ! Ed. 1. Lpz. 1S93. 12°. 
1068 Becker, Bernhard. Geschichte und Theorie der Pariser revolution-
aren Kommune des Jahres 1S7l. Lpz. 1S79. S0 • 
1069 Beer. !vi. Geschichte des Sozialismus in England. Stut. 1913. S0 • 
1070 Bekker, Paul. Kunst und Revolution. Frank f. a. !vi. 1919. 33 s. S0 • 
1071 Bericht der Sozialdemokratischen Fraktion des Reichstages Juni his 
Oktober 1920. Berl. 1920. 55 s. S0 • 
1072 Bericht der sozialdemokratischen Landtagsfraktion Wiirttembergs 
an die Landesversammlung 1913. Stut. 1913. 12°. 
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1073 Bericht des Parteivorstandes iiber das Geschaftsjahr 1920-21. Berl. 
1921. 54 S. 8°. 
1074 Bericht tiber den Griindungsparteitag der Kommunistischen Partei 
Deutschlands; (Spartakusbund) v. 30. Dez. 1918 bis 1. Januar 
1919. Berl. 1919. 56 s. 8°. 
1075 Bericht tiber den 2. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutsc-
hlands; (Spartakusbund) v. 20. bis 24. Okt. 1919. Berl. 1919. 68 
s. 8°. 
1076 Bericht tiber den 3. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutsc-
hlands ; (Spartakusbund) am 25. u. 26. Feb. 1920. Berl. 1920. 90 
s. 8°. 
1077 Bericht iiber den 4. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutsc-
hlands; (Spartakusbund) am 14. u. 15. Apr. 1920. Berl. 1920. S0 • 
107S Berger, R. Fraktionsspaltung und Parteikrisis in der deutschen 
Sozialdemokratie: Tatsachen u. Tendenzen. 1916. 8°. 
1079 Bergmann, H. u. andere. Die russische sozialistische Rote Armee; 
v. H. B., J. Smilga u. L. Trotzki. Ziir. 1920. 94 s. S0 • 
10SO Berliner, Hans. Der bolschewistische Staat. Berl. 1919. 65 s. 8°. 
1081 Die Berliner Putsche : Standrecht u. Belagerungszustand. Berl. 
1919. 8°. 
1082 Berner, Ernst. Die Natur als Staatengriinderin. 2. Auf!. Karlsbad, 
1921. 16 S. 8°. 
1083 Bernstein, A. Die Jahre der Reaktion: historische Skizze. Berl. 
1881. 8°. {tiJlttl,g ;ti, IJ 
1084 Bernstin, Eduard. Die deutsche Revolution ; ihr Ursprung, ihr 
Verlauf und ihr Werk. Bd.l. Berl. 1921. 8°. 
Inh. :- Bd.l. Geschichte der Entstehung und ersten Arbeitsper-
iode der deutschen Repub!ik. 
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1085 Bernstein, Eduard. Das Gorlitzer Programm der Sozialdemokra-
tischen Partei Deutschlands. Berl. 1922. 58 s. 8°. 
1086 Bernstein, Ed. Der politische Massenstreik und die politische 
Lage der Sozialdemokratie in Deutschland. Breslau, 1905. 40 
s. 8°. 
1087 Bernstein, Ed. Socialisme th&>rique et socialdemocratie pratique. 
2. ed. Par. 1903. 12°. (Recherches sociales. No.1) 
1088 Bernstein, Ed. Die Voraussetzungen des Sozialismus unddie Aufgaben 
der Sozialdemokratie. Stut. 1899. 8°. 
1089 Bernstein, Eduard. Was will die Zeit? Der soziale Gedanke: Lei-
tsatze a. d. Schriften d. Begriinder d. Sozialismus; fi.ir d. heutige 
Zeit gesammelt v. C. Barday u. E. Max. Berl. etc., 1908. 12°. 
1090 Bernstein, Eduard. Wie eine Revolution zugrunde ging : eine 
Schilderung u. eine Nutzanwendung. Stut. 1921. 70 s. 12°. 
1091 Bernstein, Eduard. Wie ist wissenschaftlicher Socialismus mOglich? 
Berl. 1901. 50 s. S0 • 
1092 Bernstein, Eduard. Wirtschaftswesen und VVirtschaftswerden: drei 
gemeinverstiindl. Abh. Berl. 1920. 8°. 
1093 Die Beschltisse des IX. Kongresses der Kommunistischen Partei 
Russlands; (Moskau, 29. Miirz bis 4. Apr. 1920). Lpz. 1920. 72 s. 
24°. (Kleine Bibliothek der russischen Korrespondenz. Nr. 3-4) 
1094 Beschliisse des zweiten Parteitages der K. P. D. ; abgehalten v. 22. 
bis 26. Aug. 1921 in Jena. Lpz. u. Berl. 1921. 39 s. S0 • 
1095 Biermann, W. Ed. Die Weltanschauung des Marxismus. Lpz. 190S. 
83 s. 8°. 
1096 Block, Paul. Der verwandelte BUrger: Berlin vom Kriegsausbruch 
bis zur Revolution. Ziir. 1919. 8°. 
1097 Bios, Wilhelm. Badische Revolutionsgeschichten aus den Jahren 
1848 und 1S49. Mannheim, 1910. 8°. 
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109S Bliiher, Rudolf. Moderne Utopien : ein Beitrag z. Geschichte d. 
Sozialismus. Bonn u. Lpz. 1920. 12°. 
(Biicherei der Kultur und Geschichte. Ed. 9) 
1099 Bcehm, Max Hildebert. Was und not tut. Berl. 1919. 30 s. S0 • 
(Beitriige zu den Problemen der Zeit. Hft. 11) 
1010 BOhmert, Victor. Der Sozialismus und die Arbeiter-Frage. Ziir. 
1S72. S0 • 
1101 Boerner, Paul. Erinnerungen eines Revolution3.rs : Skizzen aus 
dem Jahre 1848. Lpz. 1920. 2 Bde. 12°. 
1102 Bogdanow, A. Was ist proletarische Dichtung? Berl. 1920. 31 s. 
16°. (Kleine Bibliothek der russischen Korrespondenz. Nr. 12) 
1103 Borchardt, Julian. Die Diktatur des Proletariats. Berl. 1919. 16 
s. 8°. 
1104 Borchardt, Julian. Einfiihrung in den wissenschaftlichen Soziali-
mus. Berl. 1919. S0 • 131\cli'; <!) 'J 
1105 Borchardt, Julian. Der historische Materialismus: eine f. jedermann 
verstandl. Einfiihrung in d. materialist. Geschichtsauffassung. 
Berl. 1919. 32 s. S0 • 
1106 Bcrchardt, Julian. Kassandrarufe heraus aus Not und Tod! Berl. 
1919. 30 s. 8°. 
1107 Bracke, Wilhelm. "Nieder mit den Sozialdemokraten!" Brns. 1876. 
30 s. 16°. 
1108 Brandt, F. Syndikalismus und Kommunismus. 1919. 20 s. 8°. 
1109 Braun, Adolf. Die Zukunft der deutschen Sozialdemokratie ; 
deutsch, nicht englisch, franzOsisch od. russisch. Wien, 1917. 
22 s. 12°. 
1110 Braun, Adolf. hrsg. Programmentwurf des Sozialdemokratischen 
Partei. Stut. u. Berl. 1921. 94 s. S0 • 
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1111 Bucharin, N. Der Klassenkampf und die Revolution in Russland. 
Berl. 1920. 64 s. 16°. 
(Kleine Bibliothek der russischen Korrespondenz. Nr. 19-21) 
1112 Bucharin, N. Nieder mit der Fraktionsmacherei. Berl. 1924. 2S 
s. S0 • (Die Internationale. Beilage zu Hft. 7) 
1113 Bucharin, N. Die Probleme der chinesischen Revolution. Hamb. 
u. Berl. 64 s. S0 • 
1114 Bucharin, N. Programm der Kommunisten (Bolschewiki). Lpz. 
[Vorw. 191S). S0 • (Kommunistische Bibliothek. Nr. 5) 
1115 Bucharin, N. Vom Sturze des Zarismus bis zum Sturze der Bour-
geoisie. Berl. 1919. go 
1116 Bucharin. N. u. Preobraschensky, E. Das A B C des Kommunismus. 
Hamb. 1921. go. 
(Bibliothek der Kommunistischen Internationale. 13) 
1117 Buchner, Revolutionsdokumente: die deutsche Revolution in der 
Darstellung der zeitgenossischen Presse. Berl. 1921. 8°. 
1118 Bulaschow, Dimitri. Die Nutzniesser des Bolschewismus. 2. Aufl. 
Berl. 1921. 4S s. 8°. (Das Licht. Hft. 3) 
1119 Burzev, V. L. Seid Verfiucht, !hr. Bolschewiki ! Bern, 191S. 14 
s. 8°. 
1120 Bystranski, W. Die Menschewiki unci die Sozial-Revolutionare in 
der Russischen Revolution. Hamb. 1922. 88 s. 8°. 
1121 Cabet, M. L' ouvrier; ses miseres actuelles, leur cause et leur 
remede ; son futur bonheur dans Ia communaute ; moyens de 
I' etablir. 4. ed. Par. 1848. 47 p. 24 o. 
1122 Calwer, Richard. Das Kommunistische Manifest unci die heutige 
Sozialdemokratie. Braunschweig. 1894. 52 s. 8°. 
1123 Calwer, Richard. Das sozialdemokratische Programm. Jena, 1914. 
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1125 Carpow, E. u. Kranold, H. Vollsozia!isierung des Kohlenbergbaues? 
Berl. 1921. 47 s. S0 • 
1126 Cartellieri, Alexander. Geschichte der neueren Revolutionen vom 
englischen Puritanismus bis zur Pariser Kommune (1642-1S71). 
Lpz. 1921. S0 • 
1127 Clay, Sir Arthur. Syndicalism and labour; notes upon some aspects 
of social and industrial questions of the day. Lond. 1912. 12°. 
§flil;j;<f,~ 
112S Cleinow, Franz. Burger, Arbeiter rettet Europa ! Erlebnisse im 
sterbenden Russland. Berl. 1920. 39 s. S0 • 
1129 Cole, G. D. H. u. Mellor, W. Gildensozialismus; Ubers. a. d. Engl. 
Koln, 1921. 53 s. 16°. (Arbeiterbilcherei) 
1130 Crispien, Arthur. Programm und Taktik der U.S. P. D. in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung. Berl. 1919. S6 s. S0 • 
1131 Croce, Benedetto. Historical materialism and the economics of 
Karl Marx; tr. by C. M. Meredith. Lond. 12°. §flil;j;<f, ~ 
1132 Cunow, Heinrich. Partei-Zusammenbruch? Ein offenes Wort z. 
inneren Parteistreit. Berl. 1915. 3S s. 12°. 
1133 Cunow, Heinrich. Die Tilrkei und Aegypten. Berl. 1914. 48 s. 8°. 
(Machte des Weltkrieges. Hft. 2) 
1134 Daumig, Ernst. Der Aufbau Deutschlands und das Ratesystem. 
Berl. 1916. 37 s. S0 • 
1135 Danneberg, Robert. Dis Sozialdemokratie im zweiten Kriegsjahr. 
Wien, 1916. 16 s. 8°. 
1136 David, Eduard. Sozialismus und Landwirtschaft 2. Auf!. Lpz. 
1922. S0 • 
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tlichen Handelns und der deutsche Marxismus. Tub. 1920. S0 • 
113S Deutsch, Julius. Aus Osterreichs Revolution : militarpolitische 
Erinnerungen. Wien, 8°. 
1139 Die deutsche Revolution. Bd. 1 (Nov. 191S- Feb. 1919). Lpz. 12°. 
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(c.1919). 16°. 
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1142 Diehl, Karl. Die Diktatur des Proletariats und das Ratesystem. 
Jena, 1920. S0 • Elilei>~ ~ 
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Lpz. lVorw. 1905). S0 • W*llf<- L 
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1145 Dietzgen, Josef. J. Dietzgens Philosophie; gemeinverstandl. erlau-
tert in ihrer Bedeutung f. d. Proletariat v. H. Roland-Holst; hrsg. 
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1146 Dietzgen, Josef. Die Religion der Sozialdemokratie: Kanzelreden. 
8. Auf!. Mun. 1911. 6S s. 8°. 
1147 Dietzgen, Josef. Sozialdemokratische Philosophie : eine Artikel-
Ser. Berl. 1906. 63 s. 12°. 
1148 Dietzgen, Josef. Streifzuge eines Sozialisten in das Gebiet der 
Erkenntnistheorie; neu hrsg. m. einem Anhang: M. Stirner u. J, 
Dietzgen; v. E. Dietzgen. Berl. 1905. 98 s. 12°. 
1149 Dietzgen, Josef. Die Zukunft der Sozialdemokratie. Berl. (Vorw. 
1885). 20 s. 8°. 
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chlands; seine Geschichte u. Sammlungen. Lpz. 1920. 7 s. 8°. 
(Kultur und Fortschritt. No. 540) 
1152 Drahn, Ernst. Fuhrer durch das Schrifttum des deutschen Soziali-
smus. 2. Aufl. Berl. [Vorw. 1919]. 75 s. 12°. Elilili54'> ~ 
1153 Drahn, Ernst. Revolutions-Chronik der Jahre 1914-1920. Lpz. 
1920. 19 s. 8°. (Kultur und Fortschritt. No. 541-43) 
1154 Drahn., E. u. Leonhard, S. Unterirdische Literatur im revolution-
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so. 
1155 Drei Kundgebungen aus dem Jahre 1918. Berl. 1920. 62 s. 16°. 
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1156 Dutt, R. Palme. The two internationals. Lond. 1920. 92p. 12°. 
1157 Ebeling. Grossstadt-Sozialismus. 3. Aufl. Berl. u. Lpz. 8° 
(Grossstadt-Dokumente. Bd. 44) 
1158 Eisele, Hans. Bilder aus dem kommunistischen Ungarn. \Vien etc. 
1920. 12°. 
1159 Elb, Peter. Kommunismus und Produktivitat. Berl. 1919. 16 s. 
so. 
1160 Ely, Richard T. Socialism : an examination of its nature, its 
strength and its weakness, with suggestions. N.Y. c. 1894. 12°. 
1161 Engels, Friedrich. Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft. 4. Aufl. Berl. 1891. 59 s. 12°, 
1162 Engels, Friedrich. Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft. 6. Auf!. Berl. 1919. 68 s. 8°. Elilili54'> ~ 
1163 Engels, Friedrich. Grundsatze des Kommunismus. 3. Auf!. Berl. 
1930. 76 s. 12°. 
(Elementarbiicher des Kommunismus. Bel. ll) 
- g.j:-
1164 Engels, Friedrich. Grundstitze des Kommunismus : eine gemein-
verstiindliche Darstellung. Berl. 34 s. 8°. 
1165 Engels, Friedrich. Herrn Eugen Diihring' s Amwiilzung der Wis-
senschaft. 2. Auf!. Got. -Ziir. 18S6. 12°. E!tr\1521!> 'J 
1166 Engels, Frederick. Historical materialism. Glasgow, 24p. 12°. 
1167 Engels, Friedrich. lnternationales aus dem Volksstaat (1S71-75). 
Berl. 1S94. 72 s. 12°. 
116S Engele, Friedrich. Kleine oekonomische Aufsaetze. Berl. 1931. 
12°. (Elementarbiicher des Kommunismus Bd. 22) 
1169 Engels, Friedrich. Kommunismus und Bakunismus: d. Bakunisten 
an d. Arbeit. 3. Neudruck v. F. Diederich. Berl. 1920. 34 s. S0 • 
1170 Engels, Frederick. Landmarks of scientific socialism "Anti-
Duehring"; tr. a. ed. by A. Lewis Chic. [c.19071. 12°. E!tr\1521!> 'J 
1171 Engels, Friedrich. Notes on the war : sixty articles repr. fr. the 
"Pall mall gazette" 1S70-71; ed. by F. Adler. Vienna, 1923. S0 • 
1172 Engels, Fnoderic. Philosophie economie politique socialisme (Contre 
Eugene Diihring); tr. par E. Laskine. Par. 1911. S0 • E!tr\1521!> 'J 
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1174 Engels, Friedrich. Der Ursprung der Familie, des privateigenthums 
und des Staats. Zur. 1SS4. 12°. E!tr\1521!> f) 
1175 Engels, F. u. Marx, K. Der Briefwechsel zwischen F. Engels. u. 
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1176 Engels, F. u. Radek, K. Die Entwicklung des Sozialismus zur 
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so. 
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tiber die Verhandlungen des ausseerordentlichen Parteitages; v. 
2. bis 6. Marz 1919 in Berlin. Berl. 1919. S0 • 
16S7 Unabhangige sozialdemokratische Partei. Protokoll tiber die Ver-
handlungen des ausserordentlichen Parteitages in Halle ; v. 12. 
bis 17. Okt. 1920. Berl. 1920. S0 • 
16SS U.S. Committee on Public Information. Die deutsche-bolschewisti-
sche Verschworung: 70 Dokumente. Bern, 1919. S0 • 
1689 Untermann, Ernst. Die logischen Mangel des engeren Marxismus: 
G. Plechanow et Alii gegen J. Dietzgen ; hrsg. v. E. Dietzgen. 
Miln. 1910. S0 • EJ~(l;j';;l!, ~ 
1690 Varga, Eugen. Die wirtschaftspolitischen Probleme der proletaris-
chen Diktatur. 2. Auf!. Wien, 1921. 8°. EJ~[l;j';;i!, ~ 
1691 Varnbiller, Theodor von. Ein socialistisches Ideal im Widerspruche 
gegen die Socialisten. Lpz. 1S78. 40 s. S0 • 
1692 Die Verfassung der Russischen Sozialistischen F6derativen Sowjet-
repulik. Berl. 1919. 31 s. S0 • 
(Kommunistische Bibliothek. Nr. 1) 
1693 Verhandlungen des Gesammtparteitages der Sozialdemokratie in 
Oesterreich abgehalten zu Brunn ; v. 24. bis 29. Sept. 1S99 im 
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"Arbeiterheim". Wien, 1S99. S0 • 
1694 Verhandlungen des Parteitages der deutschen Sozialdemokratie 
Oesterreichs abgehalen au Graz ; v. 2. Sept. bis einschldesslich 
6. Sept. 1900. Wien, 1900. S0 • 
1695 Verhandlungen des Parseitages der deutschen Sozialdemokratie 
Oesterreichsabgehalten zu Linz ; v. 29. Mai bis einschliesslich 
I. Juni 1S9S. Wien, 1S98. S0 • 
1696 Verhandlungen des zweiten Osterreichischen socialdemokratischen 
Parteitages ; abgehalten zu \Vien am 2S., 29, u. 30. Juni 1S91. 
Wien, 1S91. 12°. 
1697 Villiers, Brougham. The socialist movement in England. 2. ed. 
Lond. a. Lpz. 1910. S0 • ft!l;j', 0 ~ 
169S (Voltaire] Hugo Victor. Uber Voltaire. Berl. 30 s. S0 • 
(Der rote Hahn) 
1699 Vorgeschichte des Waffenstillstands; hrsg. im Auftrage d. Reichs-
ministeriums von d. Reichskanzlei. Berl. 1919. 8°. 
1700 Vorlander, Karl. Kant, Fichte. Hegel und der Sozialismus. Berl. 
1920. 12°. (Wege zum Sozialismus) 
1701 Wacht auf, verdammte dieser Erde! An die Massenbewussten 
sozialdemokratischen Arbeiter Deutschlands! Ein offenes Wort 
v. d. Kommunistischen Internationale. Hamb. 1922. 30 s. 8°. 
1702 Waerland, Are. Die Diktatur des Proletariats; berechtigte Ubertr. 
d. 3. Auf!. v. F. Arnheim. Gotha. 1921. S0 • 
1703 Wagner, Alfred. Meine Erlebnisse in Sowjetrussland als bolsche-
wistischer Agitator. Berl. 24 s. 8°. 
1704 Die Warrheit tiber die Berliner Strassenkampfe. Berl. 1919. 47 s. 
so. 
1705 Wallmar. Die weisse und rote Armee. Berl. 37 s. 8°. 
(lnternationale Jugendbibliothek. Nr. 1S) 
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1706 Wardin, I. Die Partei der Menschewiki in der Russischen Revolu-
tion. Ham b. 1922. 60 s. 12°. 
1707 Warschauer, Otto. Geschichte des Socialismus und Communismus 
im 19. Jahrhundert. Abt. 3. Berl. 1896. 8°. 
Inh. :- Abt. 3. Louis Blanc. 
170S Warschauer, Otto. Zur Entwicklungsgeschichte des Sozialismus. 
Berl. 1909. 8°. 
1709 Was wollen die Syndikalisten? Berl. 1920. 16 s. 8°. 
1710 Webb. Sidney. Socialism in England. Baltimore, 18S9. 73 p. 8°. 
(Publications of the American Economic Association. Vol. 4. 
No.2) m*:!l<5 IJ 
1711 Weber. Max. Der Sozialismus. Wien, 1918. 36 s. 8°. 
1712 Wegner, Armin T. Der Anklager: Aufrufe z. Revolution. Berl. 
1921. 54 S. 8°. 
1713 Weisengriin. Paul. Der Marxismus und das Wesen der sozialen 
Frage. Lpz. 1900. go. 
1714 Weitling, Wilhelm. Garantien der Harmonie und Freiheit; hrsg. 
v. Fr. Mehring. Berl. 1908. go. 
1715 Wermuth, u. Stieber. Die Communisten-VerschwOrungen des neun-
zehnten Jahrhunderts. Thl. 1. Berl. 1853. 8°. 
Inh. :- Thl. 1. Die historische Darstellung der betreffenden 
Untersuchungen. 
1716 What is thl I. W. W.? A candid statement of its principles. objects 
a. methods. 2. ed. Chic. 28 p. 8°. 
1717 Williams, Albert Rhys. The red funeral in Vladivostok. Lond. 
1917. 7 p. 8°. 
1718 Williams. Albert Rhys. 76 questions and answers on the Bolsche-
viks and the Soviets. N.Y. 1919. 48 p. 16°. 13 ffi:l'i'iils IJ 
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1719 VVirtschaftliches Kampfbuch fiir Betriebsrilte; hrsg. v. d. Rategenos-
senschaft f. Wirtschaftl. Aufbau. Berl. 1920. 8°. 
1720 Zetkin. Clara. Revolutionare Kilmpfe und revolutionare Kampfer 
1919 : R. Luxemburg. K. Liebknecht, L. Jogiches, E. Levine, F. 
Mehring u. all d. treuen, kiihnen revolutionaren Kampf ern u. 
Kampferinnen d. Jahres 1919 ; z. Gedachtnis v. C. Zetkin. Stut. 
32 s. S0 • 
1721 Zetkin, Clara. \Vir klagen an! Ein Beitrag z. Prozess d. Sozial-
Revolutionare. Hamb. 1922. 94 s. 8°. 
1722 Zetkin, Klara. Die Frauen und die Kommunistische Partei. Lpz. 
1921. 20 s. S0 • 
1723 Zetkin, Clara. Rede gehalten auf de:n US P Parteitag am 4. Marz 
1919. Ber!. 1919. 20 s. 8°. 
1724 Zetkin, Clara. Der Kampf der Kommunistischen Parteien gegen 
Kriegsgefahr und Krieg. Hamb. 1922. 54 s. S0 • 
(Bibliothek der Kommunistischen Internationale. 29) 
1725 Zetkin, Clara. Der Weg nach Moskau. 1920. 31 s. 8°. 
1726 Ziegler, Heinrich Ernst. Die Naturwissenschaft und die socialde-
mokratische Theorie; ihr Verhilltniss dargelegt auf Grund d. 
Wenke v. Darwin u. Bebel. Stut. 1893. S0 • ft!!i\Ci'i;li, ~ 
1727 Zilliacus, Konni. Revolution und Gegenrevolution in Russland und 
Finnland. Miin. 1912. 8°. 
1728 Zum Jahrestag der proletarischen Revolution in Russland 1917-1921. 
Hamb. 74 s. 6°. 
1729 Zum VVeltprogramm des Kommunismus: methodische Anleitung z. 
Studium d. Programms f. Zirkel u. Kurse. Berl. 32 s. S0 • 
1730 Zur Geschichte der Internationale; v. M. B. Lpz. 1872 S0 • 1'1 i\045 
1731 Zur Lage in der Kommunistischen Partei Frankreichs. Hamb. 
1922. 58 s. 8°. 
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1732 Der Zweite Weltkongress der Kommunistischen Internationale an 
das franz6sische Proletariat. Moskau, 1920. 18 s. 8°. 
6-4 National Socialism Jii!ll!i!tl~:3::¥lt 
G Finance ll;f iJll: t;; 
1733 Eheberg, Karl Theodor von. Finanzwissenschaft. II. Auf!. Lpz. 
1911. 8°. it!l~"G;j;251) 
1734 Mannstaedt, Heinrich. Finanzbedarf und Wirtschaftsleben : eine 
theoretische Betrachtung. Jena, 1922. 30 p. 8°. 
1735 [Say L. J Chailley-Bert, J. Leon Say : finances publiques, liberte 
du commerce. Par. n. d. 24°. 
1736 Schumpeter, Joseph. Die Krise des Steuerstaats. Graz u. Lpz. 1918. 
74 p. 12°. 
(Zeitfragen aus dem Gebiete der Soziologie. Hft. 4) i.!l/\259 
1737 Stein, Lorenz von. Lehrbuch der Finanzwissenschaft fiir Staats-
und Selbstverwaltung. 4. Auf!. Lpz. 1878. 2 Bde. 8°. 
1738 Umpfenbach, Karl. Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Er!angen, 
1859-60. 2 Tie. in 1 Bd. 8°. J3 8101i25 I) 
1739 Wagner, Adolph. Finanzwissenschaft. 3. Auf!. Lpz. u. Heidelb. 
1883. 8°. (Lehrb. d. politischen Oekonomie. Bd. 5) 
1740 Wagner, Adolph. Finanzwissenschaft. Thl. 3. Lpz. 1889. 8°. 
1741 
Inh:- Thl. 3. Specielle Steuerlehre. 
:kiE="f-~}1 = Y 1/ !L- ?-)()jji'i\)::rffifcl~<OiiG/\25 I) 
Japan. Dept. of Finance. 
anual of Japan 1915. 
annual of Japan. 1916. 
The Fifteenth financial and Economic 
The sixteenth financial and economic 
Tokyo, 2 Bde. 4°. 
1742 Gt. Britain. Reparation Commission. Decision of the Reparation 
Commission on the subject of the payments to be made by 
Germany in 1922; presented to Parliament. Lond. 1922. 8 p. 8°. 
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1743 Keil, Wilhelm. Deutschlands Finanzelend: d. Bankrottwirtschaft 
Helfferichs. Stut. 1921. 32 s. 8°. 
1744 Keil, Wilhelm. Die Finanz-Katastrophe: Kritik u. Ratschlage z. 
Besserung d. dtsch. Finanzlage. Kiel, 1921. 15 s. 8°. 
1745 Kuczynski, R. Ein Ausweg: Gesundung d. Wirtschaft durch Gesun-
dung d. Reichsfinanzen. Berl. 1921. 54 p. 8°. 1'l ilc1i<!'> 'J 
1746 Kuczynski, R. Schulden, Steuern und Valuta. Berl. 1920. 23 s. 
12°. 
1747 Kuczynski. R. Wiedergutmachung und deutsche Wirtschaft. Berl. 
1921. 72 p. 8°. 
(Jahrbuch der "Finanzpolitischen Korrespondenz". Hft. 11, 1921) 
1748 Leach, Ald. William. The riddles of finance and some answers. 
Land. 8 p. 12°. 
1749 Neurath, Otto. Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft. 
Miin. 1919. 8°. 
1750 Oeser, Albert. Die deutsche Finanzlage. Frank£. a.M. 1920. 37 p. 
so. 
1751 Osterreichisches Jahrbuch, 1920; nach amtlichen Quel!en. Folge 2. 
Berl. 1921. 8°. 
1752 Rheinboldt, ]. Die deutsche Finanzwirtschaft wahrend des Krieges 
und die Moglichkei ten ihrer Ordnung. Mannheim &c. n. d. 73 
p. so. 
1753 Strobel, Heinrich. Die Schuld im Kriege. Charlottenb. 1920. 34 s. 
so. 
1754 Brown, Harry Gunnison. The single-tax complex of some contem-
porary economists. Chic. 1924. pp. 164-190. 8°. 
(Reprint fr. The Journal of political economy. Vol. 32, No.2) 
1755 Cunow, Heinrich. Praktische Steuerpolitik oder Steuerdogmatik? 
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neun Artikel tiber Steuer- u. Monopolfragen. Berl. 1916. 48 p. 
12°. 
1756 Einkommensteuergesetz; hrsg. im ReiOhsfinanzministerium. Berl. 
1921. 33 p. 8°. 
1757 Engel, Alfred. Die Einkommensteuer vom 1. Mai 1921 an. Wien, 
1921. 24 p. 24°. 
(Praktischer Fuhrer durch d. osterreichische Gesetzgebung. 35-36) 
1758 Held, Adolf. Die Einkommensteuer: finanzwiss. Studien z. Reform 
d. directen Steuern in Deutschland. Bonn. 1872. 8°. 
1759 Higenbottam. S. A short guide to the rent restriction acts (1915-
1919). Manch. 8 p. 12°. 
1760 Kahlen, Heinrich von. Zur Geschichte und Kritik der Grundsteuer 
in Livland. Lpz. 1S82. 50 p. 12°. 
(Diss. -Lpz. ) Engels Library !I) I'll ;J:i, IJ 
1761 Karski, ]. Die Brandschatzung des Volkes durch indirekte Steuern 
in Deutschland. Lpz. 1909. 90 p. 8°. 
1762 Kuczynski, R. Das Existenzminimum und verwandte Fragen. Berl. 
1921. S0 • 
Oahrbuch der "Finanzpolitischen Korrespondenz". 1920) E!&'.i'i 
1763 Kuozynski, R. Lebenshaltung und Lehne. Berl. u. Slut. 1923. 42 
p. so. 
(Jahrbuch der "Finanzpolitischen Korrespondenz". Hft. 2.1922) 
H Statistics ~ot!lf! 
1764 Bowley, Arthur L. Officialrstatistics: what they contain and how 
to use them. Lond. etc. 1921. 63 p. 12°. 
(The world of to-day) 
1765 Bowley, A. L. Statistical studies: relating to progress in wealth and 
trade since 1882: a plea for further enquiry. Lond. 1904. 12°. 
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1766 Haushofer, Max. Lehr-und Handbuch der Statistik. 2. Aufl. Wien, 
18S2. S0 • 
1767 Hawaiian annual for 1922. Honolulu, 1921. S0 • 
176S Janak, Eberhard A. Theorie der Statistik in Grundziigen. Wien, 
1S56. S0 • 
1769 Kolb, G. Fr. Handbuch der vergleichenden Statistik; d. Volkerzus-
tands- u. Staatenkunde : f. d. allgem. prakt. Gebrauch. 7. Aufl. 
Lpz. 1S75. S0 • 
1770 Mayr, Georg von. Theoretische Stotistik. Freib. i. B. u. Lpz. 1S95. 
S0 • (Handbuch des oeffentlichen Rechts. Einleitungsbd. Abt. 5) 
fi!ll'llwil!> IJ 
1771 Muser, Gerhard. Statistische Untersuchung iiber die Zeitungen 
Deutschlands 1S85-1914. Lpz. 191S. S0 • 
(Abhanbl. a. d. lnst. f. Zeitungskunde a. d. Univ. Lpz. Bd.l, Hft.l) 
1772 Schnapper-Arndt, Gottlieb. Sozialstatistik; (Vor!esungen iiber Be-
volkerungslehre Wirtschafts- u. Moralstatistik): ein Lesebuch f. 
Gebildete insbsd. f. Studierende hrsg. v. L. Zeitlin. Lpz. 1908. 8°. 
1773 Wagner, Adolph. Die Gesetzmassigkeit in den scheinbar willkii-
hrlichen menschlichen Handlungen vom Standpunkte der Stati-
stik. Thl.l. Hamb. 1S64. S0 • fi!li'i"Gi>0 I) 
Inh. ;- Thl. 1. Statistisch-anthropologische Untersuchung der 
Gesetzmassigkeit. 
1774 Zizek, Franz. Grundriss der Statistik. Miin. u. Lpz. 1921. 6°. 
1775 Diener, Richard. Das Problem der Arbeitspreisstatistik; u. seine 
Losung m. Hilfe v. Berufssterblichkeits- u. Lohnstatistik : eine 
methodologisch-kritische Studie. Miin. u. Lpz. 1915. 84 p. 8°. 
(Staats- und sozialwiss. Forschungen. Hft. 184) 
1776 Garbotz, Georg. Gewerbliche Produktionsstatistik, Lpz. 1920. 8 S. 
S0 • (Kultur und Fortschritt. No. 531) 
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1777 Kahn, Ernst. Die Indexzahlen der Frankfurter Zeitung: Freise, 
L6hn, Valuten, Borsenkurse, 3. Auf!. Frankf. a.M. 1921. 51 s. S0 • 
177S Mendelson M. Die Entwicklungsrichtungen der deutschen Volks-
wirtschaft ; nach d. Ergebnissen d. neuesten dtsch. Statistik, 
insbsd. d. Berufs- u. Betriebsstatistik. Lpz. 1913. 75 p. so. 
1779 Meyer, Maximilian. 
In-und Auslande. 
Statistik der Streiks und Aussprungen im 
Lpz. 1907. 8°. 
1780 Roschmann-H6rburg, Julius v. Der Bodenwerth Oesterreichs; eine 
volkswirtschaftlich-statistische Studie. Wien, 18S5. 74 p. 4°. 
(Sep. -Abdr. a. d. Statischen Monatschrift) 
1781 Takano, lwasaburo. An inquiry into the development and distri-
bution of the national income in Japan, based upon the inco-
me tax statistics. 18 p. 4°. 
(Extr. du "Bulletin n°. XVIII de l'Inst. Intern. de Statistique") 
1782 Zach, Lorenz. Die Lohnstatistik. Lpz. 1913. 17 p. 8°. 
(Kultur und Fortschritt. No. 470) 
VII Mathematics l!& !jf! 
VIII Science l1ll_ !jf! 
1783 Moleschott, Jac. Fiir meine Freunde: Lebens-Erinnerungen. 2. Auf!. 
Giessen, 1901. 8°. 
1784 Moleschott, Jac. Der Kreislauf des Lebens: physiolog. Antworten 
auf Liebig's chem. Briefe. 4. Auf!. Mainz, 1863. 12°. fill I'll;!;~ 
1785 (Darwin) Buchner, Ludwig. Sechs Vorlesungen iiber die Darwin' 
sche Theorie von der Verwandlung der Arten und die erste 
Entstehung der Organismenwelt. 3. Auf!. Lpz. 1872. 12°, 
IX Medicine 1!!1 !jf! 
X Engineering and Technology I !jf! 
XI Agriculture and Forestry :a $ (See VI. F) 
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48 社会科学 第6善寺第1号(昭和5)改造社長司東改造社贈曇印菊
49 社会，思想、 第1巻第1至8号(大正11) 社会思想社線東同社菊
50 社会思想 主語2巻第1至9号(大正12) 社会思想!社編束同社菊
51 社会思想 務 3巻第1至8，10号(大正13)
社会思想社線 東 悶 社 ( 第7号2冊〉 菊
52 社会思想、 第4巻(大正14) 大正思想社総 支 同 社 菊
53 社会思想 第5巻第1至7，9 ~宣12号(大正15)
社会思想社編 京 同社 溺
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54 社会思想 告書6巻〈昭和 2) 社会思想社編 東向社菊
55 社会忠、想 第7巻(昭和 3) 社会JE、位、社編 東 同社 '$j 2冊
56 社会思想 第8巻(昭和 4) 社会思想社編 東 向 社 主7
57 社会思想、 第9巻第1号(1昭和 5) 社会思想社編 東 同社 '$j
58 社会主談研究第1巻第2，3号，第4巻，第7巻第2号〔大圧8至12)
社会主義研究社編 東 !司社 菊
59 新興科学の旗のもとに 第1巻第1~豆 3号(昭和3) 第2巻第l'笠 4号(昭和4)
第2巻第53':8号(sH不1]4)第2巻第93':11号(昭和4)
新興科学社編 東 同社 務 4冊
6日新社会 第 l巻第10，13号(大正 5)，第3巻I!il3， 5至 6，8号(大
正 6)，第4巻第9至10号(大正 7)，第 5巻第2至 3，5号(大疋7
至8)，第6巻自Itl至7号(火正8歪 9)
堺利彦編 東 売文社，平氏大学 '$5 5冊
61 政治批判 第1至7，9至13号 (1昭和2至 4)
政治批判社編 東 同社 菊 2冊
62 世界経済 第1至5号(昭和6)，第7至10，13至14号(昭和7)，新第
1巻(昭和7)，第2巻 (np，和 8)，第3巻第 1至3，6号(昭和8)， 
E喜4巻銭1至2号(昭和8)，第2至3斡 (1昭和6)
法政大学I!t界経済研究所縮 交 同所 持V 7問
63 ソヴエー i評論 第1巻(昭和 6)，第2巻第3至8号(1昭和7)
日露貿易通信社編 東 同社 菊 2冊
64 大 衆 第1巻(大正15)第2巻第1至8号(1沼和2)
大衆社編東 同社 初 2冊
65 統計学雑誌 第22(明治40)歪33巻(;)，正7)
統計学社編 東 向社 菊 12冊
66 統計袋誌 第401至 406号(大正3)，第407，4103':412， 414至 418号
〈大正 4)，第419至421， 423~豆430 号〔大正 5 )，第431至433号(大正




東京統計協会編 莱 |母会 四六倍及菊 11冊
67 内外研究 第 1巻第3歪 4号 (P日羽]3 )， 第2巻く限和 4)，第3巻第
2，4号(昭和5)
和歌山高等商業学校総 和歌山 同校 菊 2冊
68 日本社会主義 第 1巻第1歪 3号〈昭和 6)
日本社会主義研究所繍 帯 問所 菊
69 日本社会主義 第 2巻第1至 3号 (sil和7)
呂本社会主義研究所編 主 問所 知
70 nを民 第 1巻(1協和 2) 設民文芸会露首 3主 問 会 菊
71 g差民 第2巻(1昭和 3) i珪民文京会繍 東 同 会 菊
72 箆民淫動 第 1:!歪7，9， 11， 14号(昭和2至 3)
希望間帯電 東 伺 fm 菊
73 パ Yフレット No. 1-9 (大正11歪12)
大原社会問題研究所総 東 i司入社 宅詰
74 批判 第 l巻第3更 7号(昭和 5)，第2巻第2至 4，6至 7，11号
〈昭和6)， 告書3巻第2，6至 7，9歪12号〈昭和7)， 告書4巻第1至10
号(昭和8)，第5巻第2号(昭和 9)
我等社編 東菊間社 5冊
75 プロレタリヤ科学第1年(昭和 4)，第2年第l歪6号〈昭和 5)，第 7~豆
12 (昭和 5)，第3年第l歪 5，9， 11号(昭和6)，~高 4 年第1， 5 歪
7， 10至12号(昭和7)，第5年第1至 2，5号(昭和8)
プロレタリヤ科学研究所線 東 問所 菊 8冊
76 法律春秋 第 1巻第1至2号(大正15)，第2巻第5至12号(昭和 2)， 
第 3巻第1， 3至 4号(昭和3)
法律春秋綴斡局意書 東 南郊社 菊 3冊
77 "'ノレク凡主畿 第 1~主 5 巻(大正13至15)，第 I 歪32号， 33至38，40歪44
号(昭和2)，第必至51， 53号(昭和3)，第54歪56号〈昭和 4)
希望閣議奇 策 問閣 菊 6冊
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79 労働第101至 3，106至110，173至214，216至217，219歪 228，230 
281号(大正8至昭和6)
日本労働総同盟締 烹 河本部 菊及鴎六倍 11間
80 労働及産業 74， 76 (大正6:9三)78， 79， 81. 82， 86， 87， 88 (大正7年〉
90， 91， 93， 94 (大正 8) 東 伺会本部 四六倍及菊 3冊
友愛会編
81 労働科学研究 第2巻第3号(大1E14)，第3巻第 1，3号(大正15)
倉敷労働科学研究所編 東 同人社 菊 2冊
82 労働者 第2巻第8至10号(昭和2)，第13，14号(昭和 3)
労働者社編 東 同社 菊 2冊
83 労 ~ 第1巻第l号(昭和2)，第2巻第l至7，9，11号(昭和 3)，第3
巻第1歪 2，4蚕6号(昭和 4)，第4巻第1更 6，8至10号(昭和5)， 
第5巻第I至 7，9至12号(昭和6)，第6巻第1至4号〈昭和7)
東 労役社 菊 8冊
84 我等 第l巻第1至 3，5至6，8室11，13至14号(大正8)，第2巻第






東 我等社 菊 16冊
J 新開
85 日本動力協会 日本動力会議議事録第一瞬至第三斡
昭和 1~3年 菊 3冊
86 開化新聞 第 13230号(明治4釜 6)
金書事 吉本塁次郎兵衛 (復製〕 和大 合 1$ 他印あり
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87 開花新聞 第 249?在 317号(明治17) 束三益社 荊l菊合1櫛
88 社会運動車ill 第 840至 948号(1昭和7年8月至12月〕
日本社会運動通信社編 東 向社
89 日本大衆新開 第 1~豆 4 ， 6至9号(1沼和4年 1至7月〉
日本大衆新開社編 東 伺社
90 日本民衆新開 第 1~在91号(1昭和 3年 7 至 9 FJ)
日本民衆新聞社読書 東 同社 欠~3 ， 20， 77号
91 日本労52新郎 第 1至45号〔大正16年1月三定昭和4年 1月〉
日木労淡党溺 3在 同本部1 欠第 2~在 3 ， 8，16至17，31，35号
92 無産者新聞 第 1至121号 C:;IclE14年9至昭和 2年12月〉告書122歪 214号
(昭和 3 年 1 月三壬同 4 年 3 月〉第226至358 号(昭和 4年 6~臣 8 月〕
無E主新開社編 東 同社 3部
欠第 6，8歪14，15，17，20，百21，28，35，46，51，56，69，74，奈76，81至 83，
106， 120号
93 労働経民家f出l 第 1'!i77号〔昭和2年1月三豆伺 4年1月)
労働後民党総 京 同党本部
欠第7，15，21，44，52，77，79'!i83，99，107， 120， 123号
94 労働立を民新聞 第 1至 129号(昭和4年8月至同 6年6月〉




東 京京刊行社 大正10 5版 在日六(哲学芸誌話議議第 9:i':i) 
96 'l主信太郊シュベYダラーの歴史主義的立場 東同文館昭和3 菊
97 スーグエ丸トノレ(仏〉箸〔大川正司J(博学祭悶人〉終
哲人感想録 束縛学堂明治39 四六 自記名，印傍線あり
98 岩波講座世界恩務J [岩波書庖害者〕
東岩 波昭和3至 4 菊 6冊
99 ディーツゲ/'，ヨゼフ(主主〉若山JIJ均誇 無産階級の哲学
東 改造社 大正13 四六 自記名あり
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100 朝永三十郎編増訂哲学辞典
東 宝文館大正13 掴六続届Ij E!記名あり
101 フイッシャー，クーノー(独〕若坂上絢二郎訳 へーゲノレ哲学解説
東 白摂社 昭和4 再版 菊 自記名あり
102 三宅雄二郎(雪嶺〉 明治思想小史 京 丙午出版社大正2 三六
(大正文庫第 1鰐)1ヨ記名あり
103 ラスキ0/，ジョ0/C英〕著書草原宮城(元吉〕訳 永久の欽ひβ
東 玄賀社 四六 六正6 C ラスキY'*=[!_i;~詰 l 巻〉
104 ヴイ γデノレバンド， ウイノレへんム(独〕若 村岡典腕訳
ウイ yデノレハY ド 近世哲学史総生; 近世初JVの部
東 内田老'鶴岡菊大正 3 乞御高評の印あり傍線
105 蟹江議丸 商洋哲学史 耳! Nt文館 明治犯罪j
〈帝国百科全il5詰32)自蔵3印あり
106 プレハーノフ CWiD務笠信太郎訳 へーゲノレ論
東 同人社 昭和2 四六 76s[ 敬設計入あり
107 プレハーノフ(跨〉者川内唯彦訳 へーゲノレ批判
東 経文鴎 昭和2 四六 56頁 婚塁印あり
108 レ-=-/'， ニコライ(霞n者 川内時五五量訂〈 へーゲノレ「総llIlの科学」大綱
東 ぷ文I怒 昭和4 I羽六 贈呈印あり
109 高山林次郎 論理学
東 博文館 IYl治32 喜J 31夜(帝悶百科全J;第12編〉長l他印
傍線市入あり
110 ジェームソ0/， ザλ ター (1fiJ王寺]-J-j-j辛訳 無産者心理学
東 向入社昭和2 四六(プレブースぷ役第1刊行〕贈呈印あり
111 ソ-0/ダイク，エドワード・エノレ(米〉者永野芳夫訳 p:術の心理学
東 モナス大正13 矧六(根:界教育教授新潮J(~).IJ 島;2 繍〉
112 伊藤武雄 現代交郡社会研究
東 lfiJ入社 i昭和2 四六(社会盟、組、.1'&.~~r- 第8編〉 贈呈印あり
113 河上塁審 人類原始ノ生活




附録フヲードリッヒ 且 Yゲノレ人マノレク 策同入社昭和2 菊
(マノレク 1の歴史・社会並に国家理論第2巻第3冊〉
115 クノウ，ハイ Y リッヒ〈独〉護服部之総訳
婚姻及家族の原史について 京都 弘文堂 昭和2 四六
謹是認入あり
116 グムプロキッチ〈主主〕著新見吉治，柴il然雄訳 社会学と政治
支 社会学研究会 明治35 菊 64頁
117 白柳武司(秀湖〕 古代日本の奴隷制度
東 南朱忍院 昭和2 四六 35頁〈無産者大学パyフレット〉
118 ジンエパーク，モリ旦(英〉著下村利一郎訳 社会心理学
東 伺入社 大正15 限六 贈呈印あり
119 高田保馬 社会学的研究 東宝文館大正7 菊年月付穫量謬入
120 戸田海市 日本の社会 東博文館明治44 菊 自記名あり
傍線、設入あり
121 ハウゼ/'/，:1.タイ:/(独〉禁 )[1口浩訳 造型芸術社会学
東 経文悶 昭和4 凶六(マノレク凡主重量芸術王室論議i!}6)乞街l高評
122 ポクローフ旦キイ=ム・ェヌ(滋)著外村史郎訳 ロシヤ社会史1
東 議文悶 昭和4 四六 総量印自記名あり
123 三木清 社会科学の予備概念 東 鉄事喜怒践昭和4 四六倍
124 (至限切〕三宅雄二郎 王陽明 東 政教社 明治26 四六倍
125 伝習録 附佐藤一斎欄外怒 明王陽明
東松山裳 明治39 5絞和 中 3冊
126 山路弥吉(愛山〉 支那思想、史・日淡文明異同言語
東 金尾文榊tl~重 明治40 四六
127 佐藤信淵築，三浦梅図集約， i毎保育佼 大日本思想全集刊行会議電





129 ヘッカア，ジュリ 77-、・エフ(苦言〕著高津正道訳 ロ'/7革命と宗教
サヴエート治下の宗教 東 太平洋書房 昭和4 四六
130 レ一二:/，ユコライ(宣言〉努佐野学訳 宗教について
東 希望翻 昭和2 四六
131 広池千九郎 教徒として見たる天理教
来 日月社 大正 3 三五(現代百科文庫宗教it:il 第36縞〕
132 井村真琴綴 高野志おり
高野山(和歌11) 井村光太郎 大正15 四六 自記入あり
133 幸徳伝次郎(秋水〉 基督抹殺論
東 丙午出版社 明治44 再版 菊 白印あり
134 フオイエノレバッハ(独〉者 木毒事浪夫訳 2占怪教の本質
東 南宋ID院 l用手口 4 四六
135 山室軍平 平民之福音 東救世耳E日本々蛍明治43 問六 13版
C 教 育
136 高橋勝弘 話平j立総 序明治45 ?fJ 53頁i
137 東京帝国大学新関誌編 当世大学生気質 東未来社大正15 四六
138 (新馬剣j禅) 東西内京之大学 3主 鳥海安治 明治37 li'i 
139 福潔露骨吉 学問のすふめ 東福浮諭吉明治23 四六自記名あり
140 森戸辰男 大学の顛落 王宮 間入社 昭和5 四六
141 文部省編 現行映画奥行と教育との関係に関する調査概要
東 文部省〔凡例，昭和3)菊 23貰(教育映画研究資料第 1輯〕
142 ~草原惟人 ソグエート聯邦の教育
東 南宋m院昭和2 四六 30頁(無産者大学パ Yフレット〉
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143 ユアリ γグ(米〉若松山止え訳 労淡ロシヤの教育制度
東 i設文法i 昭和3 四六総曇印あり
144 平河六郎，嘉治j盗 - "!fiとv&二国に於ける労働者数育
京 社会思想、社 大正12 四六 56頁
(社会思想、社パ Yフレット No.2) 贈呈印あり
自 歴史，伝記，地理
A 度 史
145 石田伝吉 近世文化年代記 東 地方改良協会 昭和6 菊
146 廃史研究会編 世界コ三年表 大阪 又|問安次郎 明治36 和大
147 伊藤絞平 日本国家の成立過程 東 自拐社 昭和6 菊
148 大浮英十郊 19世紀日本 東 機松堂四六 自記名あり
149 粟因究 民族考 東 近藤圭造明治29至30 和小(四六) 2冊
150 佐野学 日本歴史東 南宋設院 昭和3 四六
(無産者自由大学第6講座〕
151 ソヴエート中央委員会(ロ Yラード等〕綴早川二郎訳 日本歴史
東 白勢手土 昭和9 四六
152 竹越興三郎 二千五百年史 東 開拓社 明治36 芸~ 13版
153 大日本文明協会綴 明治文化発祥記念誌
東 同会 大正13 菊〈文明大綴第6冊〉
154 太政官綴〈久米邦武〉 特命全権大使欧米図EZ95記
東 1専問社 明治1 四六
155 平井希昌繍 伊達政宗欧南巡使考 博開本社〈明治 9) 芸ij 50J'i: 
156 関道五十年記念北海道博覧会isi館協賛会線 五稜郭内廃史館隊列品目録
isi館 向会 大正8 四六
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157 松本愛主主綴 日本史料 京 大日本図書会社 明治26
菊 3冊 自朱印あり
158 宮武外骨 縁切寺 東 半狂堂大正12 和大
159 宮武外骨 脊怒流行史 東 一入社 大正12 和小
160 竹越興三郎 新日本史 上，中
東 民友社 明治25 四六 2冊
161 佐田和太郎 徳川幕府時代史 京五鈴会明治41 四六他印あり
162 1出野有人，染崎延房総 近世紀1自 来 春揚堂 大正15 凶六
163 宮崎大1m郊，永山力 函館戦争と五段郭
函館 紅茶倶楽部 大正12 凶六 (函館波書第3冊〕
164 吉田東伍 維新史八議 東 富山房 明治43 三版 菊
自記名，印あり
165 薄田点数 明治太平記 上，下
東 早稲田大学出版部 昭和2 四六 2j酷
〔物語臼本史大系第13~14巻〉
166 田口卯吉 日本開化小史 東 著者 明治17 和 '1' 6冊
167 坪谷善四郎 明治歴史 上，下
東 博文館 明治26 四六 2冊
168 物挨高金等編 聖代田十五年史
東 時事通信社 大正元 芸品令 後絡共2冊
169 四家文吉 訂正域補磐城古代記 乎 i古光裳 明治40 四六
自朱印投入あり
170 ハアパア記念会編 函館駐苦Ijf，見逸領事ハアバア氏巡難記
函館 同会 大正13 閥六 29頁
171 中山久四郎等述隆史及地理議習会編 東洋史講義
東 吉川学七 明治35 菊 自朱再1あり
172 ノック入ジョーヂ・キリアム(米〉箸若宮卯之助訳 東洋文明論
案 内外出版協会 明治40 菊 自記名朱印あり
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173 吉野作造 支那革命小史 東 万主主m房 大正6 手荷閥曇印あり
174 出口卯吉 支部開化小史 東 経済雑誌社 明治21 菊{也印あり
175 上田茂樹 世界隆史 東 南宋議院 昭和2 四六
(無産者自由大学第 5 談~)
176 グロポトキ y (i'!i)著淡徳三郎訳仏関西革命史
1語 改造社 昭和6
三五 2部 (改造文庫第1部第57主60綴〉
177 築作元八 西洋史新話 第1冊 東 博文鎮 明治44 菊
第I冊ギ Y-Y7のj護苦L {也印あり
B 伝 ~ 
178 [雲井龍雄〕 渡辺修二郎 脊機雲井吉富雄
東 大学館 明治33 菊 他印あり
179 福淳書告す 福翁自伝 東時事新報社明治33 四六 6絞自朱印
180 加太邦怒 加太邦慾自歴譜 東 加太重邦 昭和6 悶六
181 [宮浮焚治〕 草野心乎編 宮浮緊治追悼
東 次郎社 昭和9 菊
182 [新島惑〕 デピス，ゼーテー(米〉若山本美越乃訳 新島譲先生伝
来 季警隆社 明治36 芸若 手年版 他印幾つかあり
C 地 理
138 積務量生吉訳 世界園遊 東 和中. 6巻3冊明治4 再)(3
184 広瀬茂一帯電 災地遊覧商洋風俗記
大阪 兎慶 明治20 四六 他民主3入あり
185 矢野文雄 周遊雑記 来 報知I社 明治19 四六 他印あり
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186 矢津昌永，横井春野 燈史的日本地理 東 南北社大正6 菊
187 斎藤檎業編 最近の北海道事情 函館 小島大盛堂大正14 一占ーハ
188 丹羽五郎 我か丹羽村の経営丹羽(北海道〉昭和3 菊贈呈印あり
189 ー休諸国国物語 平田止水輯 東 百室聖書房 大正 2 四六
〈十銭文庫31)
190 北陸東海両道巡幸日誌 菊 2冊}
太政官記録印あり その消印あり
191 高橋勝弘 使峡記 東 明治44 和，中
192 鴎津長次郎編 上海案内 第8版上海金風社 大正8 四六
193 林金五郎 南洋 前編 東桐生屋出版部大正6 四六
194 山本実彦 総・鮮 東 改造社 昭和7 四六 贈呈記記あり
195 長谷川高次郎(如是閑〉 倫敦 東 政教社 大正元 菊




東 上野陽一 昭和6 四六 35責 主主皐の記入あり
198 小島祐馬 支那文字の訓話に於ける矛盾の統一 菊 20頁
(朝永博士還暦記念哲学論文集抜刷〉
199 毛利貞斎 増総会玉li.i大全東京及大阪郁文堂，文海掌明治38 三五
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B 文 学
200 木村毅 文芸東西南北 東 新潮社 大正15 四六
拝呈櫛田先生 木村殺の記入あり
201 大木析夫 文学排聖書の理論 東学文路社昭和7 菊 66頁
202 長谷川如是はl 奇妙な精神病者
~ 、4 現代ユウモ7全祭刊行会 昭和4 四六
(現代ユウモア全集第4巻〉
203 長谷川天渓 自然主義 東 博文館 明治41 四六
204 木村毅 明治文学展望 Jt[ 改造社 昭和3 四六
205 徳富健次長/1(~HE) す控室:!f~ 5主 民友社 明治35 4紋 四六
英文自記名あり
206 と原三川 i直野主主玲議繍 新俳句
東 民友社 明治35 再販 問六 英字記入あり
207 中川重燦〈凶切〉 平言俗語 俳認ささ学
E主 博文錆 明治40 3版 菊
208 長谷川万次郎(如是関〕 犬.a荷・人悶
東 改造社 大正13 四六 !節悶火兄著者の記入あり
209 久松義典('f首堂〉 社会小説東洋社会党
東 文学同志会 明治34 l¥j 自五完投印あり
210 石)1/啄木 汗に言語れつつ
函館 立富館奴木会 大正14 組六 27頁〈啄木iU設第 1綴〕
211 川上眉山 ふところ日記
東 文様堂 明治41 5版 一ニ占ハ 86頁
212 石田経次 改造郊の文学者 バーナード・ショオ
京都 弘文堂 大正 9 ニ一占ハ 91頁
213 "ロ Yタイ女史(露〕若松尾殴郎お 赤い恋
来 世界社 昭和2 四六
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214 ジム・ドノレ〈米〉者広尾猛訳 職工長ミック(メス・メ Yド1) 
東 希望陪l 昭和4 凶六
215 ショウ，パーナアド (:iID務松居瓦玄(訟築〉訳
二一|肢紀 (younever can tel) 東 春陽堂 大正元 凶六
光あるうち光の中に歩め216 1ノレ旦 iイ(筏〉者阿部次郎訳
附，愛あるところに神あり 東 京i潮祉 大正6
217 机足i司南次 アイノレラ Y ド文学の闘争過程
東 思想教育研究所出版部昭和3 四六
拝塁間間民政様著者の記入あり
218 ポクダノフ， A. (露)務大宅壮一訳 赤い息
東 新潟!社 ユミ正15 f四六 (社会小説liri!}1 ) 
議長櫛田民成先生 X宅壮一の記入あり
219 モウパッサ/'，ギイ・ド(仏〕 35村I:i将人訳 女の一生
ーム
ニニノ、
I在 赤城正球 大正 3 三六 98頁(アカギjt:E-J:第17編〕
220 ラバッグ，ジョ/'UlD若仮合I除底、訳 自然美と其驚異
東 岩波 昭和8 菊半 (岩波文庫 899-900)
221 ロy ド/'，ジヤック(米〉禁事成律次郎訳 奈落の人々
東 fム文腿! 火正9 凶六 (労働文芸波書第3編)
222 ロ/'F/'，ジヤック(米〉箸矢口迷訳 Jflの記録
東 朝呑屋 大正12 四六
223 _l::野精一 英国新聞i史論
菊 Jll;:百 126，25 ~宣 49， 161 ~芭 201頁(7]IJ眉1])
224 英国新聞大怒 上，下 日新堂 明治6年 和中 2冊
225 竹尾ごた監祈 プラーウダ・イズウエスチ7 社説m第 2車f




様式と時代 -t，¥)成主義建築総一 束 J1~文段1 昭和5 限六
(マノレタス主義芸術理論議，;t}9 ) 熔量印あり
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227 グロ--l!，且ノレγスト(独〉警官官際問、訳 東 岩波 大正10 菊
比較人種学的奨学芸術の始潟
228 プレハーノフ CiiW)幸子外村史郎訳 主主術論
東 」注文閣 昭和3 四六 (マノレク旦主義芸術理論主主諮1)
229 ノレナチベーノレスキイ， 7 (l!!f)若外村史郎訳 芸術の社会的基礎
東 託宣文悶 昭和 3 間六 (マノレグ凡主義芸術理議後i!l4) 
230 プレハーノフ，ゲーウェー(鈴)幸子蔵原縫人訳 芸術と社会生活
東 同人社 昭和2 四六
231 神木橋之助(線討の 南極の密造2工法
東 著者 昭和3 限六 35頁







東 問入社 i昭和2 三五 贈呈印あり
234 産業労働調査所編 然E在者政治必主2
東 向入者 大正15 三五 P"i皇印あり，傍線、あ。
235 同入社編纂部総 無産者法律必携
東 同入社 昭和7 三五 傍線あり
236 戸水究人 吉野1林
東 有斐閣 明治32 菊 48頁 (法理論絞第5繍〉
237 カノレヰノレ(独〕者後藤 清訳 法律制度(特に所有権〉の社会的機能
l五 ;注文 ~l 1昭和3 四六 (マノレグス主連芸名禁法li1 ) 
自記名，傍線あり
238 パ γ ュカーニプ、(燦〕若佐藤栄訳 マノレタス主義と法理学
京 共生関 昭和5 四六 傍線あり
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239 パ司ノュカーニス，イェー・ベー(露〉若 山之内~RII訳
法の一般環論とマノレキシズム 1註 改造社 l昭和5 四六
240 ラスク，エミーノレ(独)岩f 1軍隊 司5訳 法律哲学
東 大村 火正10 再l夜 四六 (大村論文淡i1J4) 
241 鈴木安威 主筆法の歴史的研究 東 火焔 昭和8 菊
的，1]民威厳著者の記入あり
242 小岩;4 浄綴 決議法制主主制t )j( 上!IfI" lrs和 3 凶六
243 i!在業労働調変所編 出版物法~のE22
東 希雪i限i 明和2 ニームハ 15J託
244 同村司 女人ノ地位 〔京 法政ニミ学 明治42J l'iJ 32頁
〈法学志林第11巻第 4号法政大学部立30週年記念論文集J}IJ刷〉
245 岡村司 民法と社会主義 京都 弘文堂 大正11 再版四六
自記名年月 傍線あり
246 機閃秀雄 民法依権 第 2'京第 2m及至第14主ri'
〔東〕 法政大学 〔明治43J l'iJ 
247 毛戸勝元 商法総品u 京都 京都法政学校出版部 菊
自E完投何人 自名記入あり








251 ロシュテ-:/， 7:/ドレーブ co.n若佐/Ii5J.、雄訳 ソヴイエッ H蕊法
東 上野 昭和4 四六 〔労段ロシア波書11)





東 希望閣 1百I担2 ニームハ 23頁
254 産業労働調査所綴 労働組合法案の批判
東 希望悶 昭和2 三六 20頁
255 孫田秀務 労働法総言語 東 改造社 大正13 菊
Okamotoの記入を消し T.K.とのみ記入
256 奈良正路 小作法案の厳正批判
東 議文隠 昭和3 四六 日以曇印あり
257 奈良正路 労働者のための労働法
東 新興科学社 昭和4 四六
258 平野義太郎 労働組合法案を評す 菊 21頁
(法学志、林第28巻第3号}]IJ澗〕 議塁 櫛ff1民芸誌様と記入あ 9
B 政 ご'ムロ





東 同入社 大正14 四六 稲l回学兄 大内兵衛と記入あり
262 加藤弘之 強者の縫利の競争
東 井上円成(哲学設主主〉 明治26 菊
263 北沢新次郎 文明批評家としての アプ 1，:/・シ Yクレェア
京都 弘文堂 大正15 凶六
264 公民講座 玉三正14年 1月歪6月合本 笑芸員同志会市民総~部編
大阪 同苗l ~ï 
265 佐藤長関次郎 国民的戦争と国家総動員
東 二商社 大正7 限六
266 産業労働調査所綴 無産者政治必携
東 間入社 昭和3 三五 総量印あり
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267 鈴木慾一 日本国政治の:再建さるべき原環
[東 鈴木滋一 昭和7) 四六 68J¥ 
268 ;えベンサー，ハーパート(:!A)若松島岡!訳 社会平権論
東 文~主主，自由限] 明治20 再)仮 四六
269 大支那大系第 3巻 〔万泉悶縞] 東 万里臨} 間六
第 3巻岸閃英治，篠原茂樹 政治外!lXiTi 自日1可15
270 中江鰐介 1m民のめざまし
名市屋 共栄2Z 明治33 第 6版 苦j
271 フォーセット，へγ リー(英)，苦 渋谷他言語訳 政治言語 上，下巻
東 自由出版会社 明治16 四六 2冊
272 プハーリ Y監修 ベノレ lニコフ，ア-(銘〉スヴエトノレフ，且フ(:ffi)箸
三好信訳 プロレタ 97国際知識
7在 t野i豆腐 昭和4 凶六
273 三尾設定綴 民権問矢房阪脊lf 一名民事のさきがけ
東 水野幸 明治22 泊六 f也滅容印あり
274 明治12年1月ヨリ 6月二至ノレ 主主自主?一覧表
，*i 7頁 太政官記録印あり
275 禄戸辰男 学生と政治 東 改造社 大正15 四六 55頁
言葉是l節凹学兄 森戸生の記入あり
276 山防清三郎 日本プロレタリア文芸運動史
東 議文閣 昭和5 再販 四六
277 指原安三編吉野作造校 明治政史上筋
東 日本評論社 昭和4 再版 菊(明治文化全集第2巻〉
278 吉野作造 現代の政治 東 突栄之日本社 大正4 再版 菊
苦手者号事品、1大正 4年12月10日の記入あり
279 ルピナペフリダ〈独〉若鳥海篤llJilR '/ピエット・ロシアの抜本的
構成 東 同入社 昭和3 四六 総長の印あり
280 ノレクセ Y フツレタ， ローザ(独)若 松山止文訳
ローザ政治言語集 ー彼女の過失とその訂正一
東 2注文悶 l昭和2 四六 贈呈の印あり
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281 レーデラ 7 (l!lt)議事長戸辰男if( 放路に立てるヨーロッパ
;lt解決と綴京 大波 大阪毎日新開社 穴正13 四六 87頁
;進呈際田君森戸生の記入あり
282 オッベY ハイマー(独〉者広島定吉訳 悶家
束 尚務技 大正15 羽 謹集約i回先生広島定吉の記入
283 メ Yガー， 7/1， / (独〉者:可村又介訳 新沼家言語
来 春秋社 昭和4 四六(社会思想研究ぷ出第2巻〉
284 ノレソオ， ]. J. (仏〕務平林有J之締訳 民約総
東 岩波 昭和 2 3持半 (岩波文時¥129-130) 
285 レーニ/(潔〕禁鈴木安芸完訳 悶~0(について
来 永問 問和4 矧六 761'l(社会問題研究パンフレッ 1，) 
傍線あり
286 レーニ/，ニコライ(iIIi)者大fH黒社会科学研究所訳綜i
間家学説，附悶2京について 3主 今井 lB和5 凶六
(レーニ Y~祭主再 2 巻〕 傍線あ。
287 工藤武重 帝国談会史綱 ~! 有斐閣 号iJ治41 =ヨJ.
288 北村民主 第二普選と赤き陣営
東 紅玉吉t六和?主 刊百不百5 四六
289 小泉又次郎 1~~護運動秘史 東 平野 昭和3 四六
290 政経研究会編 各政党の主張「いかなる人を選ぶべきかJ
東千食:1?房昭和5 30紋 悶六
291 レーニ γ，ユヨライ〈銭〉箸瓜生信夫訳 選挙ぬよびE司会
東 希議関 昭和3 四六 〔マノレタス主義主文庫 8)
292 労民党選挙対策委員会新i 然渓階級のための 普滋法罰員IJの研究
東 同入社 昭和2 三六〈労働改民党議設第2繍〉
293 I床生久 無産政党とは何ぞ誕生せる労働良民党
東 思潮社 大正15 四六
294 ヴアルガ〈独〉務黒部明訳 社会民主主義務正主党
東 希望関 昭和4 悶六
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295 社会思想社編 各国無産政党発主主史
東 同人社 大疋15 閤六(社会思想議;JE 第 7編〕贈呈印
296 細迫兼光 労働段民党の綱領と政策
東 労働農民党調査部 大正15 四六 35頁
(労働殻民党パγフレット 1) 
297 メーリ Y グ(独〕者塚本三官訳 主1:逸社会民主党史 (4)
来 春秋社 昭和6 四六(第21出世界火IC、倍、全長;20)
298 山川 均 フツレジョ 7の政治勢力と無産階絞の政党
東上西大lE14 再版 姐六 43頁
299 大島高~f 軍縮の脅威 Jt! 愛関lf年会 昭和6 601仮 四六
30日 クラウゼゲイツツ，カノレノレ・フオ:-'(独〉者 馬込健之助訳
クラウゼゲイツツ戦争論上 東 南北書院昭和6 ~，j 傍線
301 浅野利三郎 長春会言語木記
東 世界思潮研究会 火正11 四六 74頁
(世界パγフレッ l通信〉
302 伊勝正徳 外交読本 3在 1:1央公論社 昭和9 四六
〈中央公論別冊10月号附録〕
303 悶際聞に於ける日木の孤立 東 全車細耳E会 大正6 苦詣
数雪綴迂人
304 世界思潮研究会縞 ゼノア会談会史
東 同会 大正11 四六 56頁 (i止界パ γフレット通信95)
305 コ-:/，ハ Yス(主主〉者阿部十郎訳 アジア民族運動
東 同人社 昭和7 菊 {血記入あり
306 ダッ 1" パノレム(印〉禁 石沢新三訳 マノレクス主義者の見た印B1の
諸問題 東 波文悶 I昭和2 凶六 日間長印あり
307 東亜経済調査局編 間島問題の経緯
東 向局 昭和6 四六倍 38J!'t (東亜小冊第10)
308 *斑経済調査局編訳 支那国定排日読本
来 同局 1目前16 者j
309 長野朗 支那は何処へ行く。
京 支那問題研究所 昭和2 菊
--167ー
310 調1川慕六 交7品本命と世界の明日
東 同入社 昭和3 昭六 59頁 贈呈印あワ
311 吉野作造縞 詰tftJ 東 民友社 大IE5 四六(現代i'&fi:)
312 ロシア問題研究所訳 来して日ソ戦ふべきか?
CXVII大会報告速記録〉 策 ナウカ社 昭和 9 1i'j 
313 災野七期; 独逸の対応政策 東 若者 大正7 *i 51s{ 
314 東京1初日新聞社総 満洲本変及悶際関係の解説
Jf! 同社 限利6 沼六 46頁
315 日笠芳太郎 満宮1問題の全貌を語る n[n1J 8 1i'J 66頁
316 i'1i;太庁綴 1章太庁治-1，! 第15囚 笠原 同庁 大正12
317 郷村考 一対ミゐ 参事院 四六倍 39頁




東京及大阪 朝日新聞社 昭 5 四六〈朝日政治経済絞i~t; 9) 
320 阿部留太 採算の仕方
東 〆イヤモ γ ト干上出版部 穴疋15 12版 四六
自記名 1926 Tokyo の記入あり
321 有川治助 へY リ・フォード 人及びその事業ー
東 改造社 昭和2 四六
322 井上準之助，武藤山治述 l時事新報社員百 不景気はどうなる?
束 尚=卒新報社 昭和5 四六 64頁
323 グァ γ〆リップ，エフ・エ(米〉幸子 野村商庖調査部訳 戦禍白歌手羽
穴阪 伺部 大正9 凶六 百6;主
324 ヴァルガ「世界政治・経済研究所」斡録 茂軍用栓士訳
日本経済恐慌の研究 茨 木星社 昭和7 四六
168-
325 大部林五郎，石丸正誠 経済大辞典
東 林平次郎 明治36 :jf，j 奥お欠 自記名あり
326 木村総八郎 世一界恐慌対策の理論と実際
東 南瀬古?房 昭和8 四六
327 近世:社会経済3E3 第 4巻 本庄栄治郎等祈I
東 改造社 大正15 ~J 
328 桑田f点滅等 和閃複数授在職25年記念経済論J~"~
序 大正3 ~î Iヨ記名 19日とあり
329 絞済学全集 第1， 5 E在14，17三百34(_I::，中)， 35去を42，44，必至47(上，下)，
必至49，51， 54， 56 ~笠 59， 61 ヨ~ 63巻 〔改造社縦〕
京 改造社 昭和3至9 四六 53冊
330 経済録 太~純(表台)者 }品百台仁吉校
東京 経済雑誌社 明治27 四六 10~ 1冊
〈絞済波書) 1段氏h~~:mの印あり
331 駒井震{協議述高島i馬一郎筆記 絞済考徴 子J
332 佐藤密殺 世界の経済は何うなるか 列強の経済的運命と我国の地位
大阪，東京 大阪毎日新聞社，東京日日新聞社 大正11 四六
333 建築労働調主主所編 出:界の現状 東 南宋J3院 H百和3 間六
(無産者自由大学務12111:~1笠〉
334 世界思潮研究会訳銘 現下経済界遺嬰問題雑~~
:m 問会 大正11 四六 (1止界パ γフレッ!， j昌信104)
335 世界情勢研究会訳~ii 世界経済と!止界政治 第2腕




東 問文館 大lE2 3版 四六 向E主主印あり
338 ダイヤモ Y ド社綴 改訂増有li 絞済記事の基礎知識
東 向社 昭和3 四六 自記名あり
339 総本誠一 経済的帝国論 東元m土明治34 菊
169-
340 田添滋二 経済進化論 東 平民社 明治37 三五(平氏文庫〕
341 東京銀行築会所線 経済文庫和役自然 大正11年 6月改訂




343 戸間海市 日本之経済 東 詩文鎮 明治44 菊 傍線、あり
344 内際協夫 ?創刊に於げる各国投資状況 太平洋問題調査会研究部
(勝手陣U #J (満州問題調査資料第6斡〕
345 日本産業資料大系 泌本誠一， I白井鹿J公縞
束 中外商三塁新報社 大正15至昭和2 四六倍 12fit 
346 野村合名会社調室部事者 ドーズ索を中心として
大夜 間ll!1 大正13 Ji  68頁
347 服部文剖郎 戦時及戦後の経済
東 大日本文明協会事務所 大IE5 四六
(大日本文明協会刊行設〉 傍線m入あり
348 原田良八 重u逸夜業動員の原理及完成(稿〉 序，大正7
閤六 自 記 名 大 正8年6月 河上符士寄脳の記入あり
349 福浮諭吉 民間経済録
東，稲F季語有吉 明治10 和， 1=τ 他印他13入あり
350 福田徳三 経済危機と経済校後
東 大絞関 大正12 7版 凶六
351 細貝正邦 新経済記事の読みかた 東 自邸館 大正15 三五
352 細貝正邦 tEi辺経済論第二車lJ: 1¥1設の可能
東 自1民館 大正13 再販問六自記名 1924/6Osakaの記入
353 校永安左衛門 E霊祭改造への途，約欧米経済事情







上海 防護 昭和 5 J¥i 60頁
(上海満鉄調査資料第10f.o(満鉄支那月誌特刊))
356 山路笈山 現代金権史 来，服部，文芸ミ堂 明治41 ;j'J 
自記名(和字)1910 京都の記入信z線あり
357 [レェデラー〕 大r"'J兵叙 レェデラー数綬の見た日本の続演問題
菊 22頁 1召I官5 (経済学論集第8巻第3号別崩1) i~}入消去
358 和問題;謙三 経済講話 耳1 ¥j，*之1'1木社干青銅安楽部潔会 >!iJ 
2 経済史
359 内田銀蔵 日本経済史 東 早稲1大学校出版部 芸品
360 -"':/ゲノレス・フリードリヒ(独〉ミ寺訟岡二十世訳 ドイツ民民戦争
来 何人社 i昭和2 i1'l六 (社会問題ふ3第2冊〉
自記名 ~入傍線あり
361 小野武夫 徳川時代の民家経済 東 出Hi~~h 天王15 凶六
362 ケムプヘノレ， エγゲノレベルチュス(到。努 シヨイヒケエル，ゼー，ジー
(独〉英訳 日:;ruil:介抄訳 n 本IL{代~苦，在りょ
東 博|総本社 lji灯台21 四六
自記名大正14年7月札幌の記入あり
363 綴織正作編 1'1本史綱 JiH， rþl'ï!:ï牟通貨;f3-mE~吏略
東 説話者 明治2Li'.2 I ヨ~HX 品1 合 1叩}他投入あり
364 ìì~'7jç芳太郎 日本経済l'i.命論 〆i、 千 fr-;~__;. 1J} lI!lf18 11'げて
365 白柳秀尚i 近世日本経済発達史
東 青雲閣 昭和4 四六 (民衆政治講座23)
366 高桑絢主主 明治安芸E史 ~、r ~，菜之1'1 本社帝悶災主主談迎会 タj
367 高橋危吉 日本資本主総発迷史 JI! 日本音!~~命社 i田平甘3 四六
368 同文館紛紛部講話 日本商工史
東 伺文館 明治37 4版 ~tl |市郎裁:-!f印あり
-171 
369 日木経史地理学会総 日本海人史 王立 同 会 大正14 芸3
日本学術普及会 〔隆史地主E第45巻第1号〕
370 日本隊史地理学会綴 日本段民史 東 河会 大正13 5ii 
日本学術普及会 (歴史地理第44宅金第3号〕
371 ハイトーマ>'，エッチ・エム〈英〕者八木津議次訳 近世経済恐慌史言語
東 同文館 大正14 四六 {虚名記入;笠入あり
372 """ノレクエ(独〕ミ年 11村総訳 ロシアilli:t..j共産後の研究
マルクスよりウェラ・ザスリッチへの手続
策 関入社 I昭和2 凶六 94頁 n首長印あり
373 機山添之助 明治{~交史 東 易民社 明治43 四六
374 レーニ>'，ニコライ〔露)若井上満訳 ロシアに於ける資本主重量
の発迷前綜1 3立 自揚社内レーニ Y簿作集刊行会昭和2 四六
〈レーニンミ雪作~第 8 巻〉 傍線あり
375 レーユン(努〕若山内封介訳 ロジアに於ける資本主畿の発途後編
京 商務社内レーニン栄作集刊行会 昭和2 四六
(レーニン著作集第9巻〉 傍線
376 日本資本主義量発迷史談座 〔岩波7!?応編〕




東北の巻 昭和 3 8版他記入 東海関東の巻昭和 4 8版
北海道信越の巻 l昭和 5 8阪 中国の巻 昭和7 :i!}入
378 プレプス .Y -f綴 J¥'J川忠雄訳 f器産者経済地理統論




380 ヴァノレガ(独〕幸子 入江武一訳 資本主義の望書統と崩室長
ーグロスマ Y批判ー 烹 南蛮m~喜 昭和6 四六 密入
-172-
381 グアノレガ，イー(独〉箸経済批判会訳 経済及び経済政策
1927年第1J割に於ける 京 社会科学書房 昭和3 四六
382 エメッ 1" W，R (英〉務川崎健二訳 資本論を如何に読むべきか
東 春E話2主 H日手口 5 四六 i也呈 1節函先生侍史川崎健二
383 大熊信行 配分原理 'iti 23si: (商学研究第7巻第 l号別周1)
i師団民政様と記入あり
384 大熊信行 配分学説史考第1冊 金i宰 越 川 興 一 郎 昭 和4 菊
385 岡本利吉 マノレクス資本論厳正批判
東 純真社 昭和6 凶六 乞街i高評の記入あり
386 カ-/'，ヘノレマ:/(i:h)退。 小栗殴太郎訳




東 売文社出版部 :;)clE 8 再版 四六 傍線あり
388 カウツキー，カーノレ(独〉若佐多忠!盗訳 新版資本論解説
東 改造社 昭和7 四六 謹呈t~1問先生訳者とあり
389 カッセノレ，グスタフ(瑞)者石川義昌， )1西正鐙訳
カッセノレ新経済学級露骨 東 省文堂 大正15 四六
390 金井延 経済学研究方法 東京及大阪 宝文館 明治45 菊
44頁 (経済全3第 6宅金経済附諭ノ内) (内田銀蔵経済史総論合綴)
陥i現政訴の印あり
391 海上駿 訂正経済j京青島(大正15年度〕










肉入社 昭和 6 四六
394 河上惑 資本総入門 第 1巻第2分冊}
京都 私文堂 昭和 3 9版 四六
四六 2部2冊 61頁
395 河E日間郎 資本主是主的総事1 京都 京都法学会 扮治43 菊
(法律学・絞済学研究設)!}第6冊〉 自記名 白球諮印あり
-173 
396 キヤナ Y，エドウヰY (1f)翁:淡返一郎訳 キヤナン分自己総
主 緊芳IliJ 大IE15 菊
397 河野重弘訳 経済学とは何ぞや 京 共生[m 1;3和5 凶六
(ソグェー i・ロシア経済学ぷ2i;2) 傍線あり
398 シzーγベノレヒ， グスターフ(独〉去年 依831皇官訳 国家経済言語
東 博文総 明治30 芸j 白夜m印あり
399 〔スベγグラー〕 銭信太郎 スベ'/jI"ラ{の経済観 ~ï 51頁
400 j器密・班活〈笑〉務石川政1'1'訳 ;ザ臨言語
東 経済雑誌社 明治17~18 芸1 2 BI 傍線あり
401 住谷悦治 唯物史観より見たる経済学史
京都 弘文堂 大正15 四六 (社会思想、Æ.~)~ 6編〉
謎E量 |詰i83民総先生 1926.10.24 住谷生の記入あり
402 高橋亀吉 経済学の実際知識 1ft 自揚干上 大正13 再版 四六
403 尚橋筋吉 経済学のヲミ際知識 耳L 改造一社 lE平P4 三五
(改造文庫・第1部第27終〕
404 商品素之 地代思想、史 耳E 日本評論社 i問事13 四六
〈社会科学;t::iIJ: 第101詞)
405 泌本誠一 日本経済学史
東 春秋社 ng和4 再版 -ご二Jノ-、 (春秋文熔4)
406 泌本誠一 日本経済学説のE主総 東 古川l弘文官官 明治41 菊
407 田口卯王寺 再販経済策 :葉 経済雑誌社明治20 再販 問六
408 閉口卯吉 統経済策 東 経済雑誌社 明治23 四六
409 悶島錦治，戸間海m 経済学
〔京都 京都法政専門学校〕 務 伝説室あり
410 邸中設稔 経済学と弁証法 )¥'J 22頁
(経友会創立10滋年記念怒質論文5JI]昂l緩友14号所殺〉




京 畿y_悶 昭和3 四六 6頁 贈呈印あり
413 平田良衛訳紛 マルク凡主義地代論 的，土地{現絡
京 共生閤 昭和5 四六 傍線あり
414 ヒノレフアディ Yグ，ノレドノレフ(独〉ミ苦 塚本三吉訳 労働価値説の錠談
東 改造社 I昭和5 三六(改造文庫第1部第65縞〉
415 フォ:/，チューヰ:/，ヨハ:/，ハイ γ ザッヒ(独〕者谷井類助訳




417 福田徳三 労働経済談話 東 佐藤出版部 大正7 四六
〈国民経済講話おl' 前倒〉 乞高詳の印あり
418 プハーリ:/(童書〕箸小林良正等訳 フソレジョア経済学批判
Jif スターリ Y ・フツ、ーリ Y著作集刊行会 昭和3 四六
(旦夕一日 γ.フツ、ーリ Y者:作集第4巻〉
418 プハーリ:/(EW)若佐野平訳 転形J田の経済学
東 スターリ γ ・プハーリン務作集刊行会 昭和3 四六
(スターリ y ・プハーリ Y著作集第5巻〉 寄贈印あり
420 プハ-9 :/ (露〕妻子佐野文夫訳 転形Jm;経済学
東 伺入社 i昭和3 四六 贈呈印あり
421 ブハーリ:/，ニコライ(露〉若佐野文夫f沢 松形jtJ経済学
東 同入社 大正14 四六
422 プハ一世 γ，ニコライ(路)恭二友阿久雄訳 帝国主義と資本の議事;(
束 尚人主t 昭和2 四六 〔社会思想後者第9編〉
謹長 f何回先生訳者傍主主あり
423 プレプy、，リーグ ('!Ii:)替問所踏切訳 無産者経済学
東 l司入社 l昭和2 四六 〔プレフ'スj1.ttn第 2冊〉
423 ベートリ，フヲ γッ(独〕若手友関久雄訳




東 春秋社 昭和3 四六 (世界大思想、全当:47)
426 ベレジ'-'C鈴)等幸子マノレク凡主義経済学研究会訳 経済学入門
一「資本言語」の方法論的研究一 束 中外投房 H日荊18 凶六
427 ホッヂスキ'-'， トマス(英〉者細)1嘉六訳 労働弁談言語
東 我等社 大正15 四六 〈我等j(き設第2冊〉
428 ホブ:J'-'J.A. C英〉談内垣後三訳 失染経済学
策 関入社 昭和5 四六
429 ポザリ γ，ベ-CiFPr)務 74尾正之耳1)訳 フシ、ーリ'-'i転形!Plの経済学」
への批判 東 議文悶 昭和5 四六 RI~~呈印，傍線あり
430 ポルノ、ノレト，ユリ 7'-'C独〉者・水谷長三郎訳 通俗資本語講
東 同入社 大正13 在日六 自記名あり
431 ポノレハノレト， J. C独〕諸 問中九一訳 マルクス経済学大級
京都 弘文堂 大正14 凶六(社会思想議255吉1編〉
話室長約問先生 凶中の記入あり
432 " γー，メリー(英〉者泌総然水訳 通俗マノレク λ資本論
附録マノレタス伝 京 文泉堂 大正8 四六
〈欧米社会主連語研究liti_立 第 1繍〉 乞高評の印あり
433 -，一、ンー，メザー(英〕教:烏凶保太郎訳 マノレクス経済学入門
束 三田:;，!}E草 大正8 再販 三五(第四級民波書第1章者〕
434 ""ーシャル，アルフレッ 1. C!JD井上反九郎訳 早稲s]itzi!J経済!京論
東 京京専門学校出版部 明治35 1lR筏 菊
435 "'クヲウド，へ Y リ・ダニ Yグ〈英〉幸子閉口卯吉訳 麻氏経済哲学
上，中芸会 東 元老院 明治18至20 在日六 2間
日本政府図書の印およびその治時]あり
436 丸岡震発 世界資本主義経済の現勢




京都及東京 弘文堂，同入社 13和3 在日六 傍線あり
-176-
438 ""'ノレタス(i;lt)者河上議，官JI l'f，沢 経済学批判序説
京都 弘文堂 昭和2 [!lJ六(マノレキシズム議:J 第6冊〉
439 ""'ノレクス〈独〉著:iJ~利彦訳 唯物史観要約，資本蓄積の史的傾向
(独・英・和・三i盟諸対照及びit釈〉
東 無産社 大正15 四六 52頁〔無産社パy フレッ J'9) 
R首長印，傍線あり
440 マルクス(独〕若杉田欣一訳 リノJアド批判(剰余価値学説史
第二巻第一自の 東 弘文法 H日和2 限六
(マノレキシズム議i13 第14冊D
441 マルクス〔独〕議ーま波野E訳 lマス・ホヂスキン批判
東 議文|羽 i昭和2 I剖六
442 .tち克忠(独)務断1啓降五f( 資本論 上海 }1.1'，:百B宿 民間凶六
謹星術III先W~教正乞高評匝It啓修三0， f弘二三の記入あり
443 マルクス(独〉若鳥海篤助訳 資本誌絞と恐慌
東 希望関 大正15 四六謎芸術田先生訳者の記入あり
444 マルクス，カーノレ(甜t)持長谷部文総訳 資本論初!仮紗
東 岩波 i昭和4 菊半 (岩波文庫 535-ー536)
445 ""'ノレタス(独〉者去をきを潔訳 俗流経済学の批判剰余価値説史
第三巻第七草の抜古車 東京都 弘文蛍 昭和2 四六
(マノレキシズム1143 第13冊〉 寄贈印あり
446 マルクス(独〕若松浦安訳 マノレタス経済学説要旨(価値.ii富裕
及び利潤〉 東 経済社出版部 大正8 四六
一九一八東京櫛出様の記入傍線あり
447 マルクス，カーノレ(独〕若松浦安訳討 全訳資本論 経済学の批許
東 経済社 大正8 第一冊 四六
448 マルク人カーノレ〈独〉蒋 リヤザノフ(露〉続1栗原佑訳
労賃 東 ju文悶 昭和2 四六 67頁贈呈印あり
449 -，ノレタス，カーノレ(独〉若 山口正吾訳 ロードベノレツス論
東 淀文法j I昭和 3 I盟六
450 ミハレフスキペエフ (liの努荒JII'rG主訳 経済学入門
来 改造社 昭和4 四六 自記名あり
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451 山川均 マノレクス資本論大綱
束 三EE~i1l房 大正8 干写版 姐六 傍線あり
452)[[ 山均，泊所潟明綴 プロレタリア経済学
東 科学思怒普及会 大正15 10版 i羽六
453 山続低次郎 緩済原論 〔東〕 法政大学 翠j 白球3印あり
454 山崎j_;t次郎 経済原論 上巻
東 有斐閣 大正5 菊 大正 5年 9 月号富二者寄P，~lの記入あり
455 Il!田盛太郎 生稜言語のーi所j十 〔時和 2) 1;i 28頁
(緩済学論集第6巻第3号別刷〉
456 [リカルド〕大内兵街 リカノレドの租税露首 菊 26頁 大13
(経済学識終第3巻第2号別居1) ~軍団学兄兵衛の記入あり
457 リス人フレデリッキ(霊長)著 ロイド，-<Tムプソ Y ・エス(英〕訳
大島点主主Z重訳 李氏経済論
東 民友社 務治38 3版 j$i 二冊
458 リヤザノフ(露)~大因果社会科学研究所訳書司 反デューリング総
解説 東 政治研究社 昭和5 限六 60王室
459 ノレクセ Yフソレグ，ローザ(独〉袈 伎J!y文夫訳 綴済学入1"]
東 l~文閣 大IE15 四六 自記名あり
460 ノレクセ Yフツレグ， ローザ(独〉草子 諮問燈彦~勾 Il!洋吉訳 資本諮ZYt言語
東 f'!J入社 l取和2 菊
461 ノレクセ Y フaノレグ， ローザ(独〕幸差 益悶32t彦，高山洋音iiR 資本蓄総論
東 河入社 昭和3 再販 問六 i監長印あり
462 ノレクセ Y フソレグ(独〕等努松井隆一訳 マノレタス恐慌理論
東 議文{苦i 昭和6 四六 問中{庁出
463 ノレクセ Yブノレグ， ローザCaJO楽 祭 道太訳
資本答1l'l再認i !lli.流はマルクス説から何を1'1'り出したか
東 伺入社 大正15 四六(社会問題i1芝 1) 
h事閃民絞様 5長道太の記入あり
464 レーニ γ，ニコライ(滋〕務河野望lqj，、訳 浪滋派経済学批判
東 共立関 昭和5 四六
465 レキγ 旦，ヴイノレへんム(独〉幸子 閃没忠男訳 経済原言語
東 岩波 大正13 3諮 問凹民紋様田辺忠男の記入あり
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466 ロードベノレトウヘヨハン・カーノレ(主Jl)若山口正警訳 地代論




京 共生日tl 1昭和8 凶六
468 入江猪太郎 マルクス地代論への党i主 主lj 36頁
li事由民政様地代論争批判 筆者入江猪太郎の記入あり
469 入江猪太郎 マルクス地代論への覚書 菊 36頁
470 ヴァノレガ(独)幸子 坂井哲三訳 世界の~l荘・ 14h氏問題
東 先進社 昭和7 5版 四六
471 ヴァノレガ(独〉執二 鳥海鰐助，稲村純三訳 設業問題の理論的基礎
希望陪] s2和2 阻六 (g~!器問題研究第 1 巻第 1 分冊1)
472 ェyヶツレス(独〉者 宗道太訳 仏関西及び主j(逸tこ於ける民民問題
首l 同入社 i沼和2 四六 50頁(社会思想パンフレット¥V)
473 'J、njl¥:;J， 村の辻をitく 東 民友社 1ヨ平14 11版 li!lプて
474 カウッキー， カアノレ(独〕マノレヒオニニ， カアノレ(独〕者?河凶太一到Sf，沢
従業の社会化 東 7ノレス 大正12 四六
設15主的 旺IJ'¥O裁先生訳者 一九二三年六月の記入あり
475 角回日長三郎 日本frk村問題の基礎
東 無産t]: 1百手口6 四六 36頁(無E民主パ y フレット20)
476 木村靖二 段村恐慌諭「淡民貧乏」の研究
京 白扱社 昭和6 四六
477 協調会編 更生設村の模範的事例
京 協調会 i協和9 四六倍
478 [河野仁平J (勧政舎主人〉 淡完誌の細君 お 〔明治31J
479 [伎主義信測〕 中凹公臨 佐藤信淵ノ~政学説




東 lì~文関 11~;fp 4 凶六 (淡染問題言'Ali1 ) 
481 自作22地創設維持ニ関スノレ参考資料 its務局綴 伺局 i昭和3 菊
482 社会経済研究所繍 段業政策総領
東 春秋社 昭和 4 四六〈政策納額大系第 1巻〉密入他か
483 高松傍一 日本主主菜問題批判 来 由場社 昭和6 凶六
484 近内金光 段弐運動とその組織 東 同入社 昭和3 凶六
485 帝国淡会(小野武夫〕編 最近露間に於ける土地大改革 大正4 菊
486 東洋経済研究部(尚橋む吉〕繍 明治・大正後村経済の変革運
東 東洋経済新報社 大正15 [盟六 傍i患あり
487 中f事務次郎 小作制度総 東 綴松主主 大正14 再版 菊
488 中君事務'次郎 絞阜県に於ける小1'1'問題の研究
耳f 自技J22霊 コミ疋13 事子版 四六
489 中浮然次郎 資本主義とEi色村|問題
3主 文化学会出版部 大正15 組六〔社会問題渋谷第10綴〉
490 那須 Il;!j E4村問題のな主主並びに研究法
手5 15頁 ~'j'[曇!節団学兄殺者の記入あり
491 凶垣恒矩 政治経済議議終政学 〔来 早稲同大学出版部〕 剖
492 日本労働問題研究所編 路氏組合運動の現勢
東 問所 昭和9 四六 80頁(淡民3li動資料第 1税〉
493 1;g器経営潟査成総 自大正13'1三歪昭和3年 (5ヶ年〉 愛媛県淡会縞
絵1 問会 昭和5 凶六(験〕
494 t是業経営潟査成総妥項大疋13年12 帝liiI淡会段染経営部総
東 帝恩淡会 昭和2 凶六(機)
495 淡築年鐙 昭和7年阪 帝国段会昔話
東 向会 百自和6 Ji'J 
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496 設業問題研究会訳編 決議恐慌 第一室ご料
東 議文I幻 昭和7 四六 2冊
497 段jJff表 明治1 勧g~局編 向局 明治13 四六
498 i足度表 明治12 政務局編 向局 明治14 姐六
499 W~村経済lR:~n -3?二，医奈五 段村袈明会編
東文教r!J浅 間六 4冊}
500 プロレタリア科学研究所続 日本換業の特質と危機
京共生IltJ I昭和6 3版 悶六
501 ポポフ(f'H)幸子 資i藤紋也訳 マノレクスエ Y ゲノレエえの淡民に関する見解
東 希望悶 昭和4 四六(マルクス主義文庫12)
R守塁印傍線あり
502 マノレコフ(総〕幸子三三好幸雄訳 世界設業の現勢とi珪業恐慌
東 木星社 IIß~守17 四六
503 マルチノフ(誌の楽高山洋吉訳 レーユ Yと農村問題
東 希望閣 昭和2 四六
504 ミリューチγ ・ヴェ(箆〉幸子 旺l中勝太郎訳 ソヴェートロ γアに
於けるt23幸政策 京 z長女関 昭和6 四六
505 ミリューチy ・ウ~ - (露〉若北野道彦訳 tL染問題
:!f! 希ま基調 問和5 四六(マルクス主義文庫16)贈呈印あり
506 メチエリアコフ， N. L. (霞〉マルチノフ， A. (鍔〕幸子 山口健次，
高山洋吉訳 マノレタス主義と俊民!問題
東 希望閲 昭和4[，改訂版〕 四六
507 レーュ γ，ユコライ(銘〉著 荒川1:01完訳 el色村間短
東 改造社 昭和6 三五(改造文庫第l部第34篠〉傍線
508 レーニ γ，ニコライ(露)若年佐野文夫訳 ロシア淡村問題
東 希望悶 昭和2 凶六
509 レ一二:/C"'*)務同僚一夫訳 農業問題とマルクス批判家
東 希望悶 昭和4 初 〔マノレタス主義文庫14) 傍線あり
510 リープク平ヒ 1'，ウイノレへんム(独〉者河西太一郎訳 土地問題論
東 改造社 昭和3 四六議長櫛Bl民球先生訳者の記入
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511 荊1m叙三 自作{段高IJ定とf主主長問題 東 k野 昭和4 四六
〈政治凶争パ Y フレ ット 1 ) 
6 工業
512 東亜経済調査局総 我股木材需給と米材，満署員材
来 同局 昭和7 jy，j (経済資料逸善寺第 178)
513 東京市j日新聞絞済部総j 地方液すよ座談会
来 日本評論討 昭和6 凶六
514 中川虎之助 緩i菜政策参考書集
大山中J- (徒、よ~j) 著者 明治43 "!tj 自革主主?印あり
515 野中雅士 鐙t坊の解音Jj 来 日本主?院 昭和5 四六
516 野村徳七務府調査部編 最近綿務紡総のi首長
大阪 同部 明治45 四六 46王室 OJ，;¥，界の大勢第一統〕
自記名 1913 白夜3印傍線あり
7 商業
517 内池際音 市場言語 Jt! 東京銀行集会所 大IE14
(銀行z完投第五綴〕 {血記名あり
518 大蔵省記録局総 貿易備考 第 1冊
3主 同局 明治18 タヨ
519 北田正寅繍 商業文庫海外新市場 東 i司文館 明治41
(商業文庫第2繍〕 自記名 自制?印あり
520 北間正寅 商業文熔検出と総入 東 同文館 明治41
(商会主文庫 第4商品〉 自記名 自革主」?印あり
521 新関荘絞 貿易の見方 東 日本評論社 大正14 5版
(j盈俗財政経済大系第B綴〕
522 本邦貿易年誌を 大正13年度 木村増太郎監修






京胡: 弘文堂 H日和3 四六 80頁(マノレキvズムぷ:i? 第16間〕
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8 交 通
524 伊藤重治虫1¥ 交通要論 東 早稲凹大学出版部 菊
525 片山潜 鉄道新論 京 博文銀 明治29 %I 
自記名 自蔵書印あり
526 1珂 鉄道講義要領 東 !司文館 明治41 6版 菊
527 鉄道時報局編 姶年紀念 日本の鉄道論
東河 局明治42 菊






大述 同校 犬疋B 四六倍
9 競争独占
530 猪俣津南朗 日本の独占資本主義
東 南北摂院 I昭和6 四六 乞御高官干の印あり
10 貨幣
531 伊藤銀三郎 銀J~之過去現在来米
葉 氏友社 明治26 再販 %I半 (平氏謎:3号外〉
532 井村議蛾 支j)jl貨幣と皮盆衡 Jrlt 大阪屋号 大正15 3版 箔
533 グアノレガ， オイゲ y (3;l()等務室E信太郎訳 金と物価災幣価値論争
東 同人社 昭和7 四六
護主主 i節団民政先生笠信太郎の記入あり
品トコロ
534 絵所陣平 金の武装抗争 京 間入社 i昭和7 昭六
535 (大蔵省繍〕 明治三十年幣制改革始末概要〔明治32) 四六倍
明治三十二年十月 呉文総君寄贈波，i;、義塾古館古稲本の印家
自記名あり
536 カッセノレ， グy、タフ(瑞〉ミキ 3主チ{正締罰t




537 ケイ Yズ，ジョン・メーナード〈英〉者 i珂苛Fif可，内山 I直訳
ケイ Yズ貨幣改卒問題 策 岩波 大IE13 間六
自記名傍線あり
538 河野愛弘訳 マルクス主義貨幣理論
京 共生日~l 昭和5 四六〈ソウェー!・ロ、ンア経済i1tzn3) 
539 財政経済時報社線 通貨と);1気の瑛言語解説
来同社昭和7 1手j
540 信夫惇平稿 日本貨幣制度論(巾村千太郎1iI~日本貨幣制度言語合刻〕* 日本経済会 明治29 菊 {自力入あり
541 左右出喜一郎 信用券災幣論 :U! 同文館 明治38 菊
(経済学経済史論i2 第2冊〉 自記名あり




京 共生除i 昭和8 四六
544 ピンニック，エー・〆プリュ(手心者ー伊丹佐一郎訳 銀と支那
大阪及東京 大関投院 昭和6 3版 図六
545 期江帰一 最新貨幣論 京 同文館 明治45 12版 翁
自記名 1912. NOV. とあり
546 増IfJ義一 幣制改」下後乃彩金貸本位之呂木
東 大日本実請さ学会 明治30 再版 郊 lヨ絞.ilJ:印あり
547 [雨漏洲鉄道株式会社上海事務所研究家総〕 中国漸進的金本位逮究実
施法草案及びその理由報告書 上海 |司室 昭和5 溺
(上海満鉄調資資料第9続)
548 山崎52次郎 銀行議設第一帯語 紙幣概論
東 東京銀行集会所 大正13 3 J仮 溺
549 ユーロフス干ー，エノレ・エヌ(認〉諮 問中主主丸訳
労淡E雲間車1の通貨政策 東 南宋)!1f英 昭和2 四六
550 リカアド:T.デゲイツド ('!Ii:)小畑茂夫訳 リカアドオ貨幣銀行詰詩集




東京及大阪朝日新聞社 昭和7 4 J仮 i四六
552 石橋i!k山 sil解禁の影務と対策 新平{闇金解主主の提唱
耳ミ 東洋経済新報社出版部 1百布14 在日六
553 井 l二辰九郎 英樹銀行と余融市場
東 東京銀行集会所 If日平14 者j C銀行哉書第1綴)
554 井村Z棄却t 支那の為替と金銀
上海 t海出版協会 大正13 1版 芸;j
555 ウヰザース，ハートリ(独)若鴻原義務訳 実践金融談話
E在 自揚社 大正14 凶六
556 エッシャ，フラ Yクリ/'C!JD 外悶為私要議
東 ~玄社 昭和 3 J1l六 自記名あり
557 遠藤接外接 銀行罪悪史 吾球の最新銀行論
東 日本評論社 穴iE1 8 J夜 縦長51lJ型(二六)
558 大絞大臣官房銀行諜編 無尽ニ関スノレ調'i!E
京 大正 4 "語 稲田様大内生の記入あり
559 小川郷太郎者続原正志総 門銀補償法並に台t~融資法
東 松村努 昭和2 喜J 42頁
(小川博士財放経済論集第 1集〉
560 カウツキヘカーノレ(主jl)ミキ笠信X刻ir民 金融資本と恐慌
3主 主主文1m 1昭和2 I国六 88瓦 nfi呈印あり
561 カウツキー，カーノレ(独〉勃‘笠信太郎訳 金融資本と恐慌
東 )r~文殴 昭和2 四六 88]'[ 
562 かきがら老人述問城久吉記 投機新論上巻 附，米界十年史
東 野減久言 明治34 菊 向記名自絞:雪印あり
563 1.除田貞次 余解禁[丙後のIlt界 来 春陽笠 昭和4 菊
564 iITJ上接 続近物町総長之ー研究金ト信用ト物価
京都 京都法学会 穴正2 菊
(法律学経液学研究i1~~fo} 第12冊〉 向記名あり
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565 木村総八郊 同の悲劇i 東 木村書房 1昭和7 四六
566 (銀行問題研究会綴〕 金翰出禁止ー史 食解祭問題の理論と実際
大阪 同会 IE和 4 'iJ 自記名あり
567 金融制度研究会潟 中央銀行制度私案寝耳婆
東同会大正14 'iJ 33l'{ 
568 グーシェ/'C9t)務駒井重格訳 外国為換言者
東 専修学校 明治16 四六 自記名あり
569 久保久治 金高卒著書亡国言語
東 久保法制経済研究所 昭和4 再飯 田六
570 久保久治 金融専'.命宣言 東 千倉~ID房 昭和8 四六
571 小池四郎 金解禁とf器産階級
東 タララ社 昭和 4 8版 四六 59l'{ 
572 佐賀進 ノミ γコの気焔 当世銀行気質の批判
京 間入社 i昭和2 四六
573 波木i直一 最近の為替変動とその彩綴 金翰出解禁促進
〔東 同文館〕 大正15 四六 69貰
574 島本得一 北浜と兜田J }言 葉京文雅きま 大正 9 13版 図六
575 昭和3・4河年ニ於ケノレ社at界 日本奥5長銀行調査課綴
向諜 制 56頁
576 杉本正幸 全国段工銀行発途史 主任 伺史発行所 大工El3 菊
577 鈴木武機 世界経済と金解禁問題
ーJ祇ド 新興科学社 !沼平日4 凶六 倒?奥学芸品主主J)
578 図窓1餓 銀行の突際知識
東 日Eミiど院 昭和4 6 )荻 四六
579 〆グラス， C.H. (笑)著岩村忍訳 金融の合理化
* 我綴社
1召I官4 :再販 四六 20頁
580 朝日新聞経済部編 金解禁後の第一年
東 朝日新聞社 H日I担6 四六 89頁
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581 東洋緩済新報社編 金融六十年史
:Q~ 同社 H目前12 81波 宮j
582 !li洋経済新報社編 日本の金融
東 悶社 大正14 凶六 I~l 記名 1924. Osaka とあり
583 中沖海知方 預金面術史
東 東洋経済新報出版部 l1ilfn3 3版 間六
西国寺限書記の印 服申jf行段主人の記あり
584 名Jlk文夫 インフレーショ γの経済学
東 同入社 |昭和8 泊六
585 ユノリ Yグ，スコッ 1，C!lD・フリ --:;t/，ジョセフ(独)~角田敬三訳
9H 外交 東 同入社 l収和5 四六 JtM塁の印あり
585 日本興業銀行調査訪a編 昭和6年ノ社債界
[京 同課〕 手当 82頁
587 橋本喜作 前t育株式淑引所
東 ダイヤモ Y ド主t 大lE7 凶六
588 服部文四郎 国際経済論 Jf!、f 東京~Z文揺1 大正 5 強
海洋社関主主あり
589 原 静 銀行ヨミ務誌 }I |司文部1 大TEll ずj 自記名あり
590 土方成美 金解禁 * 日本評論社 H日朝14 四六〈時三h問慾詰i陛 1)
591 期江帰一 貨幣・銀行・外|兎為科、 と巻
東 改造社 穴正15 すJ
592 堀江帰一 金融と恐慌 京 大め1m 1日和2 間六円記名あり
593 ホノレデン，サー・エドワード・エチ (~D 袈
藤本ピノレ・ブロー ;IJー銀行訪j盗部訳 英米主l{の戦!時金融筋52
向昔1I 序，大正7 間六 53}託
〈総本ピノレ・ブローヵー銀行週報 第80号附録〕
594 本邦ニ於ケノレ庶民金融機関前夜(大正2年12月〕
大統大臣官房銀行謀総 四六倍 45st 
--18i 
595 牧野熔智 為替問題一!-~Itt
茸定 日本詳言語字土 大正14 再販 四六 自記名あり
596 森悶久 9!~売~の解剖 1:(" 外関為替の解説
3主 千食:JH害 i昭和7 100阪 四六
597 山口恭佑 為替対策論 五さ 春陽?主 昭和7 四六
12 保 険
598 小島昌太郎 保険ト経済 京都 3江古市法学会 大正7 翠j
(法律学・経済学研究設設第22間〉
599 白石良太郎，吉峯克也 保険ナ Yセ Yス




東 ダイヤモ Y ド社 大疋6 7絞 芸5 自記名あり
601 加藤良平 企業別考課状の見方
東 事業之日本社出板部 大正15 四六 自記名あり
602 北田正寅続 商条文様商事計算法
東 同文官官 明治42 凶六 (商業文庫第六綴〉
白球iE印立?入あり
603 東京朝日新聞社経済部編 緩営百態
東 日本評論社 大正15 四六
604 プラ Y ド，ユノレゲ':/(独〕若麻生平八郎訳 公企議論
来 季室長松 昭和7 四六
14 度笈衡
15 勧業
605 ゥーアノレガ(J!l()者絞済批判会訳 ソヴ z ート経済建設の十年
東 永EEJ:~}庖 昭和5 沼六 74J'i:
606 グアノレガ(独〕者益凹 ~g~彦訳 安定後における資本主畿没落郊の経済
東 議文忠1j 昭和3 四六(帝国主義議 1)乞線高言干の印あり
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607 ウェップ，シドニー並びにピアトワス(英〕若山村喬訳
消費組合運動 東 同入社 大正14 菊
608 向上怒 産業合理化とは侭か
東 社会問題研究所 昭和5 四六 33頁
(労働者パンフレッ i 第1号)
609 ゾンテノレ， R. (独〉者不破倫三訳 新帝国主義論
東 議文鴎 昭和4 四六 (干ifI調主義J~í!} 3) 傍線あり
610 ダジYスキー(銭)，ラドポノレスキー(露〕若 今野l時也訳
守I¥'閤主義十字軍 ソグエト同盟に対する戦争の準備
東 希望関 昭和5 四六 贈呈印あり
611 橘研究所訳繍 帝国主義主の現段階
東 鉄塔書院 i昭和4 四六
612 フィリッポヰッチ(露〉若松岡均:lJZ，白鳥敏夫訳 近世経済政策の思潮
京 外交時報社出版部 大正5 高j 贈呈印傍線二重にあり
613 プハー担 γ(童書〉者岡田宗司訳 資本主義主の安定と無産階級遜動
東 希望悶 昭和2 四六
(イ Y ターナ '/aナノレピブリオテーク 第三冊1)
614 ブハーリ:/，ェヌ(~)箸〔希望隠訳〕 世界経済と帝国主義
Z主 希襲悶 昭和5 凶六
(Marxistische Bibliothek， Bd. 12) 傍線あり
615 フハーリ:/，エヌCi!'iD箸武井三郎訳 帝国主重量と世界経済
東 議文I拐 昭和4 四六(帝国主義談話 2) 傍線あり
616 プロレタリ 7科学研究所編 第三JVとは何か
京 共生閤 昭和5 閤六 (プロレタリ nTil'.4) 
617 ベッパー，ジョ:/(英〕若森俊男訳 帝国主義イギリスの没落
東 同人社 昭和3 四六 55頁
618 ポッター， ピプトリス(‘ンドュー・ウ忌ツプ夫人)(英〉翁ー久留指j鮫造訳
消費総合発達史論(英国協伺総合運動〉
東 大原社会問題研究所 大正10 凶六
(大原社会問題研究所J'tl!1No.4) 需主曇駒田老 訳者の記入あり
619 ホプソ:/， J.A. (英〉著内援謙造訳 合理化と失業問題
東 向入社 昭和6 四六 贈呈印あり
一189-
620 メシチェリヤコフ(採〉結i川内敬彦訳 レーュン帝国主議論盟系
東 希望|羽 昭和4 四六(j鐙系別レーニ Y選集 No.l)
621 山崎勉治 7自殺組合物語
東 肉入社 昭和6 凶六 l域主主印あり
622 山辰一郎総 産禁合理化と労働階級
I主 希皇室悶 i昭和5 三五 42頁(労働者文庫第 1fil) 
江田塁印あり
623 ラピンスキー(宣言)等若 肉l幻洋吉訳 「第三期」世界経済
東 永 IJ 昭和 4 J¥i 93:r{ (国際附事問題議i!l 1) 
贈呈印あり
624 ノレピY シュタイ γ，シュ 1ラッサー〔位、〉務不破倫三訳綜;
産業合理化の訪問題 京 攻文I!(J 昭和5 凶六
625 レーニ0/，ニコライ〈潔〕幾何回宗可訳 資本主義最近の段階とし
ての帝国主義 京 滋文間 昭和3 四六
〈マノレク λ主義名著i立{!I 2) 賊塁印あり
626 レーニ γ，ニコライ(露〕務小林主主j;J訳 協同組合総
東 白川!陪ー限平日2 四六(政治批判読l!f-m-九冊〉寄贈印あり
627 レーニ γ 〈露〕諸山JIl均訳 新綬済政策
東 レーエ Y菜作祭刊行会 大疋15 四六
(レーニ γ著作1f~ 第1巻〉
628 レーユ0/， N. (箆〉諮和凹哲二訳
資本主義の最高段階としての帝国主義 東 希望隠 昭和5
四六 (Marxisti配 heBibliothek， 1.) 傍線あり
16 社会問怒
629 赤松克震 国民主主主と社会主義
来 日本社会主総研究所 fg和6 阻六 32貰
(日本社会主主義研究所ノミγフレット 第 lljuO
630 秋I雨包 活きソウェート・ロ γ ヤ
3立 l注文関 昭和4 再版 四六
631 アキラ(伊〉議院烏定音訳 伊大科に於けるファシズム運動
東 自j号干上 H日和2 匹i六 詰1長約l日先生訳者の記入あり
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632 i草野晃 帝国主義論の武器を如何に把握すべきか
3草 議文閣 昭和2 四六 63頁
633 主主t~， :lも マルクス的方法の形成
東 議文悶 昭和2 凹六 62頁
634 i量野研真 社会問題の字引
3在 前進社 大正14 三五 44頁
635 アジアチタス(瑞〉 者別府軍夫訳支那革命に於けるプロレタリアー
トのヘゲモュ一 広東から上海へ 第三三・凶部
東 上野 昭和4 四六〔支那問題42ifZ 第 3編〕
636 7ヂアチスカ(瑞〉箸別府議夫訳 支那革命の第一段階広東から
上海へ第一部
東 上野 l昭和4 凶六(亥}品問題議設第 1綴〕
637 7 ドラトスキー，ウェ〈潔〕務
レーニ Y主主主の理論と災践





東 無産者新聞社出版部 大正15 四六 9日頁
(無産者読本設設第1縦〉
639 7リ-'" Cl品〉務石川i湧訳 レーニンの亡命生活
四六
東 出版社 昭和6 四六(社会科学ブックレッ i 第 3縞D
640 7レキサYダー，エス(独〉務高山洋吉訳 改良主義と良民問題
東共生 関 昭和3 再版 凶六
641 7レキサンダヘエス〈独〕箸絵本1喜一訳 改良主義のイデオロギー
批判 東 淡文関 昭和2 四六 70頁 贈呈印あり
642 井口孝貌 未来は我等の物なり
東 佐藤出版部 大正8 限六駁l凶民政様 1919，5，若者の記入
643 石前知行 闘争の跡を訪ねて
東 間入社 大正15 凶六謹長悩凶民蔵総石浜知行の記入
644 r甘丸師1 鐙紛争議と減給問題
東 明星万i詫 昭和5 凶六
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645 キットフォーヶツレ， K.A. C独〉幸子 北村il之介訳
プノレジョア社会の科学一マルクス主義的考祭一
束 淡文閣 昭和3 阻六
646 伊丹南墨 怒嬬労鈎問題の研究 東 民主松堂 大正6 知
647 井上良二 労働者必擦の字引
大阪 大阪労働学校出版部 大正14 凶六 37頁
〈パyフレット第3縞〉
648 猪俣津南雄 日本無産階級運動の批判 コミ YタYの批判を読みてー
)I; j:司産社 昭和3 四六 37J{ C無産社パ Yフレット 16)
649 猪俣津南雄 日本無産階級の戦略
京 文芸戦線出版部 i昭和5 湖六(文装戦絞殺;ぉ 6)傍線あり
650 穏村隆一 段i君王室効の経済的援に政治的基礎
東 二松主主 昭和2 四六 (淡民巡動i主主 2) 傍~~あり
651 今村保男訳 コミ yテノレγと戦争
東 上野 昭和4 四六〈イ Yターナγ ョナノレ議役目〉
イヲ rど
652 入交活!一郎 プロレタリア議対又 Jtf 自商社 昭和5 昭六
654 グプイス，ハア(独〕替水野疋次長R g[~翠の武裟と労働階級
東 向入社 H召和3 四六 贈呈印あり
654 ウ=ステノレマノレク(芥関〉者藤井宇平訳 婚姻進化言語
東 哲学容院 明治32 ~0 櫛IfI j是認印自記名(淡字〉あり
655 ウェップ，カソリ:/C英〕若手正図淑子訳 英閏婦人i荷主主組合迩動
東 同入社 昭和7 四六
656 ウ~~プ， シドニー C'!O，ウェップ， ピアトリス(炎〕者 ?完封1勝三，
山川i均訳 労働組合運動史 東 議決:悶 大疋9 持j
自記名あり
657 ウェップ，シドニー・エンド・ベアトリス〔安心 高野岩三郎訳
産業民主制論上巻 東 大原社会問題研究所 大正12 菊
(大原社会問JiH研究所iti=;nNo. 7)傍線あり
658 ウェップ，シドニー並びにど71 リス箸尚野岩三郎訳 j'E栄氏支制論
東 河入社 nWf日2 菊
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659 ウェップ，シドニー投びにピアトリス(英〉務丸岡震発訳
大英社会主義国の構成 東 同入社 大正14 lYJ 
660 上村行杉 公娼研究売られ行く女
大阪 大鐙関 大正7 四六 自記名 ci英字〕あり
661 ウリヤーノフ，ベー(威)者総田耕三訳
マノレクス地代論について 附録，マルクス地代論文献総資
京都 共生悶 昭和6 四六 傍線あり
662 ウェノレズ，エイチ・ジイ(英)者穴'Ei士一訳 靴の悲哀
東 日本フェピア y協会 大豆14 四六 32頁
〈日本フェピアン協会パンフレット〕
663 エノレツパツへん(主10者若山健二訳 無政府主義論
Z買 禁英限i 大正10 f担六(新人会議::!}第4繍)1虫記名あり
664 エンゲノレス，エフ(量1，)者向閃宗司訳 パクーニ Y主義者の活動
東 波文I恕 l昭和2 四六 71:& 贈呈印あり
665 ェンゲノレス(独)等小2主義孝，喜多野125ー訳 老戦友に興ふ
東 辺文閣 昭和2 四六 贈呈印あり
666 ユンゲノレス(主10マノレクス(独〉詰: 佐野文夫訳 フォイエノレバッハ論
京 間入社 大正15 改訂版 19六 傍線、苫入あり
667 ォーェ:/，ロパー 1.(英〕務大林宗附訳 社会に関する新見解
JU 間入社 大正15 四六(社会主義古典iotm第l冊〕
668 大関俊夫 役民主E動の道 東 希望悶 H日和5 凶六 j首皇印あり
669 大林主主悶 女給生活の新研究大板市に於けるカフェ一女給誠査
JI巨椴 松 滋 昭和7 初
(高野博士遼燈祝賀記念設計第11巻〕 傍線あり
670 大林京協 ソーシ 1ノレセッツノレメント事業の研究
東 大原社会問題研究所出版部 大正10 lYJ 
(社会問題研究設rE;. No.3) 
671 大林祭椀 幼児保設及初引j増進運動
東 大原社会問題研究所出版部 火正10 菊
672 [大原社会問題研究所i紛 本邦労働運動ー資料 (大正15年〉
東 |苛入社 大正15 菊 66;主
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673 大森幾太郎 唯物弁証法言吉本
耳Z 中央公言語社 H日和8 l1!lプて も市問先生大森幾太郎の記入あり
674 大山郁夫 左喜連戦線の再進出
東 永田 昭和4 四六 46頁
675 大山郁夫 大衆に呼びか吋る 東 改造社 昭和2 四六
676 大山郁夫 闘争の跡 Z主 世界社 H百平日3 殴六
677 大山郁夫等 左喜連戦線の新展開
東 向入社 昭和4 四六 56頁
〈新労fi党パyフレッ 1， No.1) 
678 問問主主司 日本の資本主義と帝霞主義
東 南宋21:院 昭和3 四六 26頁
(無産者大学パ γ フレット〕
679 小原次郎訳 ファシズムと社会ファ γスム
予定 希望悶 昭和7 四六
〈ロム・アカデミーマルクス主義l震史協会i泣:zn
680 オリホーヴイ，ヴェ〈室長〕者本i間七割i訳 レ-=:/主連語教重量
東 大書記公務社 昭和6 四六
681 カウツキヘカ{ノレ(独〕著書長 道太訳 フランス革命時代に於ける
階級対立 東 滋文隠 昭和 3 限六
(マノレク λ主義名達手;!'.i;!l 3) 傍線あり
682 カウツキー，カーノレ(独〉禁三翰寿i土訳 エノレフノレ i綱領解説
東 改造社 昭和5 三六〔改造文庫第1部第 105~寄〉
683 カウツキー(独〕等村山il泊、訳 消星空組合と労働運動
東 波文語塁 i昭和3 四六 57頁 贈呈印あり
684 河井栄蔵 我閏坑夫の行くべき滋
東 全悶坑夫組合本部 大正9 四六 34頁
(全悶坑夫組合法i13 第 2J寄〉
685 )1内唯彦 日本労働運動史




京都 弘文滋 大正15 限六 84s( 
(マノレキジズムi官舎第3櫛〕 寄貯i印あり
687 海上援 小児病を克服せよ
東 肉入社 昭和4 四六 44s( 
(新労長主党バ yフレット No.2) 
688 河上墜 第二貧乏物語 東 改造社 1帥15 四六
(改ヌ告昭和5年11月号持l録) 1総長印あり
689 河上感 マノレタス主義のために〈論文 21寄〉
東 希望閣 昭和4 四六
690 河上感 マノレクス主義批判者の批判
東 希望IltJ I昭和 4 1m穴
691 河上 'it 唯物史観の略解
コミ阪 労働者問題研究所 大正11 三五 27頁
(労働者問題殺者第11縞〕
692 北一夫 日本共政党始末記 3主 塩川)~H事 昭和2 四六
693 喜多収一自[1 地下労働一世界的労資の紛争焦点ー
3任 僚主iZ25庖 大正8 間六 (経済及社会f&::t_i第4編〉
694 北浦千太JlII 吋ノレキシズムの変革一福本イズムー
東 間入社 H日朝12 間六 n首長印あり
695 希望関紙~[t部訳 ソヴzート向型共産党第161ITI党大会に於付る
スターリ Y ・モロトフの報告，結語及決議
東 希望悶 Il:f1一日 5 四六
696 木山熊次郎 社会主義運動史
東 忠文舎 明治41 5J¥j lヨ記名あり







700 クノヘハイ γリッヒ〔独〉幸子 東京帝霞大学学友会内社会科学研究
会法制研究会訳 マノレタスの経済概念
東 同入社 大正15 菊 75頁
(マノレタスの歴史，社会並に国家理論第2巻第4冊〉 総量印あり
701 グノー，ハイ γリッヒCl!l¥)者 東京帝E国大学学友会内社会科学研究
会法制研究会訳 マノレタスの民族・社会並に国家観
東 同入社 大正15 芸q 84頁
〈マノレクスの隆史，社会波に国家理論 第2巻第1冊〉
702 タノー，ハイ γ リヅヒ(独〉号室ー 鳥海怨助 er烏正金訳
マルクスのI!E物約歴史理論 東 |白1入社 昭和2 菊
(マノレクプ、の隆史，社会並に国号、理論第2巻第5附〉
書室塁 訳者の符笈あり
703 クノヘハイ Y リッヒ〈独〉若森谷克己訳
へーゲノレ，マルクスの弁証法，社会および悶家線
東 何人社 昭和3 四六 贈呈印あり
704 クループスカヤ女史 GZi)ミ専問林辰餓訳 レーュ γの恩ひ、!封
東 )a文悶 昭和5 限六 贈呈印あり
705 久留弘三続 何を読むべきか
事l'戸 労働文化協会 大王15 凶六 30)r( 
(労働文化協会パ Y フレット No.。
706 久留閲鮫造，丸岡重発 本邦消校総合論
大阪 大原社会問題研究所 大正11 四六
(大原研究所談話 No.6)
707 グレー，サー〔英〕著 大日本文楽株式会社出版部南北社編斡局訳
サ Yディカリズム 東 南北社 大工E9 凶六
708 ケノレヂェ Yツェフ，ベ(l1'ti)務 河 村 雅ilf( レーニン主義研究への
入門 策 白揚主主 昭和 3 ?4ij 
7日9 煙山専太郎 近世然政府主主主
東 東京専門学校出版部 現治35 づ誌づ (早稲田賞受書〕
710 小池四郎 俸給生活者言語 3主 育[;1認書房 昭和4 四六
(民衆政治講座 5)
711 小泉保太郎 左E苦労働組合運動
Z主 マノレタス:I!.H草 昭和 4 四六
19古
712 ず倍以l次郎(秋水〕 秋水準総体次郎巡文全集第巻苛文編
東 解放社 Ilsi可15 四六 第一巻 幸虫色いろは陀茶説集
713 河野街 労働組合と政党問題
大阪 大阪労働学校出版部 大正13 四六 38頁
〔大阪労働学校パンフレット 第2制〕
714 1日山幸男訳 社会主義か資本主義主か
東 京商社 火正13 凹六 〈英閑談会総討速記〕傍線あり
715 コーノレ， G，D，H. (英〉告ニチ1'主節三訳 労働組合の話
東 文化学会出版部 大正9 再版 四六 60]1( 
(文化学会パ γフレッ 1，) 
716 コール， G.D，H. (英〕メロー， W， (英〉若森戸辰男訳
産業的自治とギノレド社会主義 菊 28頁議長櫛荷重宝傍線あり
717 コムミ γテノレ γ編 岩村四郎訳
決議及綱領草案 コムミ y テノレ y 1928年度
東 共生間 昭和4 四六 (労働者段民文庫 4)
718 ゴノレキック，エム(i¥ii)者今村保男訳 工場へ
東 と盟H!J吉 昭和4 凶六(階級闘争パ Yフレッ卜 VID
719 コノレシュ，カーノレ(独〉者塚木三吉訳 マルクス主義と哲学
東 希望閲 大正15 四六 自記名，希製悶寄胤と記入あり
720 ゴノレテノレ，へんマ y (独〉王寺堺利彦訳 唯物史綴解説
東京及大波 大鐙関 大正 9 四六
721 コロ Yタイ夫人(霊長〉禁止l川菊栄訳 婦人と家族制度
東 i註文間 昭和2 四六 43頁 贈呈印あり
722 近藤栄蔵 労災ロシアの日常生活
東 海宋~!淀 昭和2 四六 27主主(無産者自由大学附録〉
723 向坂逸郎，鳥海終QU訳 イyテリゲ Yチ 7 その特質とその将来一
東 大衆公論社 昭和5 凶六櫛問先生向坂逸郎の記入あり
723 サヴェーヂ，マリオン・デー〔鋭〉若松沢ヨfi人訳
産粂別労働組合主義 其の米国に於ける発展
~ミ 何人社 大正15 r叫六 日司長印あ 9
725 1J'1 jflj彦 男女争開史 )1'( 栄川堂 大正9 4版 四六
~]97-
726 i拝利彦 無産党全合同 共同戦線党(単一!I¥liE主党〉の文意義
東 栄段1:11版社 il叩16 四六 43支
(労役パ yフレット (5))
727 (堺 利彦J (秀文関紙J J)lf 利主主を語る
東 秀文悶 昭和 5 間六 j出塁印あり
728 堺利彦， IliJlI均編 マノレクス{去百1，ェ γゲノレス{云
東京及火i荻 大鐙悶 火正9 四六
729 佐藤千志望 社会新策 }ti 東海堂 明治36 菊 悩 間 後f!}印あり
730 街路膝太 新ユウ fピア
大阪 建設校 昭和 4 再開Z 問六 23頁
(建設文庫第 11m) 
731 佐~'T 学 佐野学祭 1~長 3 ， 5 
東 希望限 i昭和 5 3査 7J仮 凶六 回間}
唯物論・無事l'論 (1)，国家論・戦争議 (2)，日本E霊史研究 (3)，~蓄西亙
経論史 (5) J関長印あり
732 佐野学 卜一月革命のさ:議
東 希望額 昭和2 三五 86頁倫l到民草案潜務者の記入あり
733 佐野学 プロレタリアートと無事l'論
東 南宋iZ院 昭和2 四六 30R 
C!!~@'者大学ノミ γフレッ!っ
734 佐野学 マノレタス主義と然神論
東 i詰交関 昭和2 四六護主主総l司氏益課様務者の記入あり
735 佐野学 マルクス主義と無神論
東 ぷ文i濁 Ill和2 間六
736 佐野学 I怪物議}留学としてのマルクス主義 附，明治年代に於ける
輝けるlI!t物論者 来 上野:2}1苫 昭和 3 四六
737 佐野学 レーニ Y主義の二三の研究
東 Jcl文陪j 昭和3 凶六 綴IB氏一戯様佐野学の記入あり
738 i尺悶紋紛 プロレタザ 7 ・スポーツ必携
業 問入社 i昭和自 三五
-198ー
739 i!ff笑労働調査所編 英i費総同llrr罷業の~、殺と批判
東 希望関 昭和2 四六
(イ Y タナショナノレピブリオテーク 第 1冊)
740 波書長労働調査所縞 i止界をí]2~~させた英i現炭坑争議
東 同所 コミ正15 四六 52頁
(疲労パ y フレット 第 3冊〉 古入あり
741 i!悩L労働制査所桁i 抗争せざるべからざる建設JUJの務逆流
3在 上野お応 ilB和 3 問六(労g，~ ロ V7ii3 第 Ijf.j) 
742 産業労働調査所訳者討 設近十年間jのソヴェート・ロシアの淡村状態
東 上野i1n占 llB和 4 四六 (労段ロシア設設 III)
743 産業労働調査所編 闘争と建設の労役ロ-/'7'
東 t野手JJj占 l沼羽13 限六
744 皮業労働調査所続 1926年末に於ける日本労働組合の勢力
東 希望悶 H日和2 四六 36頁
745 産業労働調査所繍 日本労働組合運動の現勢
東 希望関 大疋15 間六 86頁 寄贈印. 13記名あり
746 産業労働調査所結i 仏悶労働総同盟の分裂
東 [hj 所 大正14 三六 47頁
(労働組合パ γフレッ! 第一冊) ，豊島印あり
747 産業労働調査所訳 経済闘争の詰教訓 ストライキ戦術及びi淡路
東 永田辺!古 i市荊]4 凶六 62頁
748 産業労働調盗所訳 間際共産党執行委員会・第11郎総会 テーゼ，決議集
東 希議悶 昭和6 四六 63頁(労働者文庫第5冊〉
749 ジノグイエフ，ゲ(政〉者戸畑労也訳 ロシヤ共産党史
東 希望悶 昭和 5 l!l六
750 ジノピエフ，ゲ(銭〕務 )1内唯彦訳 ロシア主t会民主労働党史
東 伺入社 l昭和3 四六 贈呈印あり
751 島田保太郎 唯物史綴説 * 三間:l?房 穴lE9 三五
(第四綾民議書第2繍〕
752 社会局第二部総組l 民生計状態調査
〔東京 同部〕 大正12 菊 自記名あり
-]99-
753 段近借地借家争議官員米第二巻 大阪市社会部調資課鰯
京都 弘文堂 大正15 菊
754 vヤポグロフ， 7 (潔〕者今村保男訳 マノレタス主議への滋
東 上野怒倍 昭和 3 四六
755 城西I高校総合訳溺 悶際i肯投組合3注意lj 1931<t三
東 日本然皮者消波組合It~百I盟 1日平副7 限六 !羽長印あり
756 ジョーレス，ジ :γ(仏)，ラファノレグ，ポーノレ(仏〉者 淡 徳三郎訳
史的理想主義か史的唯物論か ジョーレスとラファノレグとの闘争




茶 阿入社 UB布13 四六 76sl_ 贈呈印あり
758 シロコフ，イー G~) 等斡広島定吉，筒井武夫訳
「弁証法的唯物論j教穏 東 i主携社 昭和7 安J 傍線あり
759 新無i1E者新!背Hi色刊発起人会総 獄窓の同志より
東 f骨?雲閣 i昭和4 ，日六
760 鈴江i喜一 支部本命の締級対立
京 大ITR悶 昭和5 矧六
761 鈴木信三郎総 労働問題と温情主義 名，温情主著書の実験と其反襲撃
東 周力社 大正 4 ~rij 
762 鈴木文治 労働運動二十年 東 一元社 昭和6 四六
763 鈴木文治 労働問題早わかり
東 友愛会出版部 大正7 三五〔労働オ注視第2編〉
764 スターリ γ(際〉 サヴェート-ß~村の社会主義的建設
東 希望隠 昭和5 四六
765 スターリ γ(露〕努芳野季吉訳 無産階級の}淡路・戦術
東 文京戦線社出版部~ ]1日和3 凶六 58頁
766 スターリ γ(長率〉幸子高山洋吉訳 レーニ γ主義序言語
来 す昔築関 昭和3 四六 (マノレタス主主主文民i 9) 
-200 
767 ストロ Yグ， 7"'/ナ・ノレイズ〔米〕者?支 給、三長[1訳
ポローヂン脱出記 東 改造社 i昭和5 四六
姉田民政先生訳者の記入あり
768 日本労働総向盟製鈎労働組合木部綿 製鈎労働組合員Ij立，jf的
東 岡本部 1日和2 再版 凹六 40頁
769 政治的自由獲得労12同盟称i 労働者一・民民の代議士 山本立治は議会






g吉 至 凶 部
昭和 23'.3 四六 I1YlIl 第四部 67頁
771 セムコフλキー，エム(鋭〉編 マノレタス ~~}Ë草紛糾部訳縦
マノレタスギニ教科書 第_.3'.五ITI(第一至三編〉
東 マノレク λf}]:房 四六 五冊}
772 セムロフスキー，エム(政〉縦 マルクス書房総'[幹部総
マルクス学教科;号第五奈七編
東 マノレタス書房 H日1'15 j存]仮 I四六 合一宮n
773 ソグェート科学研究会訳編 マルク凡主義の旗の下iこ N仏 1
東 プロレタリ 7科学研究所 昭和 5 I羽六 傍線あり
774 ソヴェー i科学研究会訂〈編 マルクス主義の肱の 1に No.4
来 ブ p レタ世ア科学研究庁「 昭和6 四六
775 ゾーリ:/(独〉者海藤利夫訳 サグェートログヤのピオユ ノレJ主動
東 希認1m 昭和6 凶六 乙i~5討の印あり
776 ソ向鼠共産党中央委員会委時五編 プロ科・ソヴェー l'WiJml研究会訳
生産力論 東 自主語社 l昭和 7 四六
〔弁M法講座第2縞〉
777 脅根太郎 失業といかに防iふべきか
菜 者?望Il 昭和5 三五 42頁(労働者文郎第三冊1)
778 ソピエットi櫛邦金属労働総合総 虚業労働調査所訳
ソピエットi姉邦金属労働組合のj怪:a.と組織
京 産業労働昔話査所 大正15 凶六 45}ミ
(労働組合パンフレット 第 2冊〉
-20)-
779 ゾムパノレト，ウェノレナー(独〉辛子 t，f; 嬰訳 社会主義及び社会運動
東 l可入社 大正14 四六 自記名あり
780 ゾムパノレト， ヴェノレ平ル(独〕禁 事正戸辰男訳 労働組合巡動の理論
と歴史 策 大原社会問題研究所 大正11 四六
781 タ{ノレハイァー， A， (独〕者 高橋一夫訳 弁証的，!'-物議入門
東 希主主依] I昭和 3 四六(マノレクス主義文庫 10)傍線あり
782 タ{ノレハイマー， 7-(独〕ミキ 広約定吉訳 弁説法的唯物論入門
(現代世界観議話) Jf[ i討号社 昭和 3 3早j
寄貯1櫛出先生訳者の記入あり
783 台湾問題研究会員五 台湾に於げる製絡会社土地強制収用問鐙
]荘 河 会 1日和6 四六 24l'i: 
784 高橋利雄 五i~i韮途上のサウェート・ロシヤ
3荘 露関!l[通信社 昭和6 35版 四六
785 問所純明 インターナ γ ョナノレ
]在 T{抗ミヨ!}!完 昭和2 山六 36l'i: (無践者自由大学附録〕
786 田中;留五郎 東洋社会党考 東 一元社 昭和5 四六
787 谷口政秀，小野主主彦 婦人総数の実際
東 桃1諒f土 昭和6 間六
788 デボーリ/'，アー(誌の著稲村煩三訳
正統派マノレタス主重量とは何ぞや ノレカッチと彼のマノレクス主義批判
東 成文悶 限和2 四六 56頁
謹呈 ti!ii国民談先生稲村瓶三⑮の記入あり
789 デポーリ/'(綴)恭二大森喜語太郎訳 レーュ yと弁証法的唯物言語
耳[ }註文関 昭和2 凶六 49頁謹長 i治問先生訳者の記入
790 デポ{り/'，アー (~r，) 者 川内'!t彦，永凹広志訳 弁証法的唯物論
の哲学 東 波文悶 昭和2 四六 日羽塁印あり
791 デポーリ/'OW)若草草原告L人，秋丸純訳 マノレグ兄主義，レーュ γ
及び現代の文化 策 議文!諮 昭和 2 凶六 65頁
792 デポーリ/'，アー OW)楽河野重弘，永l五広宏、訳
哲学とマルクス主主言 葉 と野;5応 昭和4 四六
-2日2-
793 デ ポ-~ y Cfi)著 7&:f'{義雄訳 レーユ y主主廷の哲学原名，戦闘的
"1五物論者レーニ γ 東 希望悶 大正14 四六 傍線あり
794 デポーリ γ(潔〉者 7ぷ::1"l義雄訳 レーユンの戦倒的唯物論
東 希望p，{] n宮前12 凶六 傍iあり
795 デボーリ/， A. (~~)若 宮川実f沢 カγiにおける弁証法




東 大原社会問題研究所的版部 大IElO ~llj 70s( 
〔社会問題研究設:~!} No.2) 
797 隙峻議等，棉原i:長見 労働科学論 耳! W<怯苛て i昭和8 ，*J 
(高野博士窓腐祝賀記念tl~:~!} 第7巻〉
798 策篠俊三訳 コミンチノレン第 l回!大会宣言・銀本方針・決議
東 J二野J~W苫 昭和4 四六 (インタナツョナノレ;'ll:~})
799 ドウ y カー(独)等繍産業労働調査所沢 マルクス主義労働者教程
第一至三分冊 東 希望問 i泊朝17 凶六 3冊f
第一五三冊国際労働連動~
800 ドウ γカー(到:)等制 プロレタリア科学研究所s司z マノレク凡主義者
労働者数程第一至八分間}
東 議文1m I昭和 63.7 凶六 81珊第三長八間経済学
801 Iロッキー，レオ γ(磁〉会二日1'+'lLー訳 ロνアは何処へ往く?
東 同人担 昭和2 凶六
802 Iロッキー，レオ γ(寂〉恭一 荻原久Ijll，越1~ll巡航fij{ ~~悶は何処へ
往く 東 向入社 大正15 凶六
803 ドyケノレ，へん'<'/(主U)議 プロレクリア科学研究所法及び伺家理論
研究会編 陪審法廷に於けるマルクスとラッサーノレ
東 希望悶 昭和6 四六(法及ひー閃家腹話Ìj;~，i汗\'])傍線あり
804 沼 1仕組 織級品I1争史概論 来 希禁!刻 1日1可12 四六
805 (日本社会巡勤通信社編〕 社会運動毘体現勢-nI昭和9年版




来 日本然E若者消主党総合聯盤機関紙fil !昭和7 [四六
807 [日本労働組合評議会編〕 第三副全悶大会 中央委員会報告並に議案
菊 82文 明 2 I1也15入あり
808 13本労働組合詳議会教育出版部商品 工場代表者会議遂動の戦術
菜 希望隠 i砲事13 三五 75頁(労働者パy フレッ 1
2官1冊〕
809 日本労働総同盟関東労働問E里会編 聖子問争談のZ空間綴過及現状
東 同会 昭和 3 24主
810 日本労働総同盟出絞部総 日本労働総同盟第13年大会談事待、
東 科学思想普及会 大正13 阻六 自記名あ 9
811 日本労働総同盟編 第卜九回全国大会報告書
来 日本労働総同盟本部 昭和5 菊 75頁
812 白木労働年鐙大正 9~宣昭和 3 ，昭和 5 至 8年版
大原社会河題研究所編 大正 8~昭和 7
東 向入社 f大正9のみ同研究所出版部〕 溺 13冊傍線あり
813 日本労t主党第一回全関大会提出木部議案及報告 日本労王室党編
東 河本部 昭和2 芸命令
814 ニ/，アンドリアス(宣言〉務 鈴木安絞訳 ファ γズムに対する闘争
東 渓文問 問和3 四六 841'i 贈呈印あり
815 ~商務省商工局綴 職工事t，!i 主e，附録一，二
東同局明治36 菊 3冊傍 線
816 総勢務官 最近学生左~運動秘録
I在 潟昼間 Ill和 6 5版 図六
817 野依秀一 宗教と社会主義と資本主義
東 大日本真宗宣伝協会 昭和2 沼六 441'i R盟塁印あり
818 桑田次郎 従事旦トライキ
東 著 者 大正14 土弱者5阪 四六
819 ハウy、，ノレドノレフ(独〕蒋 坂本徳松訳 へーゲノレ哲学とマノレク旦主義主
東 同入社 昭和8 悶六 80}王
-20.¥ー
820 ノミジュカニ-C伊)，エノレコリ(伊〉者 吉野次郎，潟旦信一郎訳
ファシズム論 来 希望隠i 昭和 4 四六
821 長谷川如是閑 日本ファシズム批判




東 加藤保 昭和 3 JfJ 44頁





Jl~ 議文悶 昭和3 四六 86頁 贈呈印あり
827 プハーリン C'f;i)若井上満訳 悶i禁i情勢と我等の任務コミンタ γ
第六回大会における執行委員会報告
東 文芸戦線社出版部 l昭和3 四六 95頁 f車線投入あり
828 プハーリ γ，エヌ(緩〉芝生命 蔵原惟人訳 理論家としてのレーニ y
東 白揚社 昭和2 四六 傍線あり
829 プハーリメエヌCs'if)若 [II井武夫訳 史的n怪物言語マルク λ主量発
社会学の，fi俗教科書 東 向入社 昭和5 四六日l!l塁印あり
830 フツ、ーリ0/，ニコライ C~) 諸橋崎苅f訳 史的唯物論
東 肉入社 昭和 2 9版 四六(社会思想1~i!J:第11縞〉
831 フツ、ーリ0/，エヌ (~iW) 務広嶋定吉訳 史的唯物論の理論マノレグ y、
主義社会学の通俗教科il * 白揚社 昭和2 四六
詮是櫛問先生訳者の記入あり
832 プハーリ0/，エヌ(長官)者広勝定吉訳 弁証法的唯物論大要
東 共生悶 昭和2 阻六 84頁
833 フツ、一世 γ(露〕スターリ0/C探〉者洛口徹治訳繍 プハーリ0/，




東 希望関 昭和4 四六 (マノレタス主義文庫 13)
835 フュノレ γベルグ，エフ(主M)，ミュラー， クノレト(独〕者 高尾正之助訳
合理化と労働~j~f年の状態
東 同入社 昭和5 凶六 贈呈印あり
836 プリット(英〕務改造研究会訳 ソピエッ i嫁悶の真相
東 問会 大正9 四六 40頁
(改造研究会発行パ γフレッ 1， No，8) 
837 フツレム，オスカー(英〕箸波多野田}訳 マノレク λイヒとカ ;/1化
東 何人社 昭和2 四六 (我等2笠谷別冊i1) 
838 古谷栄一 1唯物弁証法批判 東 平凡社 昭和3 四六
839 プレハノプ(隊〉紫川内喰彦訳 戦倒的唯物議
荒 波文関 昭和5 f羽六 日露呈印あ9
840 プレハノフ Ciわ幸子 草草原他人訳
チェノレヌイシェフスキー その哲学隆史及び文学綴
}f! iu文悶 昭和4 四六 賂塁印あり
841 プレハノフ〔をめ若山口辰六郎訳 階級闘争総小史
}f! 伺入社 昭和3 四六 贈呈印あり
842 プロ lコーノレ全集刊行会訳 ロミンテノレ Yプロトコーノレ全集第二冊
東 包中E幸俊 昭和6 四六
第二i冊第五回大会談事録 (2)報告に対する討論
843 プロレタリア科学研究所(上村正夫〉訳者福 マノレタス主義総額問題
東 プロレタリア科学研究所 昭和5 四六
844 ベーベノレ，アウグスト(独〉議牧l幻正彦訳 婦人と社会主主完
京都 弘文:lit 大正11 問六
845 ベベノレ(独〉饗牧山正彦訳 婦人と社会主義(幼
京都 弘文堂 大正12 凶六
846 7J1j府重夫訳者証 工場新関i 来 上野iE信 昭和 3 四六 69Jl: 
(階級闘争パ y フレット ¥V
-206ー
847 ベルナーノレ， 7 (仏〉者宇津木等訳
レーニ Y主主主教育の任務と方法 問t，プロレタリア政策の ABC
東 上野忍信 昭和4 四六(階級闘争パ y フレット医〉
848 ホラ Yダー，ゼー・エッチ(英〉者北沢新次郎，小島幸治訳
貧乏根絶言語 東 大学評論社 コミ正7 四六 自記名
84宮 ボノレハノレト，ユリ 7'./(独〕号車水谷長三郎訳 科学的社会主義序論
東 悶入社 大IE12 阻六 傍線あり
850 ポルノ、ノレト，ユリ 7'./(独〉若水谷長三郎訳 史的唯物論略解
東 向入社 大正13 四六
851 -..ーλ ロフ(露〉者夏秋亀一，西村段次訳 反マノレタス主義主総
東 進文tき院 昭和4 四六
852 松浦有志太郎 花柳病及1主役、問題より見たる 公娼全廃
大阪 基督教婦人緑風会大阪支部 大正12 三五 24頁
853 松岡均平 労働権読 すJ 86頁 火正3
(1宮崎教授在職25年紀念論文集別昂1])
自蔵書印 大正3年 5月 著者より寄耳障
854 "7ノレタス，カール(独〉繁久留間絞造，細川嘉六訳 猶太人問題を論ず
東 向入社 大正14 四六謹呈程前回老兄久留聞の記入あり
855 マルクス(独〕草子竹中f 倫訳 フラ γスに於ける階級品Z争
京 共生関 昭和 3 1四六〈マノレタス主義選集 6)傍線あり
856 マルクス(独〉若水谷長三郎訳 ゴ{タ泰司領批判
東 内外出版会社 大正13 四六
贈呈櫛田民 紋様 訳者 13年 4月19日の記入傍線あり
857 マルク y、〈独)"-'./ゲノレス(独〕務 改造社編 マノレクス口エンゲノレ旦
全集 束 改造社 昭和 3~宣 四六 30冊 自記名あり
858 マルクス(独〕エンゲノレス(独〉若嘉治経ー訳 独仏年誌紗
東 伺入社 昭和2 沼六 (我害事i(，ist 第3冊)
霊室長 1訪問先生訳者の記入傍線あり
859 マノレク旦(独)，ェ γゲノレ̂ (独〉誉議治隆一訳 独仏年誌紗
東 問入社 昭和2 凶六(我等援13 第3冊〉
207-
860 ""'ノレタス・エンゲノレス泣稿 リヤずノフ〈露〉章者 由利保ー訳
ドイツチェ・イデオロギ{第一結 束 永田:eif5 四六
第一筋 フォイエノレバッハ言語 昭和 5 fJi線立?入あり
861 (マノレタス〕 メーリ :///， フランツ(lg()若者 広島定音訳
カーノレ・ 7 ノレタス伝上巻 茨 マノレタス213房 昭和5 剖六
862 円谷弘 我思資本家階級の発主主と資本主義的精神
束 三田î，~B事 大疋9 四六 ft吉田民草史学兄務者の記入あり
863 水谷長三郎 法廷に於ける小作争談
京 間入社 大正15 四六 贈呈印あり
864 三宅正一 木階事件の真相
東 日本経民組合東京出張所 大正15 E9六 32頁
(無産農民学校パ yフレット 第 1意書〕
865 宮崎民裁 土地均乎人類の大権
東 新進設局 明治39 菊 90頁
866 !!'Ji産者新聞社編 命，iJI1者新聞言語説集
東 と野・23庖 昭和 3 3版 |盟六 自記名あり
867 村島煽之 サボタージュ 川純造船所怠染のま宅相
東 梅津:玄応 大正9 四六(経済及社会談さ?第5綴〉
878 村烏錦之 ドY底生活 大阪及東京 文雅堂 大1E7 四六
乞f昂:3音Fの印あり
869 村山藤四郊 政治的戦絡戦術に就ての二断主主
東 希望悶 昭和5 四六 nfM皐印あり
870 メーザ Y グ，フラ Y ツ〈独〉翁ー岡田宗司訳 唯物史観
E主 z注文関 昭和4 殴六
871 メ-l)yグ，フヲ γツ(独〕繍清水三郊訳
反動j自に於けるマノレグ見・エ Yゲノレス
東 希望悶 悶和4 四六(マルクス主義語文康 15) 贈呈印あり
872 森戸辰男 最近ドイツ社会党史のー約
東 伺入社 大lE14 限六謹長 lfiI四民蔵様去年者の記入あり




東 改造社 昭和2 四六議長!部IJ老兄森戸生の記入あり
875 森戸辰男 スチルナアの無政府主義とマルクスの国家綴
大阪 大原社会問題研究所 '3!;j (大原社会問題研究所雑誌
第五巻第ー号別綴〉 巡長撤回老兄若者の記入あり
876 森戸辰男 闘争手段としての学校教育
東 肉入社 穴lE15 四六 76頁謹呈 i部出老兄若者の記入
877 森戸辰労 日本に於ける女子職業問題 昨t，日木に於ける女子職業問
題にi到する参考表 穿j (社会政策学会論渋第 12編「婦人労働
問題J抜昂1])
878 森戸辰男 無政府主殺 到 42j!(窪長約IH老兄著者ーの記入
879 森谷克巳 社会民主主義の民族理論断片
菊 69頁 託宣量櫛fl先生筆者の記入あり
880 モロ lフ，グイアチェスラフ(係)若 江川信太郎訳
レーニ Yの党生活約録，ゴルキー箸 凶尻英夫訳レーニ Yの忠、出
東 南北iB院 |沼平17 湖六 (プロレタリア文庫 2)
881 矢野文部t(龍渓〉 新社会
東 大日本悶岳会社 明治35 再版 箔
882 IUJI長J栄 社会主義の婦人観
東 南米il説 明和 3 I出六 29J主:(無産者夫学パ γフレット〕
883 1幻)1 均 友爽の闘争 JI( 1主J若社 i昭和 2 1羽六
884 山川均 説会主義サグェート共和国同盟の現勢
来 日本評論社 昭和3 四六(社会科学滋;.'}第6繍〕
885 山川l均 無産者運動 束 尚宋出院 l昭和 2 凶六
(無産者自由穴学第 11講座〕
886 山川 均 フソレジョ 7の政治勢力と無産階級の政党
来 上凶i!fJ苫 大正15 3版 凶六 43)託
887 11)1 :l!1 無産者講話
東 プレプス出版社 大lE15 9 J反 凶六
-209-
888 山崎維域 唯物弁証法の解剖 Jft 紫袋翻 i昭和8 四六
889 山野一郎訳車両 悶際無産官年連事bの現勢と諸問題
東 上野23広 昭和 4 凶六〔階級闘争パ Yフレット VIII)
890 ユセフォウイッチ，イー(鉛〉者宗五二郎部:
プロフインテノレ γ第五回大会を前にして
Jt! 戸j入社 昭和5 四六 71頁 i鎚盈印あり
891 ヨードノレ， フリードリヒ(独〉幸子 北村圭之D)J訳
唯物論者一フォイエノレバッハ 東 法文閣 昭和 3 凶六
892 ラズウモフスキペイー(隊〉・ミーチン，ェヌ〈隊〉謀議
広島定吉，疲労ー武夫F;R 史的唯物議
東 ナカウ主主 !lH和8 [羽六
〔コムアカデミア教科1!r-lum第1分冊〉 傍線、〈ニ色〉あり
893 ラッサァノレ，フ且ヂナ Y ド(独〕者小泉信三訳註 労働者繍儀
東 岩波 i沼平日 3 菊半 (務波文庫 391)
894 ラピンスキー，ベー(ぶ〕幸子 mrt勝太郎訳 社会フ 7 シズム言語
東 改造社 昭和7 三五(改 造 文 庫 第 一 部 第83縞〉
895 リアザノフ，デー(採)若 ヒl封茂樹訳
人・思想家・革命家としてのカ{ノレ・マルクス
東 i'i宋書院 昭和 3 間六
896 リヤザノフらわ者大山一郎訳 マルクス・エンゲノレス伝
京都 拡文堂 昭和2 四六
(マノレキシズム」存在? 第lmu 傍線あり
897 リヤずノフ，デー，ベー(終〕務土辰三郎訳 マノレタス・ェ γゲノレス
j立1荷考証 東 問入社 IlB和6 四六
898 ノレー〆ス，エノレ(主1;)号車稲村瓶三訳 マルクスの階級j官、議論
東 議文fMl 昭和3 四六 59頁
899 ノレカッチ，ヶ。オノレグ(洪〕務 水谷長三郎訳 ゲオルグ・ノレカッチ
F皆級な識とは何ぞや 「隆史と階級X;!~滋」階級認識論
京 間入社 i昭和2 四六 80頁
900 ノレクセンフソレク〉ローザ(独〕若緒方 潔，諮問光一郎訳
改良主主主義者 東 希議院! 大lE15 奔版 四六
-210 
901 /レツポノレ，エ(隊〉者広島定吉訳 レーニ Y主美と哲学
東 白J号社 昭和5 四六 冠l詰広島の記入あり
902 レーニ/' (í!~) 者 フハーリ/uW)告訴 竹賂 弐訳者証
レーニ Y学教科苫上下巻
東 共生|怒 H日布13 3 J仮 四六 二2 傍線あり
903 レーニ/'，ニコライ(，'il>者 ir!lf秀吉訳 仰を為すべきか
* l封勝お 昭和2 3版 問六
904 レーニ/'，ニコライ(長D若瓜生信夫訳 レユ Y綱領案及その解説
来 永田;ヨ広 昭和4 凶六 67頁
(レーニン主義研究プロシュラ 1) J出量印あり
日5 レーニン，ユコライ〔採〉者瓜生信夫訳 米発表小冊子転形Wlの
無産者政治(稿集〕 策 永凶1?応 H日平14 凶六 64頁
(レーニ γ主義研究プロシュラ 2) 贈皇印あり
906 レーニ/'，ニコライ (Z，)若海上議出f{ 弁説法的唯物論について
京都 目、文主主 昭和4 再l阪 凶六
じj;:項別レーニン選集第 1分冊〕
907 レーニ γ (W，) 私r 北~'í'道彦訳 主主那に剖:て
~i iu文悶 昭和2 四六 55頁
908 レーェ/'，エヌ(長官〕若北i浦千太郎訳 照会解散とプロレタリアの
任務 京 市長在社 if布]3 四六 72頁 傍線あり
9日9 レーュ/'，ユコライ(白馬〕者小島京一訳 史的唯物論
東 木星社 i昭和7 四六 傍線あり
910 レーニ/'，ニコライ (~líD 者笹川正孝訳 反動l時代論文集* 1主揚社 昭和 6 r山六(レーユ Y重要著作集第16編〉
自記名，傍線あり
911 レーニ γ，ヴェ・イー(銘〕楽 産業労働調安所・プロレタリア科学研
究所訳 レーニ γ選集 第 一 巻 1894-1904(1) (紛
東 希望|羽 昭和7 凶六 2冊} 贈呈印あり
912 レーニ γG'，，)者社会思想社訳 カール・ 7 ノレクス
東 伺入社 H日柄12 凶六 49頁
(社会思想パYフレッ 1. II) 
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913 レーニ γ(露〉背ー高橋実訳 合同問題に就て
京 共生問 問*113 四六 92頁〈レーユズム設さ?第4冊〕
914 レーュ γ，ニコライ(銭〕今年 高山洋吉訳
遠方からの手紙附，新らたに発見されたレーュ γの論文
東 議文搭l 昭和2 潤六 大内氏寄贈の記入あり
915 レーュ Y (露〉紫竹尾 ニに訳 t主主主綱領批判 上巻* マノレクス:3房 昭和3 四六
〈レーュ :/Il~主主問題論文3詮f!? 第二総〉謹塁 打請出先生 訳者一傍線あり
916 レーニン(露〕若竹FZ 弐訳 i5:1止にJll!う




東 希望悶 昭和5 四六 (希議|羽文庫 1) 
918 レーニ Y，ニコライ CR，nミ専 l京井武夫訳 ストライキについて
東 希望悶 昭和3 四六 (マルクス主義文路 7)
919 レーュ Y，ニコヲイ GYD半年 仁I'~f主主治訳 レーユ Yのゴリキーへの
手紙 東 波文[劉 昭和2 四六
920 レーニ Y，ニコライ(宣言〉幸子野坂鉄，有井俊雄訳 労働組合論
来 上野3応 l昭和2 凶六 傍線あり
921 レーニ Y，ニロライ(露〕者平l五良衛訳 何を為すべきか* 岩波 昭和5 J¥lj半 (岩波文庫 654-655)
922 レーニ Y (鈴〉務安問仁訳 パリー・コムミュ Yの経験
923 
924 
京 共生!羽 昭和2 姐六 90頁
(レーユズムiを，!? 第 7冊〕
レーユ Y，ニコライ(露〉務吉山道三訳
東 共生11 1131官3 凶六
レーニ γ，ニコライ(磁〉箸和白哲二訳





925 レーピヘ ドノレワノレ・ 1"(仏〉等 教学研鈴和仏協会訳 社会主義と自
限六 93;言EI忠、慾 東同会明治44 再版
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926 レ γ ツナー，エヌ(担\)'l!f今村 f~~Jj訳 右翼(J甘偏向の問題1* 永出;!?庖 昭和4 凶六 98頁
927 ロゾフスキー(跨〕手¥: Jc_llJ茂樹訳 レーニ γ労働組合運動
東 希望悶 χ正15 r四六 92頁 R首長印あり
928 ロゾウスキー(訴~)者鈴木安蔵訳 変革却jに於けるロシヤ労働組合
i運動 東 ;tQ文tHl 昭和2 凶六 HN塁印あり
929 ロゾフスキー〔日D者福尚一郎訳 労働組合述動に於ける前衛当[前
の任務 * 共生陪! 昭和 2 1剖六 50頁
謀長櫛問先生訳者の記入あり
930 ロゾウスキー(髭〕努益1良彦訳 合理化と無産階級
東 波文閣 昭和2 四六 69貰
931 ロソフスキー， 7 (銭〉箸〔労働問題研究所訳〕 赤色労働組合間際向盟
東和j 所大1Ell 凶六 71頁
932 ロプフスキー(露〉・ヘッケノレ 1- (独)務産業労働調査所編
プロフイ γテノレン第五回大会報告
東 希望悶 昭和6 四六 貯i長印あり
933 ロゾフスキー (g~n ・へノレラー(題。著 児ぬ 猛訳縦
国際労働組合中臓に於ける統一・組織・ストライキ戦略 附，極東
に於ける労働組合の務問題 東 と野iZ底 昭和3 凶六
(階級劉争パ γフレット V) 
934 労働組合と労働争議 大阪市社会部調査請l編
京都 町、文?主 大正14 1fJ 
935 労働者際~lt状態 大阪市社会部調主主記長縦
京都 町、主J正 大正15 菊
936 労働年綴大正14年 日本労働総伺既出版部，産業労働調査所総
来 日本労働絵、同殴出版部 大正14 四六
937 労働年総昭和8年l版 協調会総
京 協調会 i昭和8 苦 ~j -~!}入あり
938 労働~民党調査部縦 労働!提民党は如何に闘ったか
東 担E界社 昭和2 四六 (労段政治談i立〕
-2J:Jー
939 労段悶L軍事~i 新労災党も主的の反動性 附，新労党封i予告守言明jir 
京 |司 同盟 刊日朝J4 四六
940 :i宮尾正五:l部 ギルド社会主義とギノレド資本主義
耳1 改造研究会 大正9 昭六 40頁
(改造研究会発行パ yフレッ 1 No.3) 
941 ，哲尾正五郎 マルクス派社会主畿の精神
E 改造研究会 大正9 凶六 36叉
(改造研究会発行パ γフレット No. 6) 
942 波辺鉄球 社会問題批判 東 13文館 大正8 Ji，j 
943 ワノレへん，ヤコプ(隊〉若松1111~才訳 フすードかマノレクスか
東 ~ mf n日和4 四六 自記名，傍線あり
17 社会政策
944 英関商務院者 生IiII調査会訳 at悶労働者ノ生音|状態
東 |可会 明治44 ~'ï 明治45"i'1月18日淡荷務省内
生政調査会寄贈とあり 自殺23印あり
945 大阪市役所商工課〈村本裕佼〉編 説l育マ γハツタ Y及市俄古食料品
市場 大阪間言!日火IE7 ~~ 39頁
(大i波市商工l時報第16号〕
946 大林京総 民衆娯楽のZE際研究(大奴市の民衆娯ユ臨調査〉
東 同人技 大正11 四六(大原社会問題研究所議{!}5 ) 
947 大原社会閲覧室研究所繍 全悶社会事主主一覧大正13年12月末現在調
東 肉入社 大正14 苅
948 河上夜 人口問臣室批判
東 ;ri文 f~j 昭和2 問六 64頁 l宇i主主印あり
949 北沢新次郎 東京iこ於ける機微工奈の熟練l路工としての仕上主主主に旋盤
二Eのf'(銭調査報告
東 大原社会問題研究所出版部 大正13 Ji，j 
(社会問題研究i~6t ;n No. 8) 
950 国際労働協会編 第 1回総会決談附，改正規約
東 同 会大正14 菊 17頁
-2J.' 
951 1主，1保之助 民衆娯楽論 耳E I設松?主 1話事16 制
ひょ石野博士~量腐
952 社会政策学会編 関税問題と社会政策
:m 同文館 明治42 主u(社会政策学会論決第2叩〉
953 社会政策学会総 工場法と労働問題
東 悶文館 WJ治41 ，¥'j (社会政策学会論議第1冊〉
954 社会立法協会総 我国続出貿易に対する各国の圧迫と我悶労働条件の
改善に就て [陀会J I照明19 菊 36頁 自記名あり
955 際峻義等 産業疲労 東 金原商庖 χ正14 Jiij 
(横手社会衛生糸~H 第八開1)謹呈 i筏1学兄侍史 者一者の記入あり
956 内務省、地方局編 阪間i救済小史，我国主主恵救済事梁，感化救済小綴
同 局 明治42 菊 自主主古河あり
957 那波周一 産業合理化か失業合理化か
来 春陽笠 i昭和5 閉六 櫛田先生にの記入あり
958 日本社会衛生年鐙 大正14至昭和6年版 倉敷労働科学研究所続
合致 問所 大正14奈13有16(1昭和2年!仮欠〕
菊 6冊} 贈長印あり
959 ホーセット，ヘヌリ (1/D幸子大野直紛訳 貧困救治論
Jl! 有 i持1?~ 明治20 凶六
960 渡辺鉄蔵 欧洲戦争と独i色の食料政策
東 有斐1m 大正 5 ]fJ 著者名 iヨ記名 (T.K.)記入あり
18 人口論，植民，移民
961 飯田茂三郎 独逸に於けるw生減退の傾向とヒッ lラ一政府の対策
策 飯田出版部 昭和8 ]fj 39頁
(人口問題研究設設第1腕〉
962 ょIfl貞次郎編 日本人口問題研究
東 協調会 l昭和B 菊
963 大内兵衛 人口論に於けるマノレサスとマノレタスO)y':鈴
]fj 42s{ (経済学論集第四巻&~三号 J]rJ冊〕
大正15年 2月10日 櫛国学兄大内兵衛の記入あり
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964 大 I~J兵衛 矢内原教授の 1-前民及植民政策 j 翠~ 21頁
(経済学言語集 第 5巻第2号即JfiD 大正15年 7月25認の記入あり
965 社会政策学会編 移民問題 策 同文官官 明治43 菊
(社会政策学会論議総 31ffi)
966 全悶新関東京騎合社総 1'1 ，斗瞳民地主喜覧
東 日本経済新誌社 大正元 菊
997 綴川孫六 健民政策批判附，レーニン「支到)t芝居在」
策 法文i羽 IffWJ2 I出六 71頁
19 伺人経済
968 材木約之助(熔津〉 生活安定の謀本
東 著者 昭和3 四六 23資
D 財政
969 阿部俊一 非?首時財政読本 束 中央公論社 H百羽19 四六
(中央公言語 第49年第3号附録〉
970 欧米大戦争ユ於ケノレ財政ユ関スル調査 大税者綴
問省 明治37 溺 阪谷芳郎!日絞本， I阪谷J I阪谷芳
郎所蔵」の印がみえる
971 洪 純一，モーノレトン，ハロノレド・ジー〈英〉 日本財放経済言語
東 千iti!_H写 l昭和6 菊
972 小林道二三郎 '{_~{国後者財政数理論
東 経済雑誌社 明治45 |思プて
973 下村宏 財政言語木 }fY 137三;子総社 大正15 ?tJ 
大内兵衛!日絞本. Dec， 1926 H 0 uchiの記名あり
974 高野清八Jlli 主芋技大3護軍一議I J1[ 春秋社 大正12 四六
975 j上村楠浩 財政と軍備
東 1<.文社 大正2 凶六 自記名， 自殺:ヰ印あり
976 〔東洋経済新報社編〕 我国対政の綴綴




台北 台湾日日新報社 明治39 3¥ii 自蔵書印あり
978 松岡忠美 戦時経済 東 東海主主 明治37 菊自蔵省印あり
979 大内兵衛 財政学講義勺第一巻 東 有斐閣 大正8 菊
980 岡崎久次郎 制度整理之先駆主要食料品関税之撤廃
東 富山房 大正元 菊 自蔵諮印傍線あり
981 大蔵省編 大日本租税志
金沢 金沢税務調査会 明治11 菊(議案。〕
982 大阪自由通商協会編(笠信太郎潟〉 米穀関税調査
大i波 同会 昭和5 菊(調査談話} 5) 
謹塁間悶民政先生笠信太郎の記入あり
983 神戸正雄 事i税通論 東京及大奴 宝文館 明治45 9肯
(経済全設第 5 巻員~4 編〉 自一歳~印傍線(紫色〕あり
984 小林丑三郎 税制整理の根本批判
来 日本評論社 昭和 2 3¥ii 
985 背木得三 日本国債論 来 日本評論社 1百和3 菊
986 大蔵翁縞 昭和9年度予算の解説
東 日本評論社 昭和9 菊 72頁
987 織木侃 我田市町村財政と無産階級




989 大阪府職業別死亡統計表 明治37 内閲統計局編
東 同局 明治40 限六
990 師、L早義磁 1'di回統計論i }拒 杉山 昭和5 再l絞 菊
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1019 労働統計局要覧大正15年版 内隠統計局編
東同 局 大 正15 菊
1020 河合利安 経済統計学講本乾 東 城田奥法 明治35 菊
1021 杉亨二者世良太一編 杉先生講演集
東 横山部E男 明治35 3!~ 
1022 高野〔岩三郎〕 統計学 東 石田正七 六正12 '1IJ 
(大正12年度東大講義〕 自記名あり
1023 夏秋1[1- 最新統計学 東 博文館 明治32 菊
(帝国首科全設第40繍〕 白球雪印あり
フオール
1024 フォーノレ，フェノレナ γ(仏〕者高橋勝弘訳 好耳氏統計学論
菊 28頁 明治44 1" 
1025 金融事項参考;2;:(外国之部第ー至二巻〉 大紋省理財局綴





調主主 東 東洋経済新報社 1昭和 4 四六倍(検〉
1028 全盟公佼社債明細表第38閉 i昭和6年12月3HlJi¥19五 日本興業銀行
調査 東 東洋経済新報社 l昭和7 四六倍(検〉
1029 統計局綴 抽出方法に依る第一回閏調査結果の機観
東河 局大IE13 j¥;i 
1030 i高橋二郎 籾治12年末甲斐国現在人別調綴末〔明治38)
四六倍 10支
1031 欧剖i言者工業動員続表 大正7 四六{音 15J'i: 
(欧習<<誇悶ノ工業動員ュ関スノレ法令ュ就テ l合綴〕 傍線あり
1032 欧洲戦争二箇年ノ笑絞 第二，各交戦国金融事項喜さまi (大正5年12月
2013調) (理財局国際謀総〕 防局 限六倍 自記名あり
1033 開戦以降 交戦務国鎧中立諮問中央銀行状況〔第 3因調査〕
大正6年 3月調 〔理財局留降潔綴〕 同課 菊f音
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1034 駐日ソヴエート聯邦通商代表部総 ソヴエート聯邦段近経済統計委52





C 天 文 学
1035 堺利彦 天文・地文 京 南米当院 昭和2 四六
(無i!E者自由大学第 1品i臨〕
D 物主主学
1036 伊藤靖 物理・化学 東 南朱当院 昭和2 凶六
(無庭者自由大学第4g~~mn 
B 化学
F 地 文 学





東 鈴木伝七 大正9 Jij 681'i Ri'i翠乞高詳の印あり
1039 ダヴヰ0/(英〕著[太平衛門訳] 五五の起J!l¥
束 三星社 大正13 三六 (新訳名手当fjr~-J1) 
1040 ダーヰ0/，チャーレス(英〕恭二立'iEf:lc三郎訳 生物始i原ー名種源論










(学芸3ぶ'~i; 1 ) 
東 博文館 明治43 喜苦




1044 社会医学研究会総 医療の社会化 束 尚入社 大疋15 四六
〈社会医学.i~&{及第 1 冊〉 自記名あ 9
B 解剖学
C 生理学









1046 全日本鉱夫総聯合会，産業労働調査所 ヨロケ 鉱夫の早死は




























1049 先哲j'!l:談前車両 I)j(、菩 東 松栄主主 明治32 四六
1050 先哲議談後筋 東条務 東 松栄~?~ 明治32 剖六
C 地震
1051 新保江戸繁昌記 寺門静軒王寺





東 内外出版協会 明治41 4版 三五 他記入文あり




東 俳書堂 大正 7 4版 四六 66頁
〈大正校訂俳諾名者文庫第 1i寄〉
1055 増補改正俳諮歳待記梁草秋冬雑曲亭馬琴纂斡鐙"'"背後増補鈴木常
松校 大型正 鈴木常松 明治41 44版 検
1056 校註徒然草文段抄 北村季"寺普鈴木春湖校
大阪 鈴木常松 明治36 15版 芽j 傍線あり
1057 夢想兵衛胡燃物語前総 曲亭馬琴
東 首奉者房 明治44 姐六 (十銭文庫 7) 自蔵書印あり
1058 詩語砕金 1:，下
大阪 間木i児玉堂 序，安永五 再版 和，半 2巻2冊
1059 幼学詩韻 東京 ごF銭房 1肖f看守閣 明治12 4版 和，半
1060 幼学詩韻総 附録，時令提要
江戸 千鐙房， ì~r-~岩間 天保5 再校 事rJ，半
1061 話情ii;~罰金集 的，続続i r古， ftO嗣悶t翼 民間，隙乃乾斡
一七海 文明設局 民悶6 唐モ一二 6冊
謹E差問Jf]学兄小島祐潟，の塾記あり
1062 唐詩選学故 千葉玄之




B 政 ご，ムn 
C 経 済
1063 皮語 大宰純 京都 田中文求iii;明治32 2絞 三六
(日f学法怒号外〕 自蔵設印あり
1064 j面原 三浦背 大正14 菊 31頁
(本朝IlJ宣銅l略考，荷回在満辛子 合刻〉
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D 財 政
E 統 百十
庚数 学
辛翠 サ此.
壬医 学
愛工学，兵学
0 塁塁学，林学
0 社会，産業
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東北大学附属図書館
印刷 紛仙台共同印刷
